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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas per el calDle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Marina. 
AL O I A R í O OE I.A M A K I X A , 
H A B A N A -
T E L i E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 28 de mayo. 
A pesar de lo que se h a b í a dicho 
no se h a susc i tado hoy debate a lgu-
no sobre cuest iones u l t r a m a r i n a s . 
E m p i e z a n á notarse enfriamientos 
en la s re lac iones de los diputados 
cabanos de U n i ó n Constitucional . 
E s t á n divididos los pareceres res-
pecto á adoptar u n a actitud intransi-
genta, pretenden algunos, hacer 
franca o p o s i c i ó n a l Minis tro de U l -
tramar. E n e l caso de que se ponga 
á d i s c u s i ó n la s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
la I s l a de C u b a se cree que aparece-
r á n divididos. 
Madrid, 28 de mayo. 
Mi l l are s de personas forman cola 
á l a puerta de l a casa mortuoria con 
objeto de v i s i tar el c a d á v e r del dies-
tro M c n u e l G a r c í a (a) Espartero. 
Madrid, 28 de mayo. 
L a s l ibras ester l inas , á la v i s ta , se 
cot izaron h o y e n l a B o l s a á 3 0 - 5 2 
pese tas . 
Nueva YorTc, 28 de mayo. 
Rect i f ican de Montreal l a noticia 
t rasmi t ida sobre e l resultado del 
m a t c h de ajedrez entre los s e ñ o r e s 
Steinitz y L a s k e r . E s t e a l c a n z ó e l 
triunfo definitivo, siendo proc lama-
do C h a m p i o n del mundo , h a b i é n d o s e 
rendido e l s e ñ o r Steinitz en l a ú l t i -
m a part ida á l a s 51 jugadas. 
Nueva York, 28 de mayo. 
C o n destino para l a H a b a n a , h a 
llegado á esta p laza la cantidad de 
€ . 0 0 0 , 0 0 0 de f lancos en oro. 
Londres, 28 de mayo 
C o m u n i c a n a l Times de L o n d r e s 
desde S a n Petersburgo, que el em-
perador Ale jandro I I I h a dado u n 
decreto, privando á s u s ministros , 
gobernadores y jefes de administra-
c i ó n de l a s atribuciones que t e ñ í en 
para hacer nombramientos. E s t a -
blece u n a c o m i s i ó n , que en lo ade-
lante haga todos los nombramien-
bajo la personal d i r e c c i ó n del Czar: 
restableciendo a d e m á s e l mayor r i -
gor en l a e l e c c i ó n de personas. 
A t r i b u y e s e esta d e c i s i ó n del E m -
perador á las conspiraciones ú l t i -
mamente descubiertas, que h a n cau-
sado numerosos arrestos de impor-
tantes personajes . 
París , 28 de mayo. 
E n junta de accionistas del C a n a l 
de Suez, se h a acordado, conceder 
á perpetuidad a l Conde Fernando de 
L e s s e p s y familia, u n a renta v i ta l i -
c ia . 
Bruselas, 28 de mayo. 
S e h a efectuado con gran pompa, e l 
casamiento de l a pr incesa Josefina, 
h i ja de los Condes de F i a n d e s , con 
e l principe C á r l o s de Hohenzol lern 
Sigmaringen. 
Londres, 28 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de Ca lcu la , que á cau-
s a de las grandes inundaciones en 
la provincia del Punjab , h a pereci-
do ahogadas 2 0 0 personas, y h a n 
quedado destruidas m u c h a s propie-
dades. 
TE L E U R A B U S COMERCIALES. 
Nueva-Fork, mayo 20 , d iaa 
5 i de l a tarde. 
ttui&i tispafioi&s, á $15.70. 
Centenes, á $1.8S. 
Descnciitd papel comercial, 60 dtr., de S¿ 
& 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
ídem sobre París, 60 diY. (banqueros), & 5 
francos 18i. 
fidem sobre Hambnrgo, 60 div. (bananeros), 
£95*. 
Henos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por ciento, & 114*, ex-cupiín. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, á 2 18il6. 
Regular 6, buen refino, de 2 7[16 d 2 9il6. 
AzfiCar de miel, de 2 8(16 á 2 5il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $I0.S5> 
ñiarina Patent 311 ti ÍJ eso ta, 64.10. 
Ijondres. mayo 26 . 
4zücar de remoladla, firme, á l l i lO*. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á 14¡. 
Idem regular refino, á 11]. 
Moscabado, á 12. 
Consolidados, & 101 3il6, ex-interés, 
descuento. Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 65, ex>iu> 
íeró*. 
P a r í s , mayo 26. 
Honta, 3 por ciento, á 101 francos lOcte., 
ex «Interés. 
Nueva-Yo^rk, mayo 26 . 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 63,741 toneladas, contra 400 
bocoyes j 85,000 sacos en igual fecha de 
1893. 
(Queda prohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 




H-opAttA > 13} á 13 í p . g D . , oro 
E S P A N A J «spaaoirá 8 dp. 
ISJ ít 19i p.g t . , CÍO 
aspaiiul, á 60 ú \ r 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 28 de Mayo de 1894. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 in te réa y 
uno (fe amor t i zac ión 
anual 
Idem, id . y 2 i d 
í d e m de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Is la da 
Cuba 6 á 7 p S D . oro 
Idem del Tesoro de Puer-
to-Kico 
Obligaciones hipotecarias 
del Excino. Ayun ta -
miento de la Habana, 
1? omisión 
Tdom id. 2? emisión 
Par á 1 P Í ? P . oro 
31 i 3 2 p g D . oro 
Tipo de 
A C C I O N E S . 
Banco Etipafiol de la Is la 
de Cuba 26 á 27 p g D - »ro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de R e g l a . . . . 19 á 2 0 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Crédi to Terr i tor ia l H i p o -
tecario de la I s la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
n c a n a Corioolldada. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Oas 
Nueva Compañía de Oas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarr i l 
de Matanzas á Sabanilla 4 á 6 p g P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ú c a r o 5 á 6 p g P, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara 32 á 23 p g D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibar ién á 
Sanct i -Spí r i tus 
Compañía del Ferrocarr i l 
Urbano 3 á 4 p g P. oro 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á u a m o . . . . 
Idem de San Cayetano & 
Vinales 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 64 á 66 p g D . oro 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 p g D . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Fe r ro -
carr i l de Cienfuegos y 
VUlaolara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«olidada . . . . . . . . . . . . 
1 á 2 p g P. oro 
7 á 8 p g D . oro 
E x - d . 
HOTICIAS DE VALORES, 
P L A T A ) Abrió de 87 á 87 .̂ 
N A C I O N A L . ] Oerró de 87 á 87|. 
I N G L A T E R R A . 
P R A N C 1 A 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntiusiknto 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmo. A y u n t a m i e n t o . , . . . 
BUlotes Hipotecarios de la lela do 
Cuba. . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco SitpáAo) de la Isla do CubA 
Banco Agr ícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
Us Huido» de la Habana y A l -
macenes (i a Regla 
Compañ ía de Cfcmíao* de Hierro 
de Cárdenas y d á c a í " 
CoBipafiía Unida de loa Wptro 
rriles de C a i b a r i é n . . , . , . » . . . . 
Compañ ía de Caminos de H i e m 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos da Hierro 
de SaRua la Grande 
Compañ ía de Camino» de Hierro 
do Cienfuegos á Vil laclara 
CompaSín del Ferrocarr i l Urbano 
Compa&í* del Ferrocarr i l del Oe«-
Co/upañía C u b a » * djí 4Ji!.jnbrado 
de Gas •**itstt*tfj* 
Bonod Hipotecarios de l» Cóajp*-' 
Bía do Ga» (Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Sant< 
C a t a l i n a . . . . . > 
R&ftDerfa de Aí t ica i de Cárdenas 
Compañí*. de Almacenes de H a -
cendados... t r fe t* " ' • 
Empresa di» F o m í p ^ j Navega 
ción del Sur ¡ , . 
Compañ ía de Alma ceñes de D*-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Obligaciones HipoM&arias de 
Cienfuegos y Vi l l ac la ra , , , , » 
Sed Telefónica de la Habana. 
Crédito Terr i tor ial Hipotecario 
'̂ e la Isla do Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Foerccarril de Gibara y Holguín: 
Acitene»-
Obliga«lAUi$g 
Ferrocarril (te fien Cayetano á 
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E D I C T O , — A y u d a n t í a de Marina y Capitanía del 
Puerto de Ponce.—Don Leopoldo Boado y Mon-
tea, Capi tán de fragata, Ayudante Mil i tar de 
Marina y Capi tán del Puerto de Ponce. 
Ha l l ándome instruyendo sumaria por el delito de 
introducción de moneda prohibida en esta localidad, 
y con las facultades que las Ordenanzas de la Arma-
da me conceden en estos casos, por esto presente 
primer edicto y té rmino de treinta días, cito, damo y 
emplazo, para que comparezca eu osta oficina, á 
hora hábil , al individuo Bar to lomé Font y Pol , natu-
ra l de Mellorca, y despensero que fué del vapor M . 
L . V ú l a v t r d t ; en la inteligencia que de no verificar-
lo, se 1c seguirán los perjuicios que corresponden con 
arreglo á la Ley. 
Plava de Ponce, 13 de Mayo de 1894.—El Fiscal, 
Leopoldo Boado.—E\ Secretario, B a m ó n M u n i c h 
y Vegn. 3 29 
Comisión Fiscal.—DON SERAFÍN DB LA PINERA -V 
PÉREZ, Teniente Coronel de Infanter ía de Ma-
rina y Fiscal de un proceso. 
Por este m i primer y único edicto, cito, llamo y 
emplazo al profesor ne Ins t rucción Primaria en el 
año 1881, D . J o s é J . Romero y Correa, para que en 
el t é rmino de diez días, á contar de la fecha de la 
publicación del presente, se persone en esta Fiscal ía 
sita en el Arsenal, á prestar ratificación de lo qut-
declaró en reconocimiento pericial en causa instruida 
por fraudes á la Hacienda. 
Habana, 21 de Mayo de 1894.—^ero^w P ine ra . 
3-94 
Oomandvneia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puer to de l a .Haft íma.—Fiscalía de Causas.— 
DON MANTJEI. DÜESAS r RAMÍREZ, Tenient í 
de navio, Ayudante de esta Comandancia y F is -
cal de la misma. 
Por este primer edicto y té rmino de treinta días, 
cito, llamo y emplazo á las personas que puedan ma 
nifestar quién a m j ó al mar la cabeza de un feto que 
apareció flotando en aguas do este puerto y próxinu 
al varadero del Arsenal á las nueve de la m a ñ a n a del 
día de hov. 
Habana, 9 de Mayo de 1894.—El Fiscal, M a n w 
Dueña* . 3-11 
DON MARTÍN PIRACES T LLORO, Juez de primera 
instancia del distrito de Belén de esta capital. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia de 
los autos ejecutivos seguidos por D Manuel Basta 
mante y D . Enrique Baguer contra D . Juan do Dio 
y D . Ricardo de Silva, en cobro de pesos, se ha se-
ña lado el día treinta del entrante Junio, á las dos de 
la tarde, y en las puertas del Juzgado, sito en 1» 
calle de San Rafael i iúmero uno, altos, para que 
tenga efecto el remate de una vega titulada "Sant 
I s ab« l , " álias " L a Pedrera," compuesta de 18 caba-
l erí^s 2 3 de terreno, situada en la provincia de Pi-
nar del Río término municipal de S a n J n a n y M a r 
tínez. barrio de San Sebastián, tasada con sus fábri-
cas y demás anexidades, en la suma de 23,797 pesos 
y además un crédito de 10,908 pesos 31 centavos en 
oro, reconocidos en las Lipotecas en esta forma: una 
de 8,778 pesos 49i centavos y la otra de 2,129 pesof, 
á favor de D . Antonio de Silva y la Oliva, en la vega 
antes referida, tasado dicho crédito en 4,000 pesos en 
oro; advir t iéudose que para turnar parte en la subas 
ta tienen los iieitadores que consignar préviamente 
en la mesa del Juzgado, el diez por ciento de dichas 
tasaciones, que no se admit i rán posturas que no cu-
bran los dos tercios de dicho» avalúos, y qne el re 
mate s» verifica sin suplir prév iamente los títulos de 
propiedad de la referida vega. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA 
se l ibra el presente. 
Habana, y M : yo veinte y cinco de m i l ocbocisntof 
noventa y c u a t r o . — M a r t í n P i races .—Ante mí, 
J u a n H . Vergel. 7110 1-29 
Mil i ra i l , 



















Habana. 2» de M'a;/9 & i ISÍH 
VAPORES D E TRáTESlA. 
SE ESPERAN. 
Mayo 29 P a n a m á : Colón v escalas. 
30 Maoootte: Tampa v Cayo-Huoao. 
30 O T i z a b a : Nueva York. 
. . 30 Helveí ia : Veracruz y Tamploo. 
. . 31 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 31 Séneca: Veracruz y escalas. 
Junio 2 Concho: Veracruz y osoalas: 
3 l i a Navarra; St. Nazaire y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalus. 
4 Yuca tán : Nueva-York. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Julia: CanariüS. 
6 Yuraurí: NUÍ ta -Yoi - t . 
7 Seguranoa: Veracruz y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 11 V'pilancia: Nueva-Vork. 
11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
\ í Rapióa do Herrera: Paerto-Hioo y exoalar. 
SALDBAN. 
Síayo 30 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
30 Orizaba: Veracruz y escalas 
30 Alfonso X I I ; Coruña y escalas. 
. . 30 Panamá: N u « , a - Y o r k . 
30 V'ssoott-t: Tatupo r (;avf>-ría«>n. 
. . 3! Miguel Gallart; Baycelona y ercalas. 
. . 31 M L VillavBrde: «íneiiíb^Rlofl y ii»<<á1i, 
31 Séneca: Nueva-York. 
Jani.p 8 Coíioho: Nue^ft-York 
4 Yúcaiijh: Ifu ¡IVÍ-York 
4 La Na var íe : V'eraciiií j gnoalaa. 
6 ynmnri : Veracruz y encaliá. 
6 Habana: Colón y escalaá 
7 Alicia.. Liverpool y nscalaa 
7 Seguranca Nueva York. 
, . 10 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
. . 10 Manuela: Paerto Rico y escalas. 
V 7 á P 0 j R K 8 C O S T E E O S . 
tta>o30 Argonauta, de Ba tabauó pora Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, 
Manzani l lo v Cltiba. 
Junio 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
6 A n t i n ó j e n o s M e n é n a e z eo Ba tabanó , pro 
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz 
J á c a r o , Tdnas, Trinidad y Cienfuegos. 
3AL.DKAN. 
M;vyo SO Jos,^ VrKteí*, de Ba tabanó para las Tiínas 
con .c^calcia en pienfuc^os y Trinidad. 
. . 81 Manuel L V'ill^TenJi: "bafa' Santiago de 
Cuba y eseaiao. 
Junia 3 Argonaatii: ¿u Ba tabanó , de Cuba, Main;: -
njílo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, T r in -
dad y Cieufuofros. 
5 i á 
3J 
5 j p.< 





8 á 8 4 p . 
e spaño l , i 
P. , oi-o 
3 d(V. 
P. , oro 
3 drv. 
J P. , oro 
3 d [ y . 
J 10 á 12 p . g anual. 
Bln operaolonei . 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
AZftOARBb PÍJRGADOH 
ftlonco, trenes do Deroade y 1 
B ü l i e a u x , bajo á r e g u l a r . . . | 
í a e m , idom, Idem, Idem, b ú a - i 
no á superior | 
Idf lm, idem, idem, I d . , florete, j 
Üotíucho, inferior á regalar, i 
niimero 8 á 9. { T . H . } 
í d e m , bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem j 
Quebrado, inferior á regular, , 
n ú m e r o 12 á 14, idem ¡ 
Idem bueno, n? 16 á 16, i d . . . 
Idom superior, n? 17 á 1S, i d . | 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . i 
OaNTBtFUOAS DB OUARAFO. 
Pola r izac ión 96.—Sacos: á 0'625 do peso en oro por 
l l i k i lógramos . 
Bocoyes: No hay. 
AJZÜOAB DE MIEL. 
Polar izac ión 88.— Sin operaciones. 
Común 4 regular r u ñ n c — Sin operaciones. 
S e ñ c r e s C c r r e d c r e s de s e z e s t n a . 
D E C A M B I O S . — D . Alvaro Florez Estrada, au-
x i l i a r de Corredor. 
D B F R U T O S . — D . Antonio Medina, auxiliar de 
Corredor. 
Es copia.—Habana, 28 de Mayo de 1894.—El S in -
dico Presidente interino, Jacobo Pat teraon, 
Esteíto Mayor del Apostadero y Escuadra 
Dispuesto por Real Orden de 21 de Abr i l úl t imo 
quo en la primera qnincoca de Septiembre próximo, 
se verifiquen exámenes de oposición para proveer 
veinticinco plazas de aprendió*» jíiíujuinistag d é l a 
Armada, eu las capitales de los Dc'pa.r^i^e^os y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Departamentos, cuatro al Apostadero de la H a -
bana y tres al de Filipinas; los que deseen optar á las 
referidas plazas, elevarán sus solicitudes á la Supe-
rior Auíor iaad de este Apostadero, con anticipación 
de quines días, á lo menos, de la fecha en que deban 
aquella* dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, certificación de la autoridad 
local que acredite serel aspirante, de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase m i -
litar, y los procedentes de la Maestranza de los A r -
senales, á más de los expresados documentos, cer t i -
ficado de conducta y aptitud del Jefe de la agrupa-
ción á que pertenezcan; ea el concepto de que una 
vez quo hayan obtenido autorización para prepentar-
so á esamen, serán sometidos á reconocimiento m é -
dico. 
Habana, 21 de Maya ds 3.894.—JSnrique Albacete. 
10 23 
PIÍAZA D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D? Dolores Urgellés , viuda del Coman-
dante D . Ambrosio Ecbavar r í a y Salaverrl, se pre-
sen ta rá en este Gobierno Mil i tar , en día y hora hábil, 
para enterarla de un asumo que la interesa. 
Habana, 25 de Mayo de 18'J4.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-27 
E l recluta de la Zona Mil i ta r de Málaga, con resi-
dencia en esta Isla, Juan Gómez Águilar, te servirá 
presentarse en la Secretar ía de este Gobierno JJilitar, 
en día y hora hábil , para enterarle de un asunto quo 
le interesa. 
Habana, 25 de Mayo de 1S94.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o Mart í . . 8-27 
Admluistraoitfn de Hacienda de la Provlucla 
de la Habana. 
SECCIOH TEMPORAL DE ATRASOS. 
Negociado de Deuda A n t i g u a . 
L a Sra. D? Josefa Espinel y Montes, que residía 
en Merced n ú m e r o 77, y que se ignora su actual do-
micil io, se servi rá presentarse en esta Administra-
ción, Sección Provincial de Atrasos, para un asunto 
que le concierno. 
Habana, 23 de Mayo de 18»4,—Jí icardo Oubells, 
3-29 
Orden de ia Plaza del día 28 de mayo. 
SERVICIO PARA BL DIA 29. 
Jefe de día: E l T . Coronel del 2? batal lón Caza-
dores Voluntarios, D . Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital: Bata l lón mixto de Ingenieros 
49 capi tán. 
Capi tanía General y Parada: 2? batal lón C a n d o -
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Ba te r í a d é l a Reina: Art i l ler ía de Ejérci to. 
Castillo del Principe: Regimiento Isabel la C a t ó -
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D Alberto R. de Rivera. 
Imaginaria en idem; E l 19 de la núsnia: D . Carlos 
J á s t i z . 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
ter ía de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; A r t i l l e -
t ía , Ser. iáém; Ingenieros, i i e m ; 49 Cabal ler ía de P i -
zarro, l e t . idem. 
E l General Gobernador, A r d e r í u s . 
Comunicada. — E l T . C. Sargento Mayor, Zvú 
f O l E T O m L A HAMAX^ 
P.fa 27: 
De Nueya-wrleaas, on 2¿ días, vap esp. Conde W i -
fredo, cap. And'racé, pr¡p. PQ, tons '¿,7^: con 
carga de tránsito, á Loyehate'i ¡áaonj; y Conip. 
Filadolfia, en 23 días, berg. ing. E. L , T , capi-
tán Conmans, t r ip . 8, toas. 444; con carga, á 
Azpuro y Comp. 
Liverpool y ea alas, en 3ñ días, vap. « íp . Leono-
ra, cap. A leo r i i . trip. ^8, tons. 1,806, con carga, 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
D í a 28: 
De Nueva-York, en 4^ dias, vap. amer. Sáratoga, 
pan. Boyco, t r ip . 70, tons. 1,973, «on carga, á 
Hidalga" y Cojnp. 
Veracruz y escalac, en 4 días, vapor c o m o es-
pañol Alfonso X I I , cap. Sari Eíníjfdno; ¡¡^''p. H 2 
tons. 3,417, con carga, á M . Calvo y Comp. 
Culón y escalas, en 6 días, vapor-correo esp. Pa-
namá, cap. Rivera, t r ip . 69, tons. 1,347, con car-
ga, á M . Calvo y Comp. 
Panzacola en 3 dias vap. ing. Teutonia, capitán 
Kramer, trips. 29, tuiis. 15c 0, con carga, á N . 
DeuLfeu hijo y cp. 
Nueva Orleans en 2 dias vap. esp Miguel Ga-
llart, trips 45, tons. 2404, con carga de tránsi to, 
á C. Blanch y cp. 
Baltimore en 18 dias gol. amer. S. E. Palmer, 
cap. Htmmet t , trips. I I , toas. 1172, cen carbón, 
á Barrios y cp. 
D í a 27: 
Para Delaware, (B. W . ) vap. inglés County Downs, 
cap. Grajg. 
D ía 28: 
Para Barcelona y escalas, vap. esp. Conde Wirredo, 
cap. Andraca. 
Mobila gol am. Cbarlott, cap. Twomey. 
Veracruz vía Matanzas vap. amer. Saratoga, ca 
pitan Boyce. 
H . E . Loberth—H. D . Moenk—F. Brackans—Joa-
quín Méndez y sobr ina—Fermín Toledo ó hija—S. 
Wkigh t—Al ix H . Wkigh t—P. Ambrogia—H. W i -
Iheha—Paul Henser—B. A l f r e d — M . H e n r y — S . 
Hchl—W. Er ickson—Manuel Tejedor y señora— 
Valeutín Alvarez—Casimiro Pola—Teresa Tió y Ca-
denas, 4 hijos y cr iada—Víctor O. Amador—Mateo 
Fajardo—Blaver E . Cordón—Alice Henna—Virgilia 
Goit-.o—Mitohel y 3 más de fami.ia—Sra. Marquesa 
de Pinar del Río . 
Para C O R U S Í A y escalas en el vap. eap. Conde 
Wifredo. 
Sres. D . Rafael Cuayanes—Manuel R o d r í g u e z -
Fortunato Roque—Ramón Hidalgo—Lupe Rivaden-
uira—Antonio R o d r í g u e z - J o s é G. Alvarez—Faus-
tino Grain—Carlos vicitcs—Manuel Ferradas—Pa-
tricio Mato—Camilo Civelo—Ramón Iglesias—Cle-
oiente Noriega—José Domínguez—jJosé Gon-íalez— 
Rafael Trasoirá—Cayetano Bugal lo—Andrés Eate-
vez—José Quiroga—Pe iro Fandifio—Juan M . Gorro 
—José Garc ía—José Nogueira—Antonio Aballe 
Esteban Rey—Ignacio Paz—José Jasoe—Domingo 
Rodríguez—Manuel Rivero—Manuel Barbazan—Je-
sús García—Francisco González—Angel Rodríguez 
—Teleuforo R o d r í g u e z - C a m i l o Esteve—Francisco 
Monterra—Manuel Caramel—Juan López—Antonio 
Soto—Bernando López—Vicente Miqueltz—Antonio 
Santaye—José López—Antonio Senvra—Gumersin-
do Corra l—Ñero Silva Castro—Antonio Balblra— 
Benigno Rodr íguez—Francisco A . Senville—Antonio 
Ramil—Ramón Rico Villar—Lorenzo Iglesias—Juan 
Alvarez Lorenzo—Joaó Alvarez—Camilo Fernan-
dez—Manuel Pere i ra—José Nouche—Victoriano 
Fernaudez—Francisco Arean—José Arsan—Vicente 
Piñuu—Antonio P iño Rodr íguez—Ramón M? Fane 
go—Manuez S. López—José F e r n a n d e z — J o s é M 
toumil—Antonio Canes A l o—Luis Casas—Manuel 
Figueras—Perfecto Figueiras—Vicenie Nogueiras— 
Vicentes Rodríguez—Angel Pena Cast iñeira—José 
Abadin—ManuBi Tejeiru—José Garc ía Hermida— 
Jo»é Rodríguez González—Eugenio Corral—Cayeta-
no Pérez—José Mencia—Junó Fernández—Angel 
Várela—Ramón González—Fermín Roor íguez—Ra-
fael Iglesias—Carlos Alemán—José Romero—Rami-
ro López—Aatonio Rey—Ramón Rodr íguez—Joa-
quín (Juñarro—Manuel López—Manuel L . L jpez— 
tíoteban Carnero—Pedro Vilela—Manuel Vázquez 
Gumersindo Marino—José Lazo—José Ameiro— 
Luis Calvo i guirre—Vicente P t ñ a — J o s é Coa Eriz 
—Domingo Rodríguez—Vicente «erantes—Jo>é M? 
rorreutü—FraaoiSGO N u ñ . z Casal—Rosendo Reguei-
i o—Fabriciauo Costal—Francisco de la Herí era— 
Manuel Troitono—Benito Cuñaño—André í Mosque-
ra—Francisco Mart ínez—Andrés Faloaso—Antonio 
Cándales—Joaquín Bonza—Farmrn Rodríguez— 
Anastasio Rooríguez—Manuel Al io—José Loreiro— 
José Castro—Mauuel Rodríguez—Jusó Cobas—Ig • 
uacio Rosendo—Domingu Bar ro—Joaquín Lopico— 
Podro Várela—Luis A lvanño—Ramón Piñeiro— 
Francisco González—Cayetano González—Manuel 
González—Manuel Barro—Manuel Rey León—José 
Benito Cadermo—Manuel Gago Vidal—Juan López 
—Antonio Barril—Modesto García—Francisco Gar-
cía—Fiaacisco Várela—Eulogio C.rrin—Marcelino 
Arias—José Prado—María Vare'a Díaz—Antonio 
Homero Várela—Angel García—Liborío Vázquez— 
Francisco Riveron—José Méndez Carbajal—José 
Fe rnández García—Francisco Rodríguez—Ancirée 
Pargas—José M;.1 Mar t ínez—José Antonio Plazo 
Pena—Benito Cibeira—José Pampíu—Manuel Pam-
pin—Máximo Garo ia -^José Sánchez—José Fulguei-
ra—Casimiro Grande—Mauuel Vázquez—Serafín 
Pioanes Puentes—Antonio Barbazan—José Rodr í 
guez—Andrés Velmro—José Cibeiro—José Morell— 
José M? M i n o s - J o s é M? Radi íguez—José M? Bos-
ques—Teodoro Bosquo—Manuel jM,0Tall—Faustin; 
Castro—Juan Carballo—B;imón Alio—Juan Carrei-
ro—Francisco Pozo—Antonio Miñones—Manuel 
Rodríguez—Dámaso Expósito—Tirso Pé rez—José 
Basto-vFraucisco López—José Bello—Francisco 
Pozo—Jlanuel Boal—Francisco Iglesias—Angela 
López—Francisco Pardo—Juan López—José Cas-
tro—Pedro Vázquez—Manuel Pérez -Candido Ig le -
sias—Manuel Eiris Fe rnández—Tomás FonUs—An-
tonio López—José Perada—Pedro García—Eiil< gío 
Blanco -Manuel Cadalera—José Gómez—Juana 
Piñeiro—Francisco Vázquez—Felipe Ocampo— 
Francisco Alonso—Lucio Mei lan—José Lonzao— 
Micolás Rodríguez—Antonio Arquejo—Antonio Gar-
ca—Vioent Lage—Manuel Riesco—José F e r n á n -
d e z - J osó Sancliez—Carlos González—Bernardo 
González—Cefenno Alvarez—Domingo Casal—An-
tonio Llano—Manuel García Aldáu—José Martínez 
—Avelino Carra l—José R o d r í g u e z - J u l i á n Móudez 
González—Fernando López—Baltasar Conde—Te-
resa Vázquez—Jesús Vázquez—Francisco González 
—Juan López—Andrés Vi l lar—losó Armas—Ma-
nuel Casales—Andrés Costa—Juan Otero—Juan 
Fernández—María Cabiño—José Mar t ínez—Juan 
Basoa—Manuel Romero—Ramón Amado—Francis-
co Carballido—Blás Iglesias—José M? Delgado— 
Manuel Fe rnández—Jesús Fe rnández—José F e r -
nández—Antonio P r i e to—losé Merleín—Francisco 
Rodríguez—Gaspar Pilis—Francisco Pérez—José 
San Jaime—Emilio Mines—Pío Pérez—José Piñeiro 
- M a n u e l Lopoz—Miguel Várelo—Ramón Mesa— 
Juan Castro—Francisco Girón—Manuel Avino— 
Eugenio Ettua Mariño—Angel Modesto Vizejo— 
Frauoisco Valera—Vicente Casanova—José Gouzá 
lez—Manuel Pifa—José Mínelo Silvosa—Benito 
Iglesias-Manuel Batas—Manuel Garc ía—Francisco 
Pén-.z—Eugenio Estevez—Domingo Gómez—M nuel 
Abiña—Francisco Gison—Juan Cast ro—Ramón M e -
sa -Migue l Várela—José Piñeiro—José P é r t í — E . n i 
lio M . Fernándoz—Angel M . Vázquez—Anuro de 
la Mupla—Majimiuq Purojo—Antonio V . González 
—Socorro Vil lomoíang é nijo—Audt.ós |?ern^ndez— 
Manut l D o m í n g u e z - J u a n M'i t ioez—Manuel Te 
r r l a—José M . Alvarez—Manuel F . Cardino— 
Angel Pujan—Mianuel Limasaites—Manuel Vázquez 
- A-.ust n Sala—Manuel R o í . íguez—Manuel O Pe-
na -Pedro Alonso—Joté Gómez -Santos González— 
J. Vázquez—José A. Prado -Rogelio Prado—Do-
mingo Co tudo—P. Corniles—Enrmue I ra i i—Arturo 
Bornea—Evaristo Delvan—Juan Mabaa^—J. Pérez— 
Joaquín SSiicbcz—A. Losada y 3 Jnjos—Manuel R i -
vadiilla—¡ifan-iel P e l l a n — J o t é González - Raoión 
Díaz - Lu3i>fi Mirtitiei—JoflC iglesiUQ- Vicoufe V i -
tar—C. Villaldo—Jesús Torre—Fernándó ' Vareiá— 
Claudio G o u z á l i - z - J u a n Rodi iguez—Ramón Pérez 
—Manuel González — Eulogio Aladro—Francisco 
Louga - Jesús Amiga—Manuel Cujides Manuel Ca-
¡ i de s—Manue l Alegre—Valentín M e n é n d e z - - J o s é 
Deus—G. Caldonta- Jo sé Blanco—José Trobo—J 
A Bouza—Angel García Vicente Parapar- Bnena-
ventura—Saáyedra—José de Saa—José S u r i a - D o -
mii'go Pi.jsau—Tí. Alvarez - A . López—J. Pérez— 
J . Paredes—Jos»?1 Ano- ' -L , Lupj jz"- -^ . L¿pe^—H. 
J, Nuteuo-A Urea—M, López- Jo sé Quiatána—jF, 
Bu t o - Pedro Sánchez- Andrés CV ta J . f . rñánde^ 
J . Rodr íguez-J . Cas t ro-José Seguí—J. B n-Benito 
Gorgi l l—A. Ib . irra-A. Mart ínez—B, Bire y Pirre— 
V. Capgós-P . Solitos—M. Ramos—J. Morales—Ri 
cardo Montes. 8 de fatnilia y 3 criados—Benito d r -
e í a—P. Arzumendi, Sra.. hijo y 1 >riado—Eduaido 
Miró—Joí-é A. González—José Cruselias y Sra. Ma-
dre política, oí: a Sra. y dos bijos, un mulatico y un» 
morena—José Obñadoc—Bemlen i to Suia—Cándido 
-íiije—Brudencio Mateo—Tomasa García—Acencio 
Amonio—R. E. Puontas—Ramón Corbellas—Estre-
lla glnchej—A?ia~l í í c y - ' I J o í a n d o Rurro—Nisnláp 
López—Fr.a'i.R.í co I-iípez y J^hijo—J.! ifioyo-'-Diegó 
Al l )a- -Aní i .n io L ó ^ e z - - J u a n Gouzále? — Manuel 
Oe'gado—Agustín Sumíredo—Antonio Casas—Joté 
CarbaLeira—José López—Ramón Fernández—To-
U«1617. 
Bxtiracte de le carga d« buquoto 
&®apacb.adeai. 
Tabaco, t e r c ios . . . . 
Tabacos torcidos. . . . , 
Cajetilla', cigarros.. . . 
Picadura, kilos , 
Cera amarilla, k i los . . 
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LOIÍJA D B V I V E R E S . 
Ventas efectuadm el dia 28 de Mayo 
1500 c, velas grandes Rocamora, $ 3 las 4 c. 
1000 c. ídem chicas idem, $fif las 4 c. 
150 c. fideos blancos L a Mar í t ima de Vígo, Rdo. 
18" c. idem amarillos idem idem, Rdo. 
40 c. vermouth A m ó , Rd ». 
25 c. quesos Fiandes, $19 q t l . 
100 c. sidra C Blanca, $3 c. 
100 c. idem Guerrillero, $3 c. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañia del Ferrocarril de Panamá y vapo-




Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veraciuz directo. 
SalOrá para dicho puerto sobro el día 4 de Junio 
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T Á N D B K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran 
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
7101 1(5.1-23 10a-24 
COMPAÑIA 
(Seneral Trasatlántica 
Bajo contrato postal eon el, Gobierno 
francés. 
SANTANDER, j * 2 » ^ 1 ^ -
ST. NAZAIREJ F R A N C I A -
Saldrá para dichos puertea directamente 
sobre el 15 de junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C A P I T Á N D B K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para tocia Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán eape-
ciflear el peso bruto on kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
13 de junio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria oon es-
pecilloación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y señados, sin 
cuyo requisito la Oompañía no se hará res-
ponsable á las faltan. 
STo ae ndcaítirá ningún bulto después de 
día señalado. 
üoa vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Da más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargara nám. 5, BRIDAT, 
,\ÍONT'ROS y COMP. 
7102 l9a -23 \ M 24 
c a p i t á n AnaiSzaga. 
f ia ldrá e l d ía tí da J u n i o . ;i las cinco do iu tardo, 
eon •lirocoidn ¿ los p a m o » <\r\» i M n l i n n a c i d n w 
expresan, idmiti , -1 i ^e ro» . 
U e c l b c a d o u i á » , Oftrj}» -Vnirá ..doi lof jvw-irtqi 4»! 
pMÍfiO^ 
lia caiga su r¿ii}<« &\ fi. 
Aviso á los carpidores 
Esta CompaüÍN no n sponde it-: retraso ó extravío 
que snfr&u ¡os t»iH»> do i v r g i que no lleven estam 
pados sou toda al i n d a d el de-iu.o y marc is de las 
mercancías , ni t i n i i v ^ o ,1o hs iecumacioiies que se 
hagan, por nia l envaso y falca de proointa on los mis-
mos. 
Vapones-cürreoa Alemanes 
de ia Compafiía 
HAMBÜECrOEBA-AMEEICANA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracruz, Tampiec y Progreso. 
Saldrá para dichos puertos SOBRW B L D I A 20 
D E M A Y O , el nueyo vapor correo- a lemán do porte 
de 2849 toneladas. 
capitán Frohiicti, 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de pnmera cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1? c ámara E n proa 
W G O H f i M 
í -ompafiín T r a s a t l á B Í i c s 
l í p P MfBS f 0O1F. 
S I v a p d T - c c r r f t O 
A L F O N S O X I I 
C A P I T Á N SAN E M E T E B I O . 
Saldrá para Paerto Rico, Curuüa y ^5antander el 
30 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Entradas de cabotaje. 
Día 28: 
D J Nuevitas vap. Mortera, cap. Viñolas: 4000 sacos 
azúcar, 30p reses y ciecto;. 
Cárdenas g.il. Aiigelita, pal. Cuevas; oon barrí 
1 a y cajitas azúcar. 
Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Tead: 1075 sa-
cos azular. 
Dimas gol. Isabel I I , pat. Ferrer: 600 sacos car-
bÓQ. 
Nuevltas lanchón Tínioia, pa t rón Mas: 450 reses 
y efectos: 
Nnevitas lanchón San Fernando, pat. Morell: 
450 reses y i f actos. 
Sea Cruz gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 100 
fant-yas maís y efectos. 
Catiá&J g: 1; Sabaí!, padrón jS'ous: 5^0 sacos e s ú -
car, " *' 
Catipfias gol. Josefa, pal. Ijópez, 500 sacos azú-
car, 30 bocoyes miel. 
Granadillo gol Ig-acia Alemán, pat. Mir : 500 
polines, 101 0 piés maderas. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: 330 sacos 
azúcar^ 
Pto. Alegre gol. Engracia, pat. Bujosa: «8 ca-
badlos leña, 400 varas maderas. 
Admite pasajeros para dichos pnertoo; 
l e ñ o Rici 
Sai taud^f. 
Para VERAORUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPICO 36 . . 18 
.. PROGRESO 46 .. 23 
L a carga se recibe por el muelle do Cabal ler ía . 
L a correspondencia solo se recibe por la A d m i n i i -
t ración de Correos. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y H A M B D R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá SOBRE E L » D E M A Y O el 
nuevo vapor correo a lemán, de porte de 2849 tonela-
das 
H E L V E T I A , 
capitán Froehlich. 
Admite carga para los citados pnertoi y también 
trasbordos con conocimientos directos cara un gran 
n-ímero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S Ü R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sejrún por-
menores que se facilitan ep 1& cas* consignataria. 
N O T A . —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto* de p r i -
mera cámara para St. Thomas, Havt í , Havre y Ham-
bnrgo, á precios arreglados, «obre los (jne ipjpoadrán 
los consignatarios. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballer ía . 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tración do Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en H A I T I . SANTO D O M I N G O y S T T H O -
MAS. SOBRE E L D I A 18 D B M A V O , el uuovo 
vapor-correo alemán, de porto de 2133 toneladas 
capitán Sohlaefhe. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimion os directos, para un eran 
número do puertos de E U R O P A , A M E K I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargu 6 
en el Havre, á conveniencia d« ^ et^resa. 
Admite pasteros d.9 proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hamburgo, íi precios arreglados, sobre los que i m -
pondrán los consignatarios. 
TMGlá Í1P0ETANTE. 
Los veport i de ebta. linea hacen escala on uno 
6 mí.» pcertoB ds la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que ne los ofrezca carga suficiente pa-
ra araorits.r la etqala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de «u itinerario y también para cualquiei 
otro panto, con trasbordo en ol Havre <l l í jaib^rgo 
Para m&t porrispo?*» dm&ftíso 4 los cofc.siguavario* 
«alia «ia Q*B!(t0riiMH(t u. 54. Apartado de Corroo 729 
PLAÍTT S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápirto^ vap res-correos amu icanos 
MASCOTTE Y OLiVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerco todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Bionmoud, Washington. FUadelfia y 
Baltimore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Batados-Unidos, y para Europa en combina-
ci )ii coii bs mejores lincas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$110 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
\ ortes después de las onco de la mañaua . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n 85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W . Pltzgerald, Superintendente,—Puerto 
Tamn*. >» 1K«_1 B 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E S M I L I T A S E S 
D E 
HOSiRINOfe iíE UEVRSKA. 
VAPOR 
Capitán D. J U L I Á N GARCÍA 
Sstc. vapoi «alara üe a í te paerto «i di» 10 de Junio 
& las 12 del dia, para l o i de 
MülS t r iTAS, 
G ' íBAKA, 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E T R A , 
PORT AI , ' P R I r í C E , H A I T I , 
CABO H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
PONCBt 
M A Y A G Ü K Z , 
* O U A I í 5 I - Í A T 
P U K R T O R I C O . 
Las pólizas para la cargi de travesía solo se admi-
ten basta el dia anterior do la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: gres. Vlcoute Rodr ígue i y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, níessa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra y Cp. 
Pouce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagttez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: S'-es. Valle. Koppdch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. Ü. Ludwig DujAace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n ^ ? y Cn. 
8e despacha por sus wmudbrei , SMS Ped í '4 n i 
b . p i n o j v . 
Lamparilla 22, altos. 
2 507 812-1 Ab 
L . R U I Z & 
8, C E E I L L Y , 8. 
ESQUDfA A MERCADERES. 
IÍACEN PAGOS P O E E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N a v r - O r -
leans, Milán, Tur ín . Roma. Venec i» , F lo renc ia , H i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibral tar . Bremen. H a m b n r -
zo, P a r í s , Havre, Nantes, Burdeos. Marse l la , L U l e , 
Lyon, México , Veracru*, San Juan de P u e r t o - B i n o , 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma da 
Mallorca, Iblza, M a h ó n y Santa Cruz de Tener i fe . 
T EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. C á r d e n a s , Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, T r in idad , Cienfue-
gos, Sanc t i -Spí r i tus , Santiago de Cu ha, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar del R í o , Gibara, P u w t o 
Príncipe, Nnevitaa. eta. 
" ^ i a 
N. 8ELATS Y 
1 0 8 , - f lLam^.Ht i o s . 
E S Q U I N A A A M A R a - C R A 
HACEK PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan c a r t a » de c r é d i t o y g i r a n 
l e t ra» á corta y l arga v i s t a 
lobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorua, M é f l -
s ., Sau Juan de Pucn.o-Rico. Londrse, P a r í s , B u r -
l'̂ OB. Lyon, Bajón»., Hamburgs), Roma, N á p o l e » , 
Milán, Génova, MArfella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Qnin t í s , Diepp-.-, Tnaiousu. Venec í a , F loronoia , P a -
lenno, Tur ín , Heeiita & , así COEÍO sobre toda» las 
capitales y pueblos d& ' 
S S P A K 4 B I S L A S C A X T A B Z A B . 
J . BALCELLS 7 C* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
O B I S P O -sr E N T E E 
n 90 




VA í.K Y CP. 
156-16 My 
Pa n  o, Gádig, Barcelona, C í u c va 
carg» para 
, Cpnvía, y 
Tabaco para Paerto l i ico, ü á d i s , CoruSa y San-
tander 
Los posaportos se en t regarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigua-
tarioá antes de correrlas, aia cuyo re>[üisUo serán 
nulas, 
los pasajes se despachan hasta el 
dia 29 á las 5 de la tarde. 
Recibe carga á bordo hasta el día 153. 
D e mAi Doiioieuoi'tíü impondrán sus oonsigtiat'irios 
M ( S i ™ v ( iu . . Oficios n. 3,8. 
LINEA DE'ÑEW-yORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tros mensuales , saliendo 
los Taooras de e-ste puerto los d í a s 
10, SO y 30, 7 del de I - Iew-Tora los 
días ItS, ¡SO 7 3 0 d© -ada ine» 
'•'AFC.U C O R E E U 
INEW-YORK i í m. 
iAlUmWIPCOMPAM 
L í n e a de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfutgae, Progreso, Veracruz, Tujfpan. 
Tampino, Canipeche. Frontera y LÍÍW Ĵ;, 
Salidas de Nueva-York para l,ft Habana y Matan-
zas, iodos lou raiércol°a 4 lus tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados 6 
la una de la' tarde. 
Salidas de la Habana vía Matanzas para puertos de 
México, á las cuatro de la tarde, como sigue: 
T A P O K 
Cosme de Herrera 
capitán SANSÓN. 
Este vapor sa ldrá de este paerto el día 5 de Junio 
a la a 5 de la tarde, para los de 
K U K V I T A S , 
G Í B A H A , 
filAYAHl, 
B A R A C O A , 
t¿ ü ATTT A N Aütf O, 
ÜÍ7BA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevltas: Sres. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silvs. 
Mayar í : Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Srei. Monés y Cp. 
Gaantáuamo-. Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
•í« despacha por ÍU» urniadores, San Pedro 6. 
I 25 812-1 K 
capitán V I S O L A S . 
Salilrá de este puerto el dia 31 de Mayo á las 12 
del dia para 
G I B A R A , 
P U E R T O P ^ D B E Y 
N U E V I T A S . 
Recibe carga el 30 y 31 h^sta las 10 de la maliana. 
Re tornará de Nuevitas el día 5 y l legará á la H a -
bana el día 7 de Junio. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres, ferretería y loza, á 40 cts, caballo. 
Mercancías , á $1 idem. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres, ferretería y loza, á 62J caballo. 
Mercancías, á $1 idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres, ferretería y loaa, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 7 5 cts. idom. 
Se despacha por sus armadores, S O B R I N O S D K 
H E R R E R A , San Pedro n? 6. 
n.ISSi -n 
" V A P O B 
MayQ 
Movimiento de pasajeros. 
SNTRAROIV'. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Saratoga 
Sres. D . A, Míchard y ee l i o r a—Tomás Romero— 
P. J&ite—P. B i l l o t — L . fíoinep--—Carmen Sanginite 
—P. Ron—C. Barrete—S. Piedra y seí iori . 
De V E i í A C R U í í , en el vapor-correo español A l -
fonso X I I : 
i'rep. D . Jo sé Bírlolla—Santos Orzabal—Rosa Jo-
nes é hi jo—Isabel Run—Carlota GOLZAI z—Jul ia 
Gutiérrez—María Desámente—Leonor Díaz—C. W . 
Vberd—Manuel Gallano—Juan Bautista—Benito 
Anglada—Constantino de la Parti—Esteban Cuayas 
A ntonio Debua—José Guerrero—José Bívrare—Juan 
Perero—Emilio Guzfnáu—Ramón Axle—V. García 
—José S u á r e z — J u a n G o n z á l e z . — A d e m á s , 38 de 
tránsito. 
De C O L O N y escalas en el vapor español P a -
n a m á : 
Sres. Francisco Alvarez—Lorenzo Acevedo—A-
belardo Billanes 6 hija—Eduardo Cunnci y señora 
—Sancho Guillen 7 señora—lluf^ela Molina—Ino-
cencio Mauricio—Charles Met ía is—Francisco Mora 
señora é hijo—Blas Bérez— Además 22 inmigran-
tes. 
De L I V E R P O O L y escalas on el vapor español 
Ltonora: 
Sres. R a m ó n Caston— Baldomcro Gattop — Ma-
nuel López—Andrés Urquiola—José Vázquez—Fer-
nando Vega. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano V i -
g i iane ia : 
Sres. D . Ramón Alvarez y s e ñ o r a — P e d r o L Pie-
dra, señora é h i j a — J o s é Coota Reselló y señora— 
José Avendafio— María O.— S. Gu in - i rd—Ju l i án 
Amando—Josefa Amando—Carlos B . Melz—Joan 
E. Titien—Gustavo Csiimaj n—Ju^n B. Pinlsy. 3 
dé familia y criada—Mai.ue! l íe i . . . ; -a—Wiífrod J.— 
S. Kaiftí—Carius C. Madtn é l).j 1— I ^ . K ^ i l y — H . 
O. K o i l l y - C . E . Retk—Agus.lu W u ñ o z ^ r e d r o J . 
Carrasco y señora—J. H . f ^ ' l y — P a b l o Casanovas 
—Leonor Triatia—Alberto F . Bárre lo—V. Alpoonse 
— N . Chsrles—J. Marquette—rSusana R u b é n — D u -
r»»d Derma-^Clejneutina Daplaer 4 bt ía—E. Wilsos 
Día 28: 
Para Matanzas gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Canasí gol. Sabas, patrón Eons: coa eíectos. 
Cabafias gol. Josefa, pat. López; con efectos 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
i 
cap i tán Riverá . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Majo á las i de 
la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los qae se ofrece e' 
buen trato qua é^ta antigua Compañía tie^e acredi-
tado en •ni» lirerentes lincas 
Tarabita recti»o carga ^ara Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, RoiterUan, Amberes y demág 
pueitos de Baropa con oonocimionto directo." 
A V I S O — S e suplica á los sfifioíns pasajeros te 
provean dfl un cerHíloado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carg» 83 racibe hista la víspera de la salida. 
La c jn-tíBpjiidBncu JO'O ss reci:)a eti la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotauta, así para esta línea corao para todas hs de-
más, bajo la oaal pueden asegurarse todos los efectos 
•lii e se embarquen en sus vapores 
I n. 28 312-1 S 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l . V A P O K € O l £ H B O 
V I G I L A N C I A . 
SENECA , 
o N c a -. . . ^ ^ 
S E G U R A N C A . 
S A R A T O G A 
O R I Z A B A 
Salidas de la Habana par» Nueva-York, 
jueves y los sábados, á las seis di? la taídii, 
gao: 
S E G Ü í v A N C A May 
OKiZAJfi íA. . . . . . 
•&MATOGA 
U1TI OF W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
B-aSfciaos s o n r s ' i . ' g ' i s t T » abieri*. 
Par& Coruña, Barcelona y escalas, vap. esp. Conde 
Wifredo, cap. Andraca, por Loychate, Saenz y 
Comp. 
Puert i Rico, Po ruña y Santinder, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. San Emeterio, por M . 
•ílalvo x Comp. 
Pnertn-Kieo y escalas, vapor-eprreo esp. M , L . 
Viilaverde, cap Marroch, por M . Calvo y Cp. 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. J . P. Culldge, 
cap. Eragdnn, por ,T. Balcells y Comp. 
Delawnro, íB . W] vía Mat nzas, vapor inglés 
< ounty Dovv i, oap. Craig, por Ü Trulfin y Cp; 
Dolawarc, (B. W ) gol amor. W i i l L m J. L i p -
pertt, cap. I l u n t l y , por Luis V . Placó. 
Buques que se han despachado. 
Para Progreso y Veracruz. vapor-correó esp. Ciu-
dad Condal, esp. Rosés por M Calvo y Comp.: 
con 8ü, f'RO cajetillas cigarros v efectos. 
——Nueva-Yoik, vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
lotosh, por Hidalgo y Comp . con 1 2'1!3 tercios 
tabaco; VC 350 cajetillas cigarro ; 1,100 idlos ce.'a 
amarilla; 1.201,730 tabacos torc os; 3,400 kilos 
picadura; 8,765 barriles piñac; 1,129 líos cueros; 
$5,000 en plata mejicana y efectos. 
Tampico, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Comp.: de tráusito. 
Moblla. gol. amer. Charlotte, cap. Tworney, por 
H . B . Hamel y Comp.: en lastre. 
c a p i t á n Marroch. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Poncé, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 31 de Mayo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y píisajeros. 
Recibe carga p^.ra Ponce, Mayagile^y Puerto Hioo 
basta el 30 iuclueive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fl ó tame , así para esta linea como para todas las dc-
ipás, bajo la cual puedan aseyurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALADA. LLSOAÜA. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M . Calvo y Comp. 
Fol inas cpsrqri'v-ag» « 1 « ü a 86 
de mayo. 
Azúcar ¡bultos 13 
Tabaco, tordos 2.240 
Tabacos D o r c i d o a . . . . . . . . . . . . 1.238.430 
Caietilla ' -.iearroa.. . . . . . 32.120 
Piqiidura, kilp? 3.774 
Aguardiente, casuci. . . Í IS 
Cera amarilla, kilos 1.100 
Pifias, barriles 3,2«5 
O* 1» Habsua el día ú l -
timo é * oa<Ja mes. 
NaovHs^i el 3 
,. Gibara 8 
i . Santiago de Cftba. 6 
... P o u c t i . . . . . . . . . . . . ^ 
„ M a y a g ü o i » 
MBT'OnJSfO. 
A Huevlta» e l . . . . . . . 
. . Gibara.. 
. Santiago de Cuba. 
Ponce •, 
„ Mayagüe» . . . . . . . . . 8 
P í ^ r t a - B i c o . 
S A L I D A . 
De Paerto-Rloo eL 
... Mayagficz 
„ Ponce 
«. P u e r t o - P r í n c i p e . . 
ra Santiago de Cuba. 
Gibara 
™ Nnovi tas , . . . . . . . 
L L E G A D A 
A May ágiles e l . . . . . . . 
Fonce 
. . Pue r to -P r ínc ipe . , , 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas . 














10 mañana del 21 
26 
31 
Para Nueva York, ví.t Santiago de C^ba y Nassau 
•HJM i l A G u Mayo 8 
i;tENS'ÜEe,08 „ . , . 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, securidao y regularidad de sus viajes, te-
niendo oómodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosa" cámaras 
CORKBSPONDÍNCIA.—La correspondencia se ad-
m i t i r á tíuicitmente «n i a A d m i n i s t r a c i ó n General de 
CorreuB. 
CARGA.—La carga se recibo eu el muelle de Ca-
balleria hasta la v í s p e r a del día de la salida, y se 
admito para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Bro-
men, Ameturdan Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
er.o., y par i puertos do la América Central y del Sm 
cou CMnocimientos directos. 
FLETES — l i l flote de La carga para pueí tos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó au equivalexiUs, 
P a r a n>áa porweDoros dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y U o m p . , ü b r a p í a número 25 
o 114.1 «12-1 .11 
33 ET. 
C A P I T A N L A R R A C A N . 
Esto vapor saldrá de este puerto todos loii martes 
á las seis de la tarde dai umelle de Luz y l legará 
4 Sagua los miércoles, da daiide saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los juaves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibai ién los viernes á las ocho de la 
mañana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados 
T A R I F A D E F L E T E S . 
\ SAf í í J í . 
Mércala-'" '*»... 45 o t». el esballo. 
Vivero» y l e r r e t e r l t , . 25 cta. Id. 
A CATB * . E I F N 
Mercancías 40 cts. el caballo. 
Víveres y fer re ter ía . . . 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinaolóu 000 el ferro-
carril do la Chinchilla, se despachan conocimiento» 
lirectos pá ra los Quemados de Güines. 
Se despicha por sm armadores. Sobrinos de B a -
rrera, San Peoro u. 6. 
I u. ¡in Sl íM K 
Ó . ^ S V A » A B A ROA. 
i&iiiiá todos los sábados á la? fi rte !a Mrür ilel inot> 
Ue de Luz y llegará & Sagua los domingos, de doode 
wldrá. el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O 
Saldrá de Calbarié» los taarteon las ocho de la ma 
Sana y tocando an Sagua el mismo di» llegará á Is 
Habana los miércoles por la ma&ana. 
T A H I F A D E F L E T E S . 
A SAGCA. 
IVIercanolas á 45 ctn 
Víveres y ferretería á . . . , 25 ot*. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías á . . ^ oin. 
Vírorea y forreterf.r, k<«.< 30 cts. 
NOTA.—Estan.do aa eomldnación coa el torróos, 
r r i l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemad;i& <!u Giiiiies 
Se despacha por sus «xmadnre» Kobrinoai do He-
fir». i>« Ir.. « 
a o 7 C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta 7 U r -
ea vista y dan cartas de crédi to sobre Ne-w-York, F i -
fadelfla, New-Or lean» , San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y cludadea 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a j sus provincia*. 
AHTMá ALMONEDA FUBÜCA 
«UN DADA E N E L AÑO D E 1839. 
de Genovés y Gómex. 
Si tuada en Irt calle de J ñ s t v s , entre ¡a» de B a r a t i l l o 
y S a n Pedro , a l lado del c a f é L a M a r i n a . 
- E l martes 29 del actual, á los doce, se r e m a t a r á n 
en pública subasta y con i n t e r v e n c i ó n del Sr. Agente 
de la Compafiía de Seguros Alemana. 176 piezas d r i l 
satina marca " M u r c i é l a g o , " con 5 ,79Í i4 t yardas, en 
el estado en que se hallen, procedentes de l a descar-
ga del vapor " G r a n A n t i U a . " 
Habana, 24 de Mayo de 1894 .—Genovés y G ó m e z . 
6962 4-25 
— E l m i é r c o l e s 80, á las doce, se r e m o j a r á n en esta 
Almoneda los g é n e r o s siguientes, procedentes del 
incendio de la calle de San Ignacio n ú m e r o 78, y 
c o n t i n u a r á en los días subsecuentes, r e m a t á n d o s e 
géoeros y otros a r t í cu los , hasta su c c n c l n s i ó n , con 
in te rvenc ión de l o : .Sres. Agentes de las C o m p a ñ í a s 
de Seguros de Incendios Inglesas: 92 piezas C o t í n 
con 1,292 yardas; 28 piezas Alemanisco con 1,388 por 
7T4; 100 piezas C n t r é blanco de a lgodón de 40 yardas; 
S6 piezas géne ro crudo con 1.971; 13 piezas Ho landa 
amarilla de 60 yardas; 49 piezas franela con l ^ O ; 
80 piezas lustrina con 1,188; 22 piezas Silesia negra 
de 30 yarda?: 23 piezas Z u l ú ancho, negro, con 1.090: 
67 sobre-camis blancas de a l g o d ó n , y 35 de color: 
estos remates se h a r á n al contado, y no se e n t r e g a r á n 
la« m e r c a n c í a s t i n el p r « v i o pago. 
Habana, 2-i de Mayo de 1 8 9 4 . — 6 e n o v é ¿ y G ó m e z 
7087 2-57 
m m m . 
Empresa F m d a 
de Ferrocarriles de Cárdenas j Jácaro. 
SECRETAKÍA 
Habiendo solicitado el Sr D . J o s é Pereira é I n -
cógnito d-plicado por e x t r a v í o del certificado n ú m . 
28,418 expedido en 8 de j u l i o do 1893. ñ o r seis acc io-
nes número» 1*7, 148, 56ví, 5fi3, 11 681 y 14 496; »d Sr, 
Presidi ntt? hn dispuesto qne se publique en 15 n ú m e - ^ 
ros del DIARTO DE LA MARIKA, y que si t r anscu r r i e -
sen tros días del ú l t imo auuucio sin que se le presen-
tare oposición, se expida el duplicado so l ic i tado , 
quedando anulado el extraviado 
Habana 28 de i^ayo de 1894.—El Secretario i n t e r i -
no, Francisco de lo. Ce r ra 7IS5 15 2OMF 
COMPAÑIA D E L F E H K O t A R ü l L 
de M&tanzas. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Direct iva ha acordado dis t r ibui r , por 
cuenta de las utilidades realizad s eu «1 cor r iemo 
afio, el dividendo n ú m e r o 72 de 3 n^ r ciento en oro 
sobre el capital social. D^sde el 4 del entramo JUJÍO 
pueden los señores acclouistas ocur r i r á hacer e f - c t i -
VUH bis cuoLaA que les corresponflan. en esta c iudad, 
á la Confadnr ía ; y en la Habana, de una á t r . s de l a 
tarde, á la Agencia de la C o m p a ñ í a & cargo del V 
cal Sr. D. Jo é I . d é l a C á m a r a , Amargura 3 l . 
_ Ma'annas, mayo 21 de 189L—Alvaro L-tvastid 
Secretario. C 824 
stida, 
13 27 
Spanish A m e r i c a n L i g h t a n d P o v e r C&mpan$ 
O o n f U d a t e d . 
{Or .mpnñla H i spano A m e r i c a n a de 
Consolidada,.) 
CONSEJO DE ADMINISTBACIOír% 
S E C R E T A R I A 
E l dia primero de Junio próxjae»* venidero á las 
oobo y media de la m a ñ a n a , es la * d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Kmpre»a. Monte u . ^ , so verifitiará el soru-o de 
trece Bonos Hipatocarios de loa emitidos en c u m p l i -
miento de lo acordado entre ebta Empresa y la " x -
tinguida Compañ ía E s p a ñ o l a de Alumbrado de Gas 
de la Kaliana, que han de ser amortizados en ese 
día, tegan los tórminos da la Escr i tura da I I de 00-
tubie de 1890. 
Lo que por acuerdo dol Consejo de A d m i n i s t r a -
ción se pone en oonocimientc de los tenedoras de d i -
cho Bonos, por si tuvieran á bien concurrir al acto. 
Habana, M a t o 25 de 1891.—El Secretario de! C o n -
sejo de Admin i s t r ac ián , Í M m i n g o Méndrs: Oapoíe 




En uu viaje de ida recibirá en Puerto-Bioo los dlss 
13 de cada mes, la caiga y pasteros que para loe 
puertos del mar Caribe arriba exprosadon y Pacífloo, 
oonduzca el correa que sale do Bhroólona el día 25 i 
4e Cádiz el 30. 
' Kíin su vlivjé de regreso, entregará 11 qoireo que sais 
j e Puerto-Rico el 15 la carga y oesaj* rosque conde t -
oá procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea deiide ol 19 de 
mayo ál 30 dé septiembre, sé admite carga gara Ĉ di?» 
Barcelona, Santander y Cereña, pero p ^ é í o s £¿T3 
pw&lov ^ñmoé pníimaf.—M. Cutlyo y Comp. 
I 26 818-1 E 
S a c i E D A D £N COMAN QiTA; 
El vapor español 
capitán D . Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, C L A S I F I C A D O 100 A 1 
E N EL L L O Y D INQLÉS, saldrá de este puerto 
F I J A M E N T E el düt 31 del actual, á las 4 de 






Admite un resto do carga y pasajeroe 
quienea recibirán el esmierado trato que 
tkn acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad de los mismos eslfará a-
tracado el vapor al muelle de lo? Almace-
nes de Depósito (S^n José.) 
^nfpímaTán su» couBi^nataríoo, 
C, BLANCH T COMP., 
O F I C I O S N U M . 2 0 . 
c 755 XS-lOmy 
Saldrá lúe miárooles d« cad-; u n bna, á lao seis de 1 
larde, do! amelle de L u t , y llogarÉi á RAGUA Ins ÍTS» 
res y 4 C A Í B A R I E K los vlonU» 
RBTOítMii.it. 
Saldrá da C A I B A B I E N , kkMttAft^M fta(>ft» u^t, 
t H A B A N A , los deminJR» por 1» maBana. 




De la Habana á Sagua.. 
Do la idem á Ca iba r i én . . 







o i y N O T A . — B t k a c d " on oombinaidón oon «1 ÍCÍÍO 
U r r i l de ChincMIla, se deap^efiau conooimJeuto» di 
tocto» para los Queuai*»» de Gtíines. 
He despachar. í HÁPAA * '•••tf.rn-nt (ftíha númaro L 
f! m 1 iyir 
B o i j e s y C A 
BAISTQXJUKOS 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S ! 
H A C E N PAGOS P O E E L C A B L E 
F A C I L I T A N CASCAS DjB CRÉDITO 
y giran letras ú corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON. CHÍC4GO 
SAN F R A N ' - I S i O. NÜKVA O R L E A N S , M E -
.11. O. SAN J U A N D E P C E R T O R I C O . L O N 
DRBS, PARIS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A 
H A M B U R G O , B .REMi iN , B E R L I N , V I K N A ' 
A M S T E R D A N . B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S 
M I L A N , G E N O V A , E T C . H T C ASI COMO SO-
BBÍS TODAS L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S O A ^ A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F I Í A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS LOS ESTADOS 
U N I D O S Y nVFALOTTíERA O T R A C L A S E D E 
FÜBWCOS. c « o m-ituj 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de Gas 
Oonsc l idcda . 
(Spanish A m e r i c a n L i r j h t & Power Ce-mpanv. 
Canso i ida led . J 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á loa teaodoirea fie los BODOR Hiuoff— 
carios eodtidoíi en campllraioato de lo aco réa . i t , e n -
tre esta Empresa y la Compafi ía E s p a ñ o l a ^e AI>.m-
bradü do Cias de la Habana, que segua lo c^uv^ui i lo 
en la esontara de once de Octubre de mi l « c h o c i e n -
t'-s ncYKiitu, deade el dia primero de divno p ^ x ' m o 
veMi'lero, (nioda abierto el pago del ocravo CUJÓU de 
los expre«ado<i Bonos, que vencu al o l del oorr ient© 
ines^ y quo podrán acudir d e s ó » aquel dia la A d -
roiniHtracirti; d t esta B m n r w s j Monte n. L los día» 
KAbiles excepto los sábados , de doc* á trus, á p e r c i -
bir el respectivo importe con el annaento del 8 por 
ciento que es s i i ipo de cambio Ujailo para el pago 
de este oup/ín en la Habana. 
So advierte que t e n d r á derecho á cobrar el cnpoo 
de los Bono» que se hallan iníieript ' 's á nombre d*> 
'etenuinada per?OJia el que resn't-- per tenedor de i 
Bono respectivo e l dia 31 del corriente mes, á cuya 
fin no ae h a r á n transferencias ea eatn oficina en eae 
'ía; que respecto á esos Bonos i p t c r i p t o j e1 pago se 
¡ Uará mediante la entrega del t u p ó n Tencido por el 
tnnednr del B.'no ó su leírí túno repMt,eatAnte, que 
l i rmará el oportuno recibo, y qnn en cuanto á loa 
Bonos al portador se havá el pag , á la persona que 
ontregue el cupón coneepoiidiente. 
Lo que por acne;.d*4Íol Consejo de A d m i n i a t r a -
clóu se publica á l o a efectos consiguientes. 
Habana, Mayo 25 de 1894.—El Secretario de l 
Consola líe Admin i s t r ac ión , D o m i n g o M é n d e t C a -
pota, c 8!6 5 26 
m 
Gíremi» de cambiantes «le moneda y debillo-
Us <1» Banco, ya oenpen üe las dos co-
sas 6 de una sola. 
I.os señores que pertonecun al gremio y que e » la 
junta genoral cfec.tnDda el dia 28 del actual mas i f - s -
u r o - no e-tnr conformes coa la cuota que ao la as ig-
naba, se íes cita por esle medio para q u e p r e * » n t e n loa 
documnníos que acrediten las utilidades a M e n i d a í en 
id afio económico anterior, dentro del termino de t e r -
cero día, en el domicilio del Sínóje..» ^ae su sor be 
Merendó de Tacón n ó m e r o 2S, j.cie9 el d ía 31 del ac-
tual, á las ocho de la raafiaBa sts c e l e b r a r á j u n t a g e -
neral del gremio para *ratar del particular one an te -
cede en ¡ t &ecr»tar{a de Gremios de la Habana, 
Lamparill?, ». 2, " L o n j a de V í v e r e s " . — H a b a n a , m a -
yo 2;8 do 1894.—El Secretario, Praneisco t o r t i l l a , 
f m 3.29 
Los señores baeendados 
que qutreran extrae? i» aabia del zapote, üfene/o s í a 
-ecarse, pueden informar en T e n i e n t e - R » y 69, t i en -
duderoj*», Í>424 l&JJt 
I S A S A l ? A . 
X A B T E S 28 DE MATO DE 1894. 
'POTO WfflSTA. 
Elección parcial de un Senador 
P O B L A 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Excmo. Sr. Conde de Galarza 
EL NAUFRAGIO CE l)« PARTIDO 
E l partido de U n i ó n Constitucional, 
al inaugnrarse, prestó nn eminente ser 
vicio á la causa nacioual, impidiendo 
que en esta Antil la se creasen dos agru 
paciones políticas, compuestas casi ex 
elusivamente, una de peninsulares, y 
otra de cubanos. 
Más tarde, prestó también otro im 
portante servicio, contribuyendo á que 
la cuestión social qnedase resuelta en 
términos satisfactorios, sin que él orden 
público sufriese detrimento alguno, y 
sin que la nueva organización del tra 
bajo disminuyese la producción; la 
cual, por el contrario y por causas que 
no es necesario explicar ahora, ha al 
canzado proporciones imprevistas 3 
portentosas. 
Qnedaba pendiente otro problema l e 
difícil solución; el problema económico, 
tonto más pavoroso cnanto que laH pér-
didas materiales sufridas por causa de 
la guerra, y aumentadas por la emanci-
pación de los esclavos sin indemniza 
ción pecuniaria, se complicaban con la 
necesidad de hacer grandes gastos para 
aumentarla producción y con el estado 
crítico de las principales iudustriaf» 
cubanas, que hoy, después de varias 
vicisitudes, se traduce por la siguiente 
fórmula. Tenemos mucho azúcar que no 
podemos vender sino 4 precios ruinosos: 
tenemos mucho tabaco que por ningún 
precio podemos vender; pero no tene-
mos dinero ni aun para las más apre-
miantes atenciones de esas y otras in 
dnstrias. L a s contribuciones y los im-
puestos nos abruman. E l comercio y el 
trabajo se bailan más ó menos parali 
zados. 
E l partido de Unión Constitucional 
debió buscar solícito una solución á 
esle problema, armonizando los intere 
sos antillanos con los de la Metrópoli, 
pues unos y otros, lejos de ser íncom 
patibles, se prestan á acomodamientos 
sobre la baso de la reciprocidad, de la 
justicia y de mútnas concesiones. Pero 
prefirió emplear sus energías en conse 
guir una preponderancia absoluta en 
el país , merced á una política pequeña, 
poco inteligente y acaso peligrosa: po-
lítica que consistía en arrogarse exclu-
sivamente la calidad de partido espa-
ñol por excelencia. L a s imperfecciones 
del censo y el apoyo del Gobierno, los 
favorecían. Gran parte del elemento 
cubano que antes formaba en eeas filas 
se retiró de ellas. Los autonomistas 
acudieron al retraimiento. Y los pode-
res directores de U n i ó n Constitucional 
desconocieron las señales de los tiem-
pos y prefirieron dormirse sobre sus 
laure íes . olvidando las necesidades 
morales y materiales del país, y cui 
dándose tan sólo de sus convenitíiicias 
personales. 
E n vano una parte muy importante 
del partido clamó contra semejante po-
lítica, y pidió que el programa se i n -
terpretara en el sentido liberal y ex 
pandvo en que su redacción se había 
informado. Todos estos clamorea; to-
dos los consejos que sobre ellos pe emi-
t ían fueron desatendidos. Creyóse qu* 
podía reducirse la disidencia, ofrecien-
du plazas en la Directiva á nuestros 
amigos, quienes por conducto de la 
representación del DIAEIO contestaron 
qae no se trataba de cuest ión de per 
sonas sino de principios, y pidieron 
que la Directiva definiera claramente 
los suyos. 
A esto se dió la callada por respues 
ta. E l programa quedó convertido en 
letra muerta. Los intereses de Cuba 
fueron preteridos. Los directores de 
Unión Constitucional se han pintado 
ellos mismos, al decir que ^apoyan ó 
los gobiernos, y de ellos reciben testi 
monios ele consideración." H é aquí to-
da su política. 
L a opinión pública demostrada en 
las elecciones de Güines y de Colón en 
marzo del año pasado debió haberles 
ai>ierto los ojos; pero no comprendieron 
esa lección, persistieron en su egoísmo 
é indolencia, y no supieron aprovechar 
la favorabilísifna oportunidad que el 
proyecto del Sr. Maura les ofrecía para 
rectificar sus procedimientos, mejorar 
sus doctrinas, cumplir sus deberes para 
con el país y recuperar la posición que 
habían perdido. 
Y en efecto, por poco avisados que 
ellos fueran en nociones de la política, 
debían haber conocido que dada la ne 
cesidad de una reforma administrativa, 
que fuera verdaderamente eficaz para 
la ext irpación de abusos, n ingún pro-
yecto podía dar tantas garant ías á la 
idea fundamental de'gobierno como el 
plan Maura, destituido de todo aspecto 
pol í t ico , y en que se extreman cuantas 
precauciones son imaginables para im-
pedir extralimitaciones y quebrantos 
en detrimento del principio de autori-
dad. Y cuando el Ministro de Ultra-
mar anunciaba que admitiría cualquier 
enmienda que mejorase su proyecto, 
con tal de que se respetaran las dos ba-
sas esenciales de és te , ea claro que si 
los hombres de U n i ó n Constitucional 
consideraban que todavía era posible 
adoptar otras precauciones en salva-
guardia d é l a unidad nacional, debieron 
indicar é introducir en el articulado de 
le ley las enmiendas que con semejante 
objeto juzgaran oportunas. 
Pero sus pasiones se sobrepusieron 
á los consejos de la razón, y lejos de 
intentar la mejora del proyecto mi 
nisterial, lo combatieron rudamente, 
librando batalla contra el Ministro, 
contra todo el Gabinete, contra las 
Autoridades de la Isla, contra el Par 
tido Eeformista y contra el cuerpo elec 
toral, que en las elecciones de Cárde-
nas y las parciales de la circunscrip 
ción de la Habana emitió veredicto fa 
vorable al proyecto del Sr. Maura. No 
bastó este veredicto; no bastó el que 
posteriormente dictó el cuerpo electo 
ral de la Is la en las últimas elecciones 
provinciales; no bastó la espontánea é 
imponente manifostación qne todas las 
clases sociales de esta Antilla han he 
cho en honor del General Calleja; no 
bastará sin duda el triunfo alcanzado 
por el Sr. Dolz en Colón el domingo 
27, ni el veredicto de designación de 
compromisarios en la provincia de Ma-
tanzas, que asegura el nombramiento 
dei Conde de Galarza: resultado que 
lo» constitucionales calificarán como 
peor que el de Colón. L a Direc-
tiva de U n i ó n Constitucional, des-
atentada, ciega, persiste en su ac-
titud rencorosa; y nuestros telegra-
mas, así como los de otros perió-
dicos, y entre ellos L a Unión, nos dicen 
qae los representantes de ese partido 
han acordado retirar la benevolencia 
prometida al Sr. Becerra y emprender 
nueva campaña contra éste. 
¿Por qué esa actitud hostil contra el 
Sr. Becerra, en quien tantas esperan 
zas los constitucionales depositaban? 
Porque el Sr. General Calleja, objeto 
hoy de sus rencores, no ha sido desti 
tuido. Los órganos de ese partido nos 
han estado diciendo casi diariamente 
que la política del señor Becerra seguía 
rumbo distinto al trazado por la del 
señor Maura; que el actual Ministro 
de Ultramar se apoyaba en la Unión 
Constitucional: que en esta setido se 
comunicaban instrucciones al Goberna-
dor General, recomendándole que pro 
curase aunar voluntades: que le prevé 
nía diese efecto retroactivo (!) á las 
ternas de los Alcaldes; y que el Gene 
ral Calleja debía considerarse, si no re-
levado, al menos dimisionario,—¥ada 
de esto hemos creído. No hemos podi 
do suponer tal incorrección en ios ac-
tos del Sr. Becerra; y el resultado ha 
venido á darnos la razón. L a actitud 
de los representantes de Unión Cons-
titucional ante el Sr. Becerra, prueba 
dos cosas: 1? que eran inexactas esas 
noticia?; y 2o que no es posible aunar 
voluntades cuando para ello se preten-
da que un partido divorciado de la opi-
nión pública en esta Art i l la , se impon 
ga, sin motivos y sin justicia, á sus 
adversarios, al país entero, á las A u 
toridades Antillanas y al Gobierno Na 
cional. 
E i partido de U c i ó n Constitucional 
eu estos últimos tiempos ha estado na-
vegando contra viento y ma^ea, en bu-
que poco sólido, con pilotos imperitos 
y con una tripulación que no tiene 
prícííes. n i disciplina. E l barco viene 
haciendo agua desde algún tiempo y 
está próximo á sumergirse, Pueden to-
davía salvarse los tripulantes si bus-
can protección y asilo en la hermosa y 
sólida nave que lleva, viento en popa, 
lor. destinos de la Eefbrma; pero si así 
no lo hacen,, se sumergirán con su bu 
que en los mares del desengaño y de 
la desesperación. 
F O L L E T I N . 50 
MES OUE MATAN. 
R O m i ESCRITA ES FRASGESM 
M E E O T J V B l * . 
(Esta n o r e l i , publicada por la 
«•Cosmos Ed i to r i a l " , •« aalla de Tenta en la G a -
l e r í a L i t e r a r i a , calle de Obispo n ú m e r o 56.) 
( o o x T n r ü A . ) 
H a b í a comprendido, por el acento 
del Conde, por el ardor de los locos de-
seos que se atrevía á confesarla, qae su 
felicidad, 6 más bien su seguridad, es-
taba comprometida, y que después de 
haber vivido algunos años en una tran-
quilidad relativa, turbada tan solo por 
sus ligerezas, los desórdenes de au va 
nidad y por sus complacencias, casi 
culpables, con su hermano, llegaba la 
hora de la lucha, el momento eu qne 
iba a caer sobre ella, el pasado con to 
do su peso. 
AUura bien, quería intentar un últi-
mo es-fuerzo acerca de su antiguo a 
mante; recurrir á lo que le quedaba de 
honor, luchar en fia para evitar un es 
cándalo que salpicaría de lodo á su ma-
rido y á tu hijo. 
Su h'jo era el único ser á quien ama-
ba verdaderamente. 
S u el momento en que al separarse 
de su herni.-ino, bajaba la escalera, se 
cruzó con uua mujer alta, rubia como 
ella, uero de un matiz más vivo > de 
cierta edad, muy hermosa aún de«de 
A p i l a fle la r e a c c l . 
ÍTuestro colega E l D í a , que se publi 
ca en Cienfue gos, y que carece de filia 
ción política definida, viene, desde que 
ocurrió en la plaza de Armas de aque 
ila calta ciudad el ridículo atentado con 
que se quiso desvirtuar el magnífico 
recibimiento hecho ailí ai señor Gene-
ral Calleja, dirigiendo certeros golpes 
á los elementos políticos enemigos de 
las reformas. 
E l ruidoso saínete con honores de tra-
gedia preparado por loe conservadores 
de Cienfuegos, ha producido ya el re-
sultado de trocar en adversario franco 
y tenaz á quien hasta aquí venía sien-
do espectador sereno ó imparcial. E l 
hecho no será de seguro, aislado, pues 
á la postre imitarán ese ejemplo todos 
los elementos sanos y de verdadero 
arraigo, á poner definitivo término á la 
domínactón política. 
"Nos parece oir el toque funeral de las 
campanas que doblan á muarío, y llaman á 
orar por ese grupo intransigente y reaccio-
nario, que no constituye ya un partido, sino 
una agrupación raquítica y pequeña, que 
en los eatertore^ de la agonía lanza su pos-
trimer aliento con desdenes y sarcasmos á 
las Autoridades, las eualaa representan, 
allá en la Metrópoli, á la Naciónj y aqjjí, en 
esta Isla generosa y hospitalaria, todo el 
prestigio de una bandera que debemos le-
vantar á gran altura en honor de la noble 
España y como vínculo de confraternidad 
Hlgruna distancia y muy elegante en su 
traje de mañana. 
Aquella mujer se paró un momento 
para mirarla de arriba abajo con el ma 
yor descaro. 
Andrea tuvo el presentimiento de que 
la amenazaba una enemistad descono-
cida. 
Continuó su camino. 
Casi en segaide. l legó á su oído un 
ruido vagó. 
E r a el del tiui^re de la puerta del en-
tresuelo. 
¡Luego aquella desconocida iba á ca-
sa de Eamberi! 
Andrea sintió el corazón oprimido. 
E n efecto el ruido que había oído era 
el del timbre del entresuelOj y además 
su instinto no la había engañado. 
Ln mujer era Eaimunda. 
Raimunda iba llamada por una carta 
d^ Bambert, casi tan inquietante como 
la de Boger á su hermana. 
No contenía más que lo siguiente: 
'•Yeu; te necesito." 
E l ayuda de cámara que abrió la 
puerta á la antigua cantante y que la 
conocía desde hacía mucho tiempo, dij >: 
— E l señor Conde me ha encargado 
que ei venía la señora, la rogara que la 
esperase. 
—Bien, dejadme. 
E i criado obedeció. 
Raimunda quedó sola en el gabinete 
de ~u amante. 
c s r - s b a intrigada y se preguntaba 
eoaJ serla l a causa de aquella apre-
miante llamada. 
entre el continente europeo y este de Amé-
rica, pues no en vano aquel pueblo heróico 
nos trajo con eu civilización y sus leyes y 
sus virtudes, el espíritu de su raza y de su 
siglo, para que perdurara aquí y nos hicié-
ramos partícipes de sus glorias y sus triun-
fos, así como de sus desventuras y desgra-
cias. 
Las corrientes de la época son de simpa-
tías entre el peninsular y el insular, la a-
proximación de los unos á los otros, para 
salvar aquí todo lo que de glorioso tiene la 
nacionalidad; también el hogar, que es 
nuestro templo; la familia, que es nuestro 
culto y que significa nuestras abnegaciones; 
los intereses creados á la sombra del traba-
jo y la honradez. Pasaron ya aquellos tiem-
pos y nunca más volverán, en que la des-
confianza y el odio eran los protervos con-
sejeros de todos nuestros desaciertos. L a 
generación del 68 no es la otra del 94. Cul-
tísima aquella, noble y valiente, tenía la 
inocencia del niño y los ímpetus generosos 
de la juventud. L a actual, más serena, con 
la experiencia de la virilidad, encauza sus 
destinos por caminos pacíficos y legales, á 
fin de asegurar un porvenir y consagrar to-
dos los grandes principios civilizadores y 
humanos. 
L a reacción agoniza; pero en sus momen 
tos últimos, tan crueles y terribles, con los 
dedos crispados, lívida de coraje, revol-
viéndose tan convulsa en la ira de la derro-
ta, que ni aún nos admira con aquella ma 
gestuosa grandeza que siempre ofrece el 
espectáculo sublime de la muerte. No obs-
tante, acompañémosla con respeto en sus 
funerales y guardemos su cadáver, para re-
cuerdo imperecedero de un pueblo, al cual 
no le soliviantan las pasiones, ni tiene fra 
ees de ódio para los enemigos de sus líber 
tades. 
E l partido de Unión Constitucional, ese 
partido conservador, fuerte y compacto en 
días en que la nacionalidad aquí peligraba, 
con su programa y doctrinas estacionarias 
tuvo su razón de ser cuando una revolución 
armada combatía la integridad del territo 
rio. Entonces formaban en sus filas y presi 
dían au régimen, muchos elementos valio-
sos de nuestra sociedad, impulsados por la 
idea noble de salvar en esta Isla española 
los grandes intereses en ella creados, los ima-
ginables derechos adquiridos por elesfuer 
zo de todos y la consecución de los siglos 
Más hoy, que la nacionalidad no peligra, 
porque los gobiernos movidos por senti-
mientos progresivos y liberales atienden á 
las necesidades de este pueblo y este acep 
ta agradecido la mano que se le tienden ge 
nerosa, el partido de Unión Constitucional 
no tiene razón de ser y si bien se mantienen 
en él algunos hombres buenos, ¡tenaces pa-
ra no abandonar sus añejas preocupaciones' 
su plana mayor, lo mejor y lo más valioso, 
así como gran parte de los que formaban 
como soldados en sus filas, impulsados por 
el espíritu de la época y para prestar su 
concurso á la obra de la regeneración de es-
te país, hacen surgir el partido Reformista, 
que prepotente y decidido, afianza hoy los 
triunfos que se obtienen y aseguran la paz 
moral y el órden, por todos ambicionados 
Las colonias, particularmente si se en-
cuentran muy distantes de la Metrópoli, so 
lo deben gobernarse y se conservan, cuan-
do les da vida un gran espíritu de amor y 
de justicia. 
A «s» fin ha luchado con esfuerzo el par-
tido A^onomista. Es el objetivo hoy del 
Reformista. 
Saludemos esta nueva hora y dejemos á 
la reacción, tranquila en su agonía." 
Ayer tarde y en el tren general re 
gresó á esta capital, del viaje que hizo 
á Colón con motivo de la elección de un 
diputado á Cortes por aquel distrito, en 
que obtuvo la más completa victoria, 
el candidato de nuestro partido y Se-
cretario de su Junta Directiva, Sr. J ) , 
Eduardo Dolz y Arango, á quien fue 
ron á recibir al paradero, además de su 
distinguida familia, un número consi-
derable de amigos y correligionarios, 
entre los que se contabap los Sres. don 
Prudencio Rabell, el Marqués D u Ques 
ne. D . Arturo Amblard, el Conde de la 
Reunión, D . Saturnino Martínez, don 
Laureano Rodríguez, D . Francisco 
D, José Pernándes , I ) . Victoriano Ote-
ro, D. José E . Triay otras muchas per 
souas, que al igual de las citadas, qui-
sieron ser de las primeras en felicitar 
por sxi triunfo al diputado electo del 
partido Reformista. 
El ciwo "Manía IsaM", 
E l Sr. General Calleja ha dirigido u-
na comunicación al Comandante Gene-
ral de Malina, siguiíicándole su admi-
ración y agrado por la bríllapte disci 
plina y esquisita galantería del Goman-
danto y Oficialidad del c ucero de gue 
rra Infanta Isabel, en el que acaba de 
visitar íá E . los principales puertos de 
la isla. 
E s en efecto admirable ei buen ¡asea-
do y perfecto orden y disciplina que se 
observa en aquel crucero que fué bota-
do al agua en el Arsenal de la Carraca 
en 1885 con toneladas de despla-
zamiento y Í.50Ó cabalaos de fuerza. 
E l armamento del Infanta Isabel se 
compone de cuatro cañones sistema es 
pañol González Hontoria, modelo 1883; 
cuatro de siete cpntimetros del mismo 
sistema; ocho ametralladoras y dos tu-
bos de lanzar torpedos. 
E l día 3 de abril de 1887, completado 
ya su armamento, salió de la Carraca 
con destino á la Estación Naval del 
Sur de América, al mando del Capitán 
de Fragata J). Joaquín Lazaga. E n 
esta Estación tavo colisiones de im-
portancia, entre otras la de haber con 
tribuido con los ingleses Pebble y Bam-
ble y el Rivera á disuadir á la Escua 
dra Argentina sublevada de que conti-
nuase ei boipbordeo de la ciudad de 
Buenos Aires. Mn esta fecljia njanda-
ba el erncero el hoy Diputado á Cor-
tes, Capitán de Fragata D . Antonio 
Anñón, i\on el que regresó á la Penín-
sula, viniendo después á esta Isla é in-
corporándose á la Escuadra de las An-
tillas desempeSó distintas comisiones. 
E n octubre de 18&3 toipó parte en la 
Revista Naval que se verificó en Mueva 
York con motivo del Centenario del 
Descubrimiento de América y eu abril 
de 1893, formando parte de la Escua-
dra de ¿Tor^e^niérica y remolcando la 
carabela Pinta saílá d.e la Habana para 
el puerto de Hansptoms-Rbad y de .és 
te para el de Nueva York , donde se 
verificó la Gran Revista Naval. A su 
vuelta á la Habana fué comisionado el 
Infanta Isabel para esperar á la entra-
da de Nueva York á SS . A A . los In-
Peusaba que, como otras veces, sería 
para pedirla dinero, y calculaba que 
suma podría necesitar. 
L a ausencia de IJambert se prolon-
gaba. 
Se fijó en un punto luminoso sobre el 
esritorío, que la llamó la atención. 
Aquel punto luminoso era la carta 
que el mozo de cuerda había llevado en 
«1 momento en que el Conde acababa 
L a cogió y la dió vuelta en todos sus 
sentido?' 
L a letra eta de jnujer, y por sus lim-
pios trazados no podía eer {j¿no de una 
mujer instruida. 
De pronto una idea acudió á su ima-
ginación. 
¡La señorita de MeilhanI 
E r a de ella. L a s cartas amorosas que 
habían caído en su poder, se parecían 
en la letra á la de aquel cobro. 
No vaciló; fué á la puerta y llamó al 
ayuda de cámara. 
—JNO ha venido el Conde?—pregun-
tó. 
- ^ - E l señor Conde no tardará en ve-
nir; de otro modo hubiera hecho adver-
tir á la señora. 
— E s t á bien. Idos. 
Raimunda no tenía tiempo que per-
der. Abrió la carta con mil precaucio-
nes. 
Y hó aquí lo que leyó: 
"Mi querido Oliverio: 
"No be podido pegar los ojos en toda 
la noche; desde que nos separamos no 
he hecho más que pensar. 
fantes D o ñ a Eulal ia y D . Antonio á 
quienes condujo hasta el fondeadero de 
Hudson. 
Terminada esta comisión regresó á 
la Habana y últimamente fué designa-
do para conducir en su viaje por los 
principales puertos de la Is la al señor 
Gobernador General. E n sste viaje, 
en el que acompañamos á S. E . fui-
mos objeto de las mayores atencio-
nes por parte del Comandante del I n -
fanta Isabel, Capitán de Fragata señor 
don Ventura Manterola, del Segundo 
Comandante, Teniente de Navio de pri-
mera Sr. D . Arturo Fernández de la 
Puente y de toda la brillante é ilustra-
da oficialidad del mismo formada por 
los Sres. D . Antonio Biondi, D . Julio 
García, D . Mario de Quixano, D . Fer-
nando Bruquetas, D . León Alvargon-
zález, D . Ramón González y D . Isidoro 
Macho. 
E n la travesía de Trinidad á Cien-
fuegos se realizó un simulacro de zafa-
rrancho de combate á bordo del Infan-
ta. Dos minutos después del toque, 
todo el mundo en su puesto, se cargó 
la artillería con granada ordinaria, ha 
ciéndose fuego de través y de caza. Se-
guidamente se simuló una trompada y 
ataque de torpederos por Estribor y 
luego por ambas bandas. Una vez to-
cada retirada á sus puestos en comba-
te, fueron loa trozos de abordaje en la 
aleta de babor y mura de estribor y re-
tirados estos se tocó incendio en com-
bate á popa, terminando con este ejer-
cicio el brillante simulacro en que que-
dó demostrado de manera eminente lo 
amaestrada que es tá , la dotación del 
Infanta Isabel y por lo que recibieron 
felicitaciones de S. E. los Comandantes 
primero y segundo del barco y toda la 
oficialidad á sus órdenes. 
Pápas 18 la ffisloria Patria. 
1310. 
Muere el Obispo de Burgos. 
Don García Contreras, obispo de 
Burgos, falleció el día 29 de mayo de 
1210. F u é el duodécimo obispo de 
Burgos, desde que se construyó la ac-
tual Catedral, monumento de inexti-
mable valor. 
Cuarenta y dos habían sido los obis-
pos de Búrgos hasta 15G7, en que fué 
elegido D. Francisco de Pacheco como 
primer arzobispo de Burgos. 
L a primer Piedra de la Catedral de 
Burgos se puso el 20 de julio del año 
1222. 
XSstado san i ta r io . 
Según dice nuestro colega L a Higie-
ne, en la quincena que acaba de pasar 
ha vuelto á haber algunas nuevas in-
vasiones de viruelas. 
L a fiebre amarilla ha empezado á 
dar mayor contingento de enfermos, y 
la fiebre tifoidea parece que este año 
tomará mayor intensidad quo el pa-
sado. 
Llama la atención el número de ni-
ños que hay enfermos y los que han 
muerto en abril y primera quincena de 
mayo: la enteritis, la meningitis y la dif-
teria, son las tres enfermedades domi-
nantes hoy en la población infantil. 
L a temperatura reinante ha sido de 
29^ durante el dia. 
9? Vapor ^Miguel Gallart 
Ayer ha fondeado en uno de los es-
pigones de los almacenes de San José, 
este excelente vapor, cuya salida, se 
anuncia para el día 31 del actual con 




A u n a edad avanzada Ija fallecido en 
esta capital, y su entierro se efectuará 
á las ocho do la mañana de hoy, mar 
tea, el respetable Sr. D. Juan B. Ro-
mero, uno de los más antiguos fabrican 
tes de tabacos de esta capital y perso-
na justamente apreciada por su inteli-
gencia y afabilidad de carácter. Des-
canse en paz, y reciban sus deudos 
nuestro más sentido pésame. 
NOTICIAS "COMEIUJIALES. 
Por la SjBoretayía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica ei siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 28 de mayo 
Mercado: quietx). 
Centrífugas, polarización 96, yendedo-
res á 2.13216, compradores á 2.3i4 
centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
A.üucar remolacha 88 análisis á 11\9. 
CORREO DE U I S U -
pU?A]£ DEI. RIO. 
E l día 2§ ha comenzado en pinar del 
Río la cobranza, en la Caja Subalterna 
del Banco Español en dicha ciudad, del 
segundo trimestre de Subsidio, segun-
do semestre de Urbanas, Rústicas y 
Subsidio Industrial; dicho cobro termi-
nará el día 8 de junio próximo. 
—Sabe L a Luz de Guanajay, que el 
Sr. Gobernador de la Provincia ha or-
denado la reposición de loa Concejales 
D. José Inda y D . Manuel Díaz Rodrí-
guez, torpemente arrojados de aquel 
Ayuntamiento por la saña derechista. 
Según informes de L a Voz del Ptieblo, 
de Unión de Reyes, la Empresa ferro 
carrilera de la Habana pondrá en bre-
ve un ramal entre el barrio de Limonar 
y Cabezas. 
— E l Ayuntamiento de Matanzas, en 
su sesión celebrada en el día 2i5 del ac-
tual, acordó nombrar hijos adoptivos 
de Matanzas á los Sres. General Calle-
j a y ex Ministro de Ultramar Maura. 
— L a existencia de azúcares en Cár-
denas, primera y segundas manos, era 
el 24 del corriente; 
310,759 sacos azúcar centrífaga y 
53.175 sacos azúcar miel. 
Y en igual fecha del año pasado era 
"No puedo odiarte por una pasión 
que me cuesta trabajo comprender, pe-
ro que puede ser sincera. 
"Pero puedo aun menos comprome-
ter el honor del nombre que he acep-
tado y la tranquilidad de una casa, tur-
bada ya por mis propias locpras. 
"Reflexiona. Antes era libre. E r a 
tuya jpor qué no me conservaste sT 
"Ahora tengo marido y un hijo. 
"No amo más que á mi hijo. 
" E n éste reconcentro todas mis aten-
ciones, á él es á quien quiero hacer el 
íinico objeto de mis cuidados, el único 
fin de mi vida. 
"Cuando mi padre me anunció nues-
tra ruina y Ja necesidad de qne me ca-
sara con Bernardo Chambay^ yo meha-
bía forjado una ilusión. 
" E s a ilusión, ya la conoces. 
"Había creido en tu amor; me mecía 
en la esperanza de pertenecerte y de 
lleyar tu nombre. 
"Bntopceg lo Jaubiera aceptado todo, 
hasta la estrechez y la rjijna, con la so-
la condición de compartirla contigo. 
"Te negastes á ello. 
"¿Has oído jamás salir una reconven-
ción de mis labios! 
''He aceptado mi suerte sin entusias 
mo, te lo aseguro, pero la he aceptado 
con sus consecuencias y sus deberes. 
"No es la felicidad lo que busco, ami-
go mió, sino la tranquilidad de que te 
he hablado ántes. 
< L * felicidad ya no es posible para 
if. 
"Consistía tal vez en la realización 
de: G bocoyes mascabado, 267,450 sacos 
azúcar centrífuga y 18,013 sacos azúcar 
miel. 
—Según los informes de un colega 
matancero han sido despedidos del ta-
ller de carpintería de Sabanilla seis 
operarios, entre oficiales y aprendiees; 
existiendo el proyecto de sustituir con 
operarios blancos á los asiáticos que 
prestan sus servicios en la indicada 
Empresa. 
Según ha sabido el colega, los seis 
operarios han sido despedidos porcon-
cepto de excedencia. 
—Por el Gobierno de la Región, se 
han remitido á la Comisión Provincial, 
los expedientes, á los efectos proceden-
tes, promovidos por D . Santiago C a -
ray y D. Pedro López y Perora, soli-
citando la baja por incapacidad legal 
de los concejales del Ayuntamiento de 
Cabezas, D. Manuel Escobar, D . Rafael 
Caballero Dávi la , D . Antonio Ramírez 
Armas, D . Pedro Quijano A j a , D . F r a n -
cisco Fernández Gálvez y D . J o s é Mén-
dez y Méndez. 
S A N T A C L A R A 
H a tomado posesión de la escuela 
municipal de Cifuentes la Sra. D? An-
gela Agüero de Gran. 
— H a regresado á Remedios el juez 
de Primera instancia Sr. Zayas que 
estaba en uso de licencia. 
SESION MUNICIPAL 
DÍA 21. 
Continuó la discusión del presupues-
to ordinario de gastos é ingresos para 
el ejercicio económico de 1894 á 95. 
Se acordó aceptar el artículo de "Ma-
terial de Obras por Adminisción. 
Fué aprobado el artículo de personal 
y material de cárcel. 
Quedó pendiente de discusión el ar-
tículo referente al Personal de Obras 
por Administración. 
También se aprobó el artículo "Fo-
mento del arbolado" y el de "Anuali-
dades de Censos." 
Asimismo se aceptaron los artículos 
de "Iluminaciones y festejos", "Intere-
ses y amortización de Empréstitos', é 
"Indemnizaciones de terrenos." 
NOTICIAS JUDICIALES. 
EXAMEN 
Ante la Sala de Gobierno de esta Eeal 
Audiencia se celebraron el domingo, como 
oportunamente anunciamos, los exámenes 
de los Notarios nombrados para la Habana, 
D. Federico Mora y Valdés y D. Pedro Ga-
lindo Pinero, los cuales obtuvieron, respec-
tivamente, las calificaciones de sobresalien-
te y bueno. 
lieciban ambos nuestra enhorabuena. 
SENTENCIA 
En la causa instruida en el Juzgado de 
Baléo con motivo do la faga de D. Agustín 
Aurelio Piaay, la Sección Segunda do lo 
Criminal ha dictado sentencia condenando 
al escolta Domingo Golas y Arias á dos 
peuaa de tres meses y once días de arresto 
mayor con las accesorias de suspensión de 
todo cargo y del derecho de sufragio duran-
te el tiempo de la condena y á dos multas 
de 325 pesetas, sufriendo, en caso de insol-
vencia, apremio personal en proporción de 
un día por cada doce y media pesetas que 
(lujare de satisfacer, y además, á ocho años 
y un día de inhabilitación especial y págo 
de costas correspondiente. 
Se absuelve á D. Antonio Hevia y Contre-
ras, D. Diego Sánchez Pinar y D. Josó 
liego Carbajal, también comprendidos en 
el procedimiento. 
PETICION F I S C A I i . 
E l Teniente Fiscal Sr. Eujuto ha formu-
mulado concluaiones proviaioDales en la 
causa instruida contra D. Enrique Crecí y 
Valdés y ciento setenta y dos individuos 
más con motivo de haberse publicado y re-
partido profusamente por esta ciudad, sin 
llenarse los requisitos exigidos por la Ley 
do Impronta un suplemonto al periódico 
" E l Trabajo" firmado por D Josó Amigó y 
IGl individuos más en el que se excitaba á 
los obreros á que cumplieran los acuerdos 
tornados en el Teatro de Irijoa ei dia Io de 
Mayo de 1892 esto es, a una huelga general 
y se protesta del acto realizado por el Go-
bernador Regional que negó otras autoriza-
ciones que sa le pidieron ¡¡ara otras reunio-
nes do igual clase. 
En dichas conclusiones se aprecia que la 
publicación de ese suplemento en la forma 
iadioada y consignándose lo que en el se 
consigna envuelve la comisión de tres dis-
tintos delitos; uno de publicación clandesti-
na, otro de injuria y calumnia al Goberna-
dor de esta Región y otro de provocación 
directa para realizar el delito de rebelión, 
de cuyos dos últimos delitos son autores 
los tr einta y tres procesados presentes de 
los comprendidos en la presente causa y 
D. Enrique Creci también d'eil primero. 
Las penas que se solicitan para cada uno 
son, cuatro meses y un dia de arresto ma-
yor por el delito do injurias, igual pena por 
el de provocación y además dos meses y un 
dia para el citado Creci por la publicación 
clandestina. 
Los otros procesados están declarados re-
beldes. 
JUICIO» ORALES 
S S S A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Secaión 1* 
Contra Manuel Costino y Herrera; por 
injurias al Sr. Ministro de Ultramar. Po-
nente, S--. Pagós. Fiscal, Sr. Enjuto. Defen-
sor, Dr. Francisco. Procurador, Sr. Sterling. 
Juzgado do la Catedral. 
Contra Vicente Villar Cachón, por lesio-
nes. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Mora. Defensor, Ldo. Vahlés Rodríguez. 
Procurador, Sr. Valdós. Juzgado de la Ca-
tedral. 
Secretario: Ldo. Seoane. 
lección 2» 
Contra Julián Hernández y otro, por a-
tentado. Ponente, Sr. Preeidente. Fiscal, 
Sr. Ortiz. Defensores, Ldos. Martínez Cor-
dero y Colón. Procuradores, Sres. López y 
Villar. Juzgado de Güines. 
Contra Emilio Nognet, por lesiones. Po-
nente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. López Aldaza-
bal. Defensor, D. Junco. (D. Emilio) Procu-
rador, Sr. Valdós. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ADUANA DE LA HABANA 
REOAXIDAOIÓN. 
Pesos. GtS. 
Día 2^ ue mayo $ 26.128 
CROMICA GENERAL. 
E l vapor americano City of Washing-
ton llegó á ÍTew York á las cinco de la 
tarde del domingo. 
de ese sueño de que hablábamos los dos 
y en el cual solo yo era sincera. 
"Hubiera sido tu mujer, con verda-
dera alegría, te lo juro, l í o tenías más 
quo haber dicho una palabra y te hu-
biera pertenecido para siempre. 
" E s a palabra la esperé en vano. 
"Tanto peor, y a es tarde. 
"jA qué pintarme ya una llama abra-
sadora á la cual no podría prestar nin-
gún remedio. 
"Sufro cruelmente, te lo aseguro, ten-
go bastantes penas, sin que haga falta 
que tu vengas á causarme una más. 
"Un consejo: 
"Mi pobre Oliverio, eres pariente 
mío, has sido mi amigo; y desearía que 
siguieras siéndolo. 
"Somos de una familia que ha decaí-
do por sus propias faltas. 
"¿Pero está todo perdido? 
"Llevas un apellido iluptre. Puedes 
lavantar tu casa fácilmente por medió 
de un matrimonio. Te basta querer. 
"¡Es esto imposible? 
"J)ejame olvidar el pasado. Olvídalo 
tú también. 
"Renuncia á amenazas qne ni el 
amor más violento podría excusar en 
un hidalgo y hombre de honor; no me 
persigas con instancias inútiles, y te 
ayudaré con todas mis fuerzas. 
"Pero cualquiera que sea tn resolu-
ción, mi determinación está tomada. 
"Me costará sufrir mucho, tal vez; pe-
ro cumpliré mi palabra. Te dije un día, 
d.-h •>• nrdarre de esto, que sería una 
mujer honrada. 
Ayer tarde salió de este puerto el va-
por mercante nacional Conde Wil/redo, 
con rumbo á Coruña y escalas. Con 
duce517 pasajeros. 
Por mutuo convenio y con efectos 
retroactivos al 31 de marzo del corrien 
te año, ha quedado di suelta la sociedad 
que en esta plaza giraba bajo la razón 
social de Doval y Campo, por haberse 
separado de la misma D . Enrique Cam-
po, quedando por consiguiente todas 
las pertenencias y créditos activos y 
pasivos correspondientes á la sociedad 
extinguida, á cargo de D . Lu i s C . Do-
val, bajo cuya sola denominación gi-
rará en lo sucesivo el establecimiento 
que constituía la referida sociedad. 
Los Sres.Gelabert y Hno., conocidos 
fotógrafos de esta ciudad, nos partici-
pan haberse hecho cargo de la repre-
sentación en esta Is la de la casa cons-
tructora de cielo rasos metálicos " H . 
8. Korthrop'* y reciben órdenes en 
O'EeiUy 63. 
L a Compañía ferroviaria de E io Cla-
ro, Sao Paolo (Brasil), ha pagado un 
dividendo de un 10 por 100 á sus ac-
cionistas por las utilidades repartibles 
en el último semestre del año de 1893, 
b^niendo un totel con el 7 por 100 re-
p;iríi io eu el primer semestre del mis-
mo año de un 17 por 100. 
Por escritura pública do 13 del actual 
ha quedado disuelta la sociedad mer-
cantil que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Aja , Fernández y Yáscuas , 
habiendo adquirido las pertenencias 
sociales el Sr. D . Manuel Fondevila y 
Naveiro, que ha quedado hecho cargo 
de los créditos activos y pasivos de la 
disuelta compañía. 
H a entrado á formar parte de la Re 
dacción de nuestro colega L a Unión de 
Güines, con el cargo de gacetillero, 
D. José Buela. 
Los Sres. Signo, Fernández y C" nos 
participan haber disuelto la sociedad 
dad que giraba en esta plaza bajo su 
r.izón social, quedando los créditos ac-
tivos y pasivos á cargo de la nueva que 
se ha formado con el nombre de Fer 
nández é Iglesias, de la cual son geren-
tfs D. Bernardo Fernández y D. Gre 
gerio Iglesias, los que se han hecho 
cargo de los créditos activos y pasivos 
de la extinguida. 
M. Pont, ingeniero francés, está ha-
ciendo una activa propaganda en favor 
de un proyecto que tiende á hacer del 
Cairo puerto de mar, consecuencia na-
tural de la construcción de los estan-
ques en qne se;propone reunir las aguas 
del Kilo para repartirlas en el Bajo 
Egipto. L a idea de convertir E l Cairo 
en puerto de mar no es completamente 
nueva, pues en el proyecto del canal 
del Mediterráneo al mar Rojo, que lue-
go fué sustituido por el trazado del its 
mo de Suez, figuraba esta transforma 
ción. 
Hoy el puerto en E l Cairo no tendría 
más que un interés local, y sin consen-
timiento de las naciones interesadas en 
el canal de Suez no se podrá llevar á 
cabo la obra. 
CARTAS ITALICAS 
Moma, 25 de abril 1891. [1] 
Erogreso y té rmino de la peregrinación española — 
Noble» mensaje» al Padre Santo del Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, y respuesta del Pontífice. 
—Espec tácu lo asombroso.—Fiesta en Pranoia 
en honor de Juana de Arco, y oratorio qne loe 
Gales elevan á la memoria de S m Luis en la 
casa santa de Loreto.—Las bodas del Czarewitch 
con la Princesa Cecilia do Germania, concerta-
'las en presencia de los primeros Soberanos de 
Europa —Grandes catástrofes producidas por 
los terremotos en Grecia. 
L a decena transcurrida desde mi ultima 
Crónica señala un período que deja indele-
ble huella en la Roma Católica, y ^iel que 
quedarán memoria mientras vivan los que 
han sido bastante dichosos para constituir 
parte do las perogrinaeiones de España. 
Creí haber llegado al paroxismo del entu-
siasmo y de las emociones más profundas 
cuando me fué dado reseñar las hermosas 
ceremonias de la beatificación del venera-
ble Juan de Avila, festejada el 15 de abril 
en la Basílica de San Pedro, no imaginando 
que pocas horas después, el miércoles 18 
del corriente, aquel cuadro incomparable 
había de ser sobrepujado por el expectácu-
lo de la Basílica madre de la cristiandad. 
A la cual los romeros españoles, después 
de haberse empapado en creciente unción, 
adorando en Santa María la Mayor el San-
to Pesebre de Belén, y el cuerpo conserva-
do de San Pió V, enlazado con las mayores 
glorias de la cristiandad, y de España, ven-
cedora en Lepanto; de postrarse ante la 
imitación del sepulcro del Salvador que 
guarda esta iglesia de Santa María Egip-
cia, y de besar el otro sepulcro monumento 
de Pió I X , inaugurando con una comunión 
general y la misa pontificada por las metro-
politanas de Sevilla, Valencia, Barcelona y 
Tarragona, no sin ver los sitios que ocupan 
entre los preciosos mosáicos de la tumba 
los escudos de las diversas diócesis hispa-
nas, se dirigieron á San Pedro para asistir 
á la misa pontificada por León XIÍI. Si tres 
días antes había 6,000 fieles en el templo, 
en esta función se acreció el número, man-
teniendo la representación de todos los per-
sonajes distinguidos en la corte pontificia, 
junto álos príncipes Maximiliano de Badén 
y Federico de Pruaia. L a iglesia había con-
conservado la decoración bellísima del día 
de la beatificación, aumentada con innume-
rables plantas de flores, con más de 20 es-
tandartes de toda clase de colores, emble-
mas de las diversas falanges de peregrinos 
y representando la virgen en sus diversas 
advocaciones, el Sagrado Corazón de Jesús, 
el Patriarca San José, los patrones de las 
"iversas ciudades, y los homenajes ó votos 
má^ entusiastas en loor de León X I I I . A 
los infinitos trajes de las diversas regio 
nes españolas habían unido sus mati 
ees variados las regiones de Filipinas, Cu-
ba, Puerto Rico, Fernando Poo, Annovon y 
Rio del Oro, con los trajes de los marinos y 
grumetes de todas las naves trasatlánticas, 
que el marqués de Comillas había querido 
disfrutasen de la bendición dada por el Pa-
dre Común de los fieles, como habían corri-
do los peligros del proceloso mar al condu-
cir diversos de estos romeros de las más a-
lejadas regiones del universo. Marineros 
como negros han sido objeto constantemen-
te de la bondad paternal del Papa y han 
merecido dejar en el barrio de Porta Pía 
por ellos habitado, memoria indeleble de 
simpatía. 
L a entrada del Pontífice es una ovación 
I) Con extraordinario atraso hemos recibido la 
presente carta de nuestro ilustrado corresponsal de 
Roma, que insertamos no obstante aquella circuns-
tancia, por su i n t e r í j , quo acrecienta al tratar de la 
peregr inación e&pafiola á la Ciudad Santa. 
"Instancias, súplicas, amenazas, na-
da quebrantará mi resolución. 
"Me has dado un ipes de plazo para 
que lo piense. 
" E s inútil ose plazo. 
"Esta es mi contestación. 
"Seré para tí una verdadera amiga, 




A l acabar la lectura de esta carta, 
Eaimunda estaba pálida. 
L a antigua cantante guardaba en su 
alma todos los rencores, toda la hiél de 
la querida que se ve abandonada por 
vieja y que ya no tiene armas para de-
fenderse. 
—¡Ah!—pensaba.—¡Que le ayudará 
con todas sus fuerzas! Esto es la gue-
rra entre nosotras. ¡Bueno! ¡Y él, él la 
ha amado siempre! Yo no he sido para 
él mas que un juguete ¡Bien! 
¡Ahora veo claro! 
Vaciló un momento, preguntándose 
si debía guardar aquella carta óyolver-
la á poner en su lugar. 
Ooutra Andrea no podía servirla. 
Prevenida como lo estaba, podría v i -
gilar al Conde, tomar precauciones con-
tra él y encontrar el medio de aniquilar 
á aquella rival triunfante, por la cual 
sentía desde hacía tanto tiempo, un 
odio mortal. 
Escuchó. 
Nuda He oía. 
P'f qó la carta, la metió en el sobre y 
la dejó sobre el escritorio. 
tan grande como lasantenores. Solo que á I marquespa de Cubao, de Comillaa, de Mo-
las aclamaciones de ¡viva el Papa-Rey! ee ijn8f de Taloee, de Orgar, Monietrol, Ccn-
enlaza ahora el agitárselas banderas que se des de Sepúlveda, de Aguilar, los prí¿cites 
postran á su paso, y el entonar así los hijos y princesas romanas, duques ó marqcesee 
de Andalucía como de Asturias, de Catalu- de su aristocracia, Alfieri, Mondragón, AD-
na como de Madnd, de Valencia y reglones tici-Mattei, Máxime, Theodoli, Bandini. 
Vascongadas himnos cantados admirable- Ruspoli, Del Drago, Antuni, Salviati, Caf-
mente per sus orfeones, que todos terminan fareUl, Grey, con otras infinitas, y junto á 
-onnnJSTO e?Vve**nd<> qae jamás la Espa- estos los Villegas, los Alvarez, los Benlliuro 
na Católica abandonará al Papa, ni rene- y los Pradillas, de quien sería lástima no se 
gara ae su fe. J hubiese llevado á cabo el pensamiento de 
L a misa rezada es dicha con grande emo- que el admirable pincel que simbolizó la en-
ción por León X I I I , quien arrodillado cons- trada de Isabel la Católica en Granada hn-
tantemente oyó después la de gracias que | hiera eternizado á su vez la mnv grande de 
dice Monseñor Be Angelis. L a música que las cruzadas cristianas venidas hasta ahora 
es entonada por la Capilla JuUa responde á en peregrinación á la ciudad eterna, 
la suave melodía de la oración, y un himno j Al día siguiente efectuóse solemnísimo 
muy bello preludia la solemne audiencia que I banquete en los palacios apostólicos, dado á 
ya á comenzar para la peregrinación espa- nombre del Papa por su Cardenal Secreía-
nola, mientras se improvisa ante el altar de rio de Estado,8u eminencia Rampolla, quien 
Juan de Avila el trono de Su Santidad. En parecía rejuvenecerse y cobrar nueva vida 
derredor de él forman corona más de 20 al verse entre los españoles, á los cuales a-
príncipes de la iglesia, todos los arzobispos prendió á amar durante su Nunciatura en 
y obispos venidos de España, los embaja-
dores de los reyes católicos, de quienes el 
que lo es cerca del rey de Italia ha presen-
ciado el Santo sacrificio de la misa desde es-
pecial tribuna; los marqueses de Comillas y 
Madrid. Estaban cardenales, prelados, em-
bajadores y principales organizadores de l a 
romería luciendo, los marqueses de Comi-
llas y de Cubas, esa cruz gloriosa que, ins-
tituida por un Santo Rey de Portugal, l a 
de Cubas, que fueron los principales organi- hizo más tarde suya el Vicario de Cristo en 
zadores con gran sacrificio de su fortuna, Roma. Deleitó durantó durante el banque-
de esta asombrosa romería, han recibido la te la reseña hecha por el metropolitano de 
Gran Cruz de Cristo poniéndoselas el mis Valencia, futuro Cardenal, de la escena 
mo, al par que daba distinción especial á I inolvidable en que, como Cristóbal Co'ón á 
sus esposas y á la duquesa de Bailón, con- bordo de la carabela "Santa María," el pre-
íundiéndose con tan distinguido concurso lado de la ciudad del Cid atravesando el 
los más modestos obreros de la peregrina- golfo de Bonifacio en medio de mar agitada 
ción, y los romeros de color, de Asia, Afri- y al caer de hermosa tarde de abril, después 
ca y América. Por estos y por los más mo-1 de función religiosa solemnísima, presidió 
destos empieza el homenaje besando el pié j una procesión en quo damas, peregrinos, 
y la mano del Vicario de Jesucristo. I centenares de sacerdotes, romeros de toda 
Inmediatamente después se adelantó an-1 la antigua corona de Aragón, marineros de 
te el trono el Cardenal Arzobispo de Sevi 
lia, y leyó un mensaje al Padre Santo, que 
la prensa varicana ha calificado justamente 
de canto sublime de amor y de fe. Aunque 
es probable que, como la respuesta del Santo 
Padre, vea íntegra la luz en sus columnas, 
debo decir á los lectores del DIARIO DE L A 
MARINA que el mensaje empieza expresan-
do á nombre de Obispos, nobles, hombres 
de la industria y hombres del trabajo su 
profunda gratitud por haber prolongado el 
Papa su jubileo episcopal en obsequio de 
España, haciéndolo coincidiesen las beatifi-
caciones de dos de sus grandes apóstoles y 
glorias: Maestro Juan de Avila y Fray Die-
go de Cádiz, siguiendo á la instalación, á 
expensas de Su Santidad, un hermoso ins 
la Trasatlántica, y los grumetes del vapor 
"Montevideo" constituyeron como si estu-
viesen ya bajo las bóvedas de San Pedro, 
procesión hermosísima en que los marinos 
de tan vasta nave cubrían el Santísimo Sa-
cramento bajo palio, hecho de la bandera 
española puesta sobre remos de la embar-
cación trasatlántica. Por su parte el em-
bajador del Rey Católico refería emociona-
dísimo la escena que una hora antes de en-
caminarse á este banquete había presen-
ciado en el hermoso desfile de dos mil obre-
ros, haciendo como en el cenáculo su cena 
en el Belvedere pontificio, que en las pro-
pias dependencias del palacio ha pnesto á 
su disposición el Papa amoroso de sus hijos 
de España, sirviendo las dilatadas meeaa 
tituto de levitas jóvenes españoles en la I los hermanos de la caridad, los jóvenes ro 
Ciudad Eterna, como nueva prueba de 
amor á la nación de Recaredo, San Isidro y 
San Femando. Encomió lo que han sido 
esas Encíclicas admirables en que se expo-
nen de manera maravillosa la doctrina ca 
tólica sobre la constitución de los Estados, 
el principado político, la legitimidad del po-
der y la santidad de la obediencia; los de -
beres de los católicos en la vida social, la 
dignidad del matrimonio, base de la fami-
lia, el espíritu de asociación que estrecha 
los lazos de la caridad propia entre Dios y 
¡a Iglesia, como la concordia entre los ca-
tólicos, subordinando al interés de la Reli-
gión todo lo que es puramente humano, se-
cundario y transitorio. Dijo como cuando 
tanto se trabaja para arrancar del alma del 
pobre la lumbre de la fe, el sentimiento de 
la religión, y de su corazón la esperanza 
de un bien eterno, que es su tesoro, el Pon-
tífice en su suprema Encíclica rezum nova 
ruin, despertando todos los consuelos ce-
lestiales, ha procurado estrechar con lazos 
de caridad al que abunda en bienes y al 
que carece de ellos, al patrono y al obrero, 
evocando las palabras del Salvador, cuando 
decía á los desventurados y á los obreros: 
"Venid á mí todos loa que trabajéis y estéis 
agobiados, que yo os aliviaré." 
Gratísima fué la impresión producida por 
este mensaje en extremo aplaudido. Su San-
tidad á su vez comienza por dejar caer de 
sus propios labios palabras amorosísimas 
para los romeros, los prelados de España, 
el representante de la Reina católica que 
está allí presente, y como distinción eape 
ci alíma á éste, designa á su piadoao hijo y 
capellán de Cámara, monaeñor Merry de 
Val, para que lea, por tener voz vibrante, 
la respueata á la romería. Ya laa primeraa 
fraaea de que entre loa festejos con que la 
piedad de loa fielea de todo el mundo ha 
querido enaltecer au jubileo episcopal, y 
que agradece en el alma, ae ha llevado la 
primicia la católica España, cauaa inmensa 
ovawón; emociona al fiel concurso la evo-
cación de las glorias de la nación cuando 
lucha contra la infidelidad mahometana; el 
esplendor de los grandes Concilios Toleda 
ooe; y la aureola de gloria que circunda á 
tantos españoles elevados á los altares, co-
mo San Isidoro de Sevilla, el Rector Subli-
me, y ahora los dos beatos Juan de Avila y 
Diego de Cádiz, aobre quienea ha caído co-
rona ceiestial. Dice que para mantener 
el lazo entre España .y la Sede Apostólica, 
ha empezado en Roma el plantel de jóvenea 
levitas; como para i estaurar los sentimien-
tos evangélicos lastimados por tantos sacu-
dimientos se ha aplicado en sus apóstoles: 
la mejora de la sociedad, bajo el vínculo de 
perfección que surge de la caridad cnatia-
na. Y con placer contempla que ya la Pro-
videncia haya concedido á loa que oyen au 
voz la prerogativa de la opulencia, ó les 
haya reservado loa honores de la pobreza, 
todos aparecen unidos en la actual y solem-
ne profesión de la antigua fe de sus mayo-
res, para manifestar que los deberes y dere-
chos de todos encuentran en la religión su 
más perfecta armonía. Con acento inspira-
dísimo pide y exige de los católicos de Es-
paña unión y concordia; y que dejando á la 
Providencia de Dioa dirigir loa destinoa de 
laa naciones, bajo lagaía del episcopado, y 
promoviendo los intereses de la Religión 
fortalezcan los do la patria. Lo invoca con 
tanta más razón, cuanto se encuentra á la 
cabeza de la noble nación española una 
Reina ilustre, cuya piedad y deVoción á la 
Iglesia ha podido admirar el mundo, y que, 
siéndole por estas dotes carísima, le ha 
dado el testimonio más señalado de afecto 
paternal, como es el de haber levantado á 
!a pila bautismal su hijo augusto, que fun-
dadamente espera el Santo Padre hade 
heredar, con las altas cualidades de go-
hierno, las virtudes y la piedad de su ma 
dre. 
Si este discurso mereció aclamaciones in-
terminables, sus palabras han tenido eco 
lejano fuera de la basílica de San Pedro. E l 
Siglo FuturoáeMadriá acaba de publicar la 
más calurosa de las adhesiones de eu direc-
tor, el Sr Nocedal, á loa consejoa del Pontí 
fice, preludiando un acto de reconocimien-
to al Rey legítimo de Eapafia. 
Cada día de la anterior y preaente sema-
na ha marcado una página magnifica. No 
desmerece entre las fieataa la celebrada en 
el palacio de España para enaltecer la pe-
regrinación. En sus hermosas salas, con-
vertidas en jardín, estaba la mitad del Sa-
cro Colegio, llevando á su cabeza al Carde-
nal Secretario de Estado, y á cuantos han si-
do Nuncios en Jlspaña, Austria y Portugal, 
pues estas dos naciones, aaí por ana prela 
dos, como peor sus Embajadorea, han pues-
to empeño en eata ocaaión de aer la lusita-
na bermana de la española y el imperio 
austro-húngaro patria de la augusta madre 
de Alfonso X I I I . Junto á loa príncipes de 
la Iglesia y todos los prelados de España 
venidos con la peregrinación aparecían los 
Embajadores de las potencias; y mezclán 
dose los más altos patricios de RoAa, los 
más bellos títulos nobiliarios de España y 
sus artistas más distinguidos. Junto á loe 
duques de Bailón, de Béjar, de Uceda, 
manos del círculo de San Pedro, que se han 
deshecho y multiplicado para agasajar á 
mis compatriotas, lo mismo en el antiguo 
puerto pontificio que en la ciudad eterna; y 
los miembros de la sociedad artística ope-
raría romana y católica, coros de los orfeo-
nes, músicas de las cofradías valencianas, 
alternando con la de la guardia suiza pon-
tificia, brindis y discursos entusiastas pro-
dujeron escenas indescriptible en aquella 
vastísima estancia. 
L a segunda serie de funciones consagra-
das al segundo grupo de romeros españoles, 
no menos numeroso que el primero, y que 
acaso le excede en ardor, pues con él vie-
nen los hijos de Cataluña, de Asturias, de 
la Navarra, Galicia y de laa provincias 
Vascongadas, son igualmente bellísimas. 
L a inaugura la beatificación de Fray Diego 
de Cádiz, ese apóstol de Andalucía, que co-
mo San Luis de Gonzaga, nacido de familia 
iluatre, quiere consagrarse á la penitencia 
y al apostolado, dejando á principios de es-
te siglo huella luminosa de su piedad y de 
su fe en Andalucía. Su imágen en hermo-
so lienzo, obra del pintor Monti, ocupa, ro-
deada de corona de ángeles, el aitio donde 
una semana antea se veía la ascensión del 
beato Juan de Avila, y sobre la Cátedra de 
San Pedro. En los otros dos grandes caa-
dlos, á los lados de la inmensa capilla apa-
rece el reconocimiento del cadáver del ve-
nerable Riego, cuando después de 60 años 
de su muerte se ve salir la sangre de sus 
venas, á presencia del promovedor de la fe 
y de campesinos españoles que contempla-
ban admirados el espectáculo, mientras en 
el otro vemos una hija de la caridad que a-
gonizante, halla la salud merced á la inter-
cesión del venerable capuchino, con la cir-
cunstancia extraordinaria de que esta reli-
giosa que por decirlo así resucitó, al elevar 
su última oración al Beato, anciana ya, a-
sistía á la función de San Pedro, donde fué 
presentada al Pontífice por el cardenal ar-
zobispo de Sevilla y el prelado gaditano. 
Igual magnificencia en la decoración de 
la basílica, á cuyos primorea primitivos se 
ha añadido una inscripción en letras ilumi-
nadas, con reflejos bellísimos, llevando el 
nombre y el escudo de León X I I I . La misa 
de la beatificación, como en el domingo an-
terior, con todas las ceremonias del rito en 
estas ocasiones, es celebrada por Monseñor 
Lenti, patriarca de Constantinopla, y acom-
pañado por la capilla Julia. En la tarde del 
mismo domingo la visita del miamo Pontífi-
ce para orar ante el altar del Beato, repi-
tiéndose con creciente diapasón las mani-
festaciones de entusiasmo frenético, y no 
cabiendo en San Pedro el concurso que le 
inunda, y que han venido á aumentar los 
miembros de la asociación artística operaría 
de Roma. Al iste confessor, y al tantum erge 
que entona la capilla Julia, han precedido 
' seguido los himnos cantados por los orfeo • 
nes verdaderamente musicales de Cataluña 
provincias Vazoongadas, que deseo estam-
par aquí, si no en sus notas musicales, en 
su expresiva letra:—"Firme la voz, dice el 
himno, serena la mirada del mundo en paz, 
cantemos nuestra fe: de Cristo Dios la Igle-
sia es nuestra madre.—De Roma el Rey 
autivo es nuestro Padre.—Antea morir que 
separarnos de El.—Del pueblo hispano no-
ble y leal, aqueste el grito siempre será,— 
Ruja el infierno, brame Satán.—La fe de 
España no morirá." 
E l vigor de diez mil voces prorrumpiendo 
en este himno de fe, tiene algo de sublime, 
' hizo asomar lágrimas á laa hijas de la du-
quesa Margarita de Parma y del Duque de 
Madrid. Elvira y Beatriz, que guardando su 
incógnito, pero asociándose á las jóvenes 
del Sagrado Corazón de esta Trinitá dei 
Monti, donde se educaron, tuvieron grandí-
simo empeño de asistir á la segunda pere-
grinación; de igual manera que se encon-
traba en la fiesta la princesa Federica Car-
0, de Rusia. Hasta el Ave María continua-
ron las aclamaciones al Padre Santo y al 
Papa-rey, no resolviéndose los peregrinos á 
abandonar el templo, aun después de haber 
desaparecido el Pontífice tras la Capilla del 
Sacramento, no sin haber atravesado dos 
veces en la silla gestatoria la dilatada ba-
sílica. 
Nuevas viaitaa al monumento sepulcro de 
Pío I X en San Lorenzo, al altar de San Ig-
nacio de Loyola en el Jesús: audiencias so-
lemnísimas y amoroaaa concedidaa por el 
Padre Santo en las logias de Rafael al epis-
copado español, á centenares de sus sacer-
dotes, y á miles de romeros, que quieren 
presentarle sus ofrendas con la repetición 
del bellísimo expectáculo que en el inmenso 
refectorio del Belvedere produce la presen-
cia improvisada de la Embajadora de Espa-
ña, de la Duquesa de Baylen, y de la Mar-
quesa de Comillas, acompañadas de la Co-
nieión central del jubileo episcopal de León 
X I I I , y del centro organizador de la rome-
ría española, llenan todo este período inol-
vidable, cerrado ayer con la segunda misa 
pontifical en San Pedro por nuestro Santí-
simo Padre. Igual influencia y entusiasmo 
delirante, así como incomparable belleza de 
la basílica, donde á tantos adornos ae habla 
unido sobre la cátedra de San Pedro el Pa-
—Diez minutos después entró su a 
man te. 
—¡Ah! ¿Estás aquí ? dijo á Raimun-
da. 
—Sí, vengo alarmada. E s a carta 
"¡Ven!" " E s urgente " ¿Qué pasa? 
¡Eh! ¡Pardiezl—dijo Rambert, es fa 
cil adivinarlo . . . . 
—¿Pérdidas en el juego? 
—Siempre. Todo me sale mal 
¡Todol 
—¿Cuanto has perdido? 
—Una bagatela Seiscientos lui 
ses mil E s preciso que tú me 
los prestes. 
—¿Y si no los tengo! 
Rambert se echó á reír, pero con risa 
forzada. 
—¡Yaya una broma! ¡Qué no tienes 
mil luise&! ¡Entonces es que no te queda 
nada!—dijo. 
L a miraba con fijeza, preguntándose 
si se bromeaba ó hablaba en serio. 
Raimunda se levantó y se puso de 
lante del espejo de la chimenea, exami 
nándose con atención. 
—¿Qué hacesí—la dijo el Conde. 
—Me cuento las arrugas. 
—¿Con qué objeto? 
—Con el de persuadirme bien de una 
cosa. 
—¿Cual? 
—De que mi juventud ha desapare 
cido y de que ya es tiempo de pensar 
en el porvenir. 
—Expl ícate . 
—Te dije una noche Y a te acor 
darás; que temía á la miseria.,.. 
— L o recuerdo. Y ¿ q u é ? . . . . 
—Que hoy ya no me queda nada, co-
mo decía muy bien hace un instante. 
—¿Nada?—repitió Rambert como un 
eco. 
—Nada más que mi hotel Y para 
eso me ha prestado ya mi notario vein-
te mil francos sobre el, y á menos de 
obligarte á que me pagues los cuatro-
cientos mil francos que me debes, no 
tendré ni para vivir en un rincón de 
provincias ¿Qué cantidad es la que 
me pides ahora? 
—Doce mil francos Puedes lle-
gar hasta quince mil Con el exceso 
es posible que se recupere todo. 
—¡Ilusión de jugador! 
— T n notario te los dará sin difi-
cultad. 
T u hotel vale doscientos cincuenta ó. 
trescientos mil francos. 
—Felizmente, ese es mi último re-
curso. 
—No vas á dejarme en este apuro.. , 
Raimunda se sonrió de una manera 
extraña. 
—Escucha, dijo. Mientras he podido 
creerme amada, no he reflexionado 
he cerrado los ojos á t^d'1, con la idea 
cft que si había de concluir mal tendría-
mos los dos el mismo ñu. Hoy compren-
do que tu eres más joven que yo, que 
yo envejezco, que soy impotente para 
retenerte, y que lo que me. espera es él 
abandono y el olvido 
—¡Qué ideal 
{Oontinuará.) 
lio gigantesco que ya lució cuando la cano-
nización de los mártires japoneses en 1868. 
Ultima de las celebradas dentro de la igle-
sia, madre de la cristiandad. Como en el 
día 18 el Papa oficia la misa en el altar de 
la cátedra, y oye constantemente arrodilla-
do la de acción de gracias entonada por 
monseñor Zecchini. Concluida la cual, y 
ocupado el trono empieza el desfile de los 21 
estandartes que preceden á loo diversos 
grupos de romeros de las regiones de Es-
paña, admitiéndose los miembros de sus 
comités al homenaje de besar el pie y la 
mano de Su Santidad. Entre estas banderas 
Ajala atención el estandarte de los mineros 
de Asturias con la imagen de la Virgen 
de Covadonga, ante la cual se postra Pelayo 
invocando su ayuda en la reconquista de la 
patria; y el de los pescadores del puerto de 
San Sebastián, cuya tela simboliza red finí-
sima de seda con el escudo pontificio en 
medio. Se han quedadu para esta última 
función de la romería varios peregrinos de 
la raza negra, y han venido á Eoma alter-
nando todos los equipajes de las naves tra-
satlánticas, conductoras de la peregrina-
ción, cuya oficialidad, marineros, y jóvenes 
grumetes con su sencillo y pintoresco uni-
forme fijan la atención del Padre Santo, que 
ha querido bendecirlos á todos. También 
hay entre estos marineros algunos de color. 
Más tarde, cuando León X I I I se retirara 
del templo en medio de vítores atronado-
res, que por lo mismo que son los últimos, 
resuenan subiimea y grandiosos bajo las 
bóvedas de San Pedro, estas tripulaciones 
de nuestra grande escuadra comercial for-
madas junto al Sepulcro de los Príncipes de 
los Apóstoles, ála voz de sus capitanes pro-
rrumpirán en hermosa aclamación al Vica-
rio de Jesucristo, á nombre de aquellos que 
hicieron triunfar el lábaro cristiano en Le-
pante. 
No se había anunciado en el programa 
de estas asombrosas festividades un nuevo 
mensaje del episcopado español al Padre 
Santo, ni segunda respuesta de éste á sus 
amados hijos de España, después de las 
manifestaciones tan ardorosas y extensas 
de hace una semana. Pero por lo mismo 
que el Cardenal Sanz y Forés es prelado de 
Andalucía, y que esta segunda romería per-
tenece al Ñorto de la Península, no quiso 
dejar de ser eco de los sentimientos de los 
catalanes de los vascongadas, asturianos, 
gallegos y navarros. En improvisadas y 
elocuentísimas frases manifiesta el amor al 
Papa do esta segunda peregrinación hispa-
na, evoca los timbres de Pelayo en Astu-
rias, la donación de los gallegos en Santiago 
de Compostela, las proezas de Roger de 
Eusia con la fe de los catalanes, y su amor 
á la Virgen de las Mercedes y Monserrat, 
el indómito catolicismo de los pueblos vas-
cos alimentado por el ejemplo de San Igna-
cio de Loyola, el hijo de sus gloriosas mon-
tañas, y en nombre de todos estos como de 
la nación entera de Kecaredo y San Ber-
nardo, manifiesta una vez más su devoción 
á la causa de la Iglesia y del Pontificado. 
Amorosísimas son las sentidas frases de 
respuesta de León X I I I que un tanto pos-
trado por la fatiga de estos días saca fuer-
zas de su corazón para reconocer las mani-
festaciones de la que llama Inclita España. 
Después el Sr. Merry del Val lee otro escri-
to en el cual consigna, como aprecia su 
santidad el acto grandioso que los pere-
grinos acaban de cumplir diciendo que laa 
glorias de la patria española son glorias de 
la fe, realzando su grandeza nacional. E a -
ra vez el Vicario de Jesu-Cristo se había 
visto rodeado ante los benditos sepulcros 
de San Pedro y de San Pablo por multitud 
tan grande de peregrinos de una misma na-
ción, y sobre todo por una falange tan nu-
merosa do poderosos industriales y de hom-
bres del trabajo, cuyos intereses espiritua-
les y corporales preocupan especialmente 
el ánimo del Pontíüce. Tal manifestación 
ha sido de gran consuelo á las muchas amar-
guras que afligen su corazón de Padre, con-
fiando en que los fieles de las otras nacio-
nes se han unido indudablemente en espí-
ritu á loa peregrinos de España, regocijáa-
dose por este homenaje rendido al pastor 
supremo; como los católicos de Eoma lo 
han demostrado en la acogida fraternal he-
cha á los romeros. No le ha sorprendido que 
testimonio tan admirable de amor á la reli-
gión y á la Santa Sede exaltase la ira de 
las sectas impías produciendo los tristes su-
cesos que iniciaron la romería; pero que 
gracias al Señor solo han servido para acre-
centar más y más la significación del ho-
menaje de la España: al que se han asocia-
do las asambleas legislativas, autorizadas 
á hablar en nombre de la nación, y que por 
unanimidad y con energía condenaron un 
atentado hecho á los derechos de la reli-
gión y á la dignidad de la España. 
Muchos de los peregrinos encontrándose 
ya. en Italia han querido trasladarse á Lo-
reto, donde este año vá á comenzar el cen-
tenario de la trasalción de la Casa Santa 
de Virgen coincidiendo con el otro centena-
rio de Pío IX, que apenas proclamado Pon 
tífico corrió á orar ante el Santuario de Na 
zareth. Ya se han erigido en aquel templo 
célebre los trabajos para una capilla que se-
rá bellísima y que el episcopado de Fran-
cia y los católicos de la nación cristianísi-
ma erigen en Loreto á San Luis Eey de Fran-
cia, como conmemoración de la visita que 
el piadoso monarca hizo ála Casa Santa en-
tonces en Nazareth, y antes de que los an-
geles la trasladasen á las cortes do la Bal-
macia y mas tarde á los mares Picones. Es-
ta edificación que recuerda un suceso olvi-
dado involuntariamente en la reseña de la 
romería española, ó sea la visita que las 
Duquesas de Baylen, Uceda y Vistahermo-
sa en compañía de las marquesas de Comi-
llas y de Cuba, han realizado á esta nueva 
basílica de San Joaquín, donativo del mun-
do catóüco á León X I I I en su jubileo; para 
fijar el sitio en que se alzará una hermosa 
estatua en mármol de la Virgen de la Con-
cepción destinada á la Capilla que España 
tendrá en la bella Iglesia de la adoración 
perpétua é internacional del Sacramento: 
Capilla costeada por estas y otras damas 
españolas presididas por la Eeyna María 
Cristina. 
Otros prelados españoles y distinguidos 
personajes de nuestro pais se han detenido 
en París al regresar á España, deseosos de 
asistir á las magnificas festividades de la 
Capital de las G-alias en el Centenar de la 
ya venerable Juana de Arco, que se com-
pleta en mayo próximo, y que se han ini-
ciado el domingo con hermosísima función 
religiosa en Notre Dame de París. Fachada 
y templo evocaban todas las fechas célebres 
de la doncella de Orleans. Sus victorias, la 
condenación de Juana de Arco, la revisión 
de su inicuo proceso, su rehabilitación en 
1456 y su proclamación como venerable 
en 189i en Eoma. L a capital de la repúbli-
ca ha encontrado, como un eco del entu-
siasmo religioso de los romeros españoles 
de la ciudad eterna. L a misa de Juana de 
Arco por Gounod fué admirablemente eje 
cutada en la Caiedral, y el sermóu que su 
cedió á la presentación de la bandera déla 
doncella de Orleans, admirablemente imita-
da de la que llevaba on los combates pa-
trios, fué de una olevación granillosa. Co-
ma Virgen, dijo, Juana de Arco dió todo su 
corazón á la patria; como guarrera le con-
sagró todas sus fuerzas, como mártir con-
sumó su obra por el sacrificio de su vida, 
Gigantescos estandartes de la Alsacia y de 
la Lorena resplandecían en la fachada de 
Notre Dame, en cuyas naves con ilustres re 
presentantes del ejército francés y de su 
episcopado se veían los que fueron reyes de 
las dos Sicilias, y todos aquellos principes 
de la familia de Orleans que no tienen ve 
dada su estancia en Francia. 
E l diario oficial de Eusia anuncia ya de 
modo auténtico los esponsales del Czare 
witch con la princesa Alicia de Hesse, nie-
ta de la Eeioa de Inglaterra y sucediendo 
á las bodas de otra nieta de Victoria, cele-
bradas con el principe de Hesse en Cobur-
go Gotha con asistencia de grandísimo nú 
mero de soberanos y príncipes Europeos 
Alicia no ha cumplido todavía 22 años, te-
niendo 20 el príncipe heredero do Mosco-
via, jefe de todos los Cosacos del Imperio. 
Sin dar á los enlaces de soberanos en núes 
tros días la importancia de otros tiempos, 
sería inútil desconocer que este lazo que vá 
á estrechar á las familias reinantes de E u -
sia, Inglaterra y Germanía, modifica un 
tanto la situación de Europa, y sin que 
rompa la amistad entre el imperio y la 
Francia, hace más imposible una lucha 
próxima en el continente. 
En ¡nedio de sensaciones tan placenteras, 
(los ti itítes nubes han venido á sombrear 
iba horizontes de Europa: la una es la apa 
riclóu del cólera más ó menos disfrazado 
en Lisboa y Marsella. L a segunda los terre 
motos terribles que empezando por las is 
las de Lérida y estendiéndose á muchas 
localidades de la Grecia, incluso Atenas, 
han generado ol espanto en el Archipiéla-
go y en el continente griego. Van ya reco-
nocidos mas de 300 cadáveres y mayor nú-
mero de heridos en las ruinas espantosas 
de esta nueva Zante y Casamiceiola, para 
donde ha partido el Eey de Grecia concen-
trando cuantos socorros puede inspirar la 
caridad. E! heredero del trono de Italia, 
qu'oT de^aues de despedir con sus padres 
á l i R iaa ile !a Gran Bretaña en Francia 
había marchado para los mares Helénicos, 
deseoso dy visitar el nuevo canal de Corin-
to, se ha encontrado en medio del teatro de 
1»a luctuosos acontecimientos] y como el 
honor y el sentimiento cristiano lo exigían, 
ha prestado su humanitaria coeperación á 
las medidas destinadas á aliviar tan emen-
das desgracia. Lo cual si merece el elogio 
de sus augustos padres y de la prensa itá-
lica, no puedo menos de mantener las zozo-
bras por la vida de su único hijo en el co-
razón de la Eeina Margarita de Saboya. 
Un Antiguo Diplomático, 
S P O R T . 
F I E S T A C I C L I S T A POR V A R I O S SOCIOS D E L 
C L U B " B I C I C L I S T A D E L A H A B A N A " 
En la mañana del sábado tuvimos aviso 
de que varios socios de tan simpático club 
trataban de organizrr una fiesta en el Ve-
lódromo que poseen en el Vedado, pero sin 
haber una certeza de ello, por falta mate-
rial de tiempo para combinarla tan digna-
mente como ya lo han hecho en otras oca-
siones. 
A las seis de la mañana de antier nos sor-
prendió la visita del Secretario, nuestro 
amigo Casas, invitándonos á ella, y franca-
mente, no esperábamos el éxito que, en esa 
fiesta íntima y tan rápidamente preparada, 
se lograra obtener. 
A nuestra llegada á los terrenos, ya los 
invadían infinidad de socios y practicaban 
los conocidos ciclistas Sres. Mariotte, Ve-
lasco, Pescador, Codína y otros: sucesiva-
mente fueron llegando los demás, y entre-
tanto los Sres. Llata (Presidente) y Bastan-
te (Director de la Academia velocipédica 
allí establecida), formaban los bandos Azul 
y Punzó, de los que, por la suerte, resulta-
ron capitanes, respectivamente, los señores 
Pescador y Mariotte. 
Como podrá verse por el seore que publi-
camos más adelante, resultó vencedor el 
Azul, pronosticando sin duda el futuro 
C h a m p i o n del "Almendares B. B. C " 
L a más perfecta armonía y el más com-
pleto orden reinaron en e s a fiesta, de la que 
quedarán gratos recuerdos, tanto á sus or-
ganizadores como á los que tuvimos el pla-
cer de presenciarla. 
Una vez terminadas l a s carreras, los c o n -
currentes, en número de treinta, fuimos ob-
sequiados con un suculento almuerzo servi-
do on la Glorieta y el cual consistía princi-
palmente en un magnífico pol lo c o n arroz, 
al que dimos repetidas cargas á l a . . . . ca-
zuela, bateando todos perfectísimamente y 
s i n que los pitchers lograsen s a c a r ningún 
8truk out; todos lo hicimos de home run 
ciclista. 
Véase ahora el score: 
BANDO A Z U L 
Nombres Metros Tiempo 
A. Llata 900 
T. Aedo 900 
U. Sierro 1500 
T. García 900 
A. Corujedo 900 
C. Velasco 1500 
J . Pescador 2400 
2-15 2[5 
2- 6 1^ 
3- 9 3[5 
2-. . Ii5 
1- 50 4̂ 5 
2- 53 
4 57 4i5 
Totales 9000 
BANDO PUNZÓ 
A. Pérez 900 
P. Martínez 900 
J . Castillo 1500 
E . Camino 900 
J . Miró 900 
U. Codina 1500 
A. Mariotte 2400 
19-13 
2- 15 
3 - 45 3(5 
3-10 3[5 
2-30 3[5 
1 - 50 3 ^ 
2- 52 4 i 5 
4 58 
Totales. 9000 21 23 li5 
J U E C E S : 
De pista: D. Waldo Soriano. 
De tiempo: D. Eufino Bastante. 
De ídem D. Alfredo de Oro. 
De ídem D. Vicente Casas. 
B A S E B A L L 
A causa de la lluvia que cayó en la tarde 
del domingo, 27 , en esta ciudad, se suspen-
dió el match concertado entre los clubs Ha-
bana y Matanzas, pues sólo llegó á jugarse 
la primera entrada, en que le tocó ir al bat 
á los matanceros, que anotaron tres carre-
ras. 
En Cárdenas, sólo se jugaron cuatro en-
tradas, teniendo el Almendares tres carre-
ras, por ninguna el Cárdenas. 
E L GASINO DE GUANABACOA.—El 
señor Presidente de dicho instituto se 
ha servido invitarnos para el "baile de 
las flores'*, que debe verificarse en a-
quellos salones el sábado 2 del entran-
te, á cuyo efecto se lia contratado una 
orquesta de primer orden. Los festejos 
en honor del pródigo y fecundo mayo 
se extienden hasta junio. ¡Qué orgullo 
para la reina de la campiña, la bien 
oliente Flora! 
EXÁMENES.—Los de prueba de cur-
so del Oolegio Dental del Dr. Eojas se 
han verificado, según habíamos anun-
ciado.—El viernes, los Dres. López, Sa-
ladrigas y Sitjar, tribunal de Anatomía 
y los Dres. Santos Fernández, Delfín y 
J . Reyes, de Fisiología, examinaron á 
los Sres. D . Néstor Porro, Fernando 
Valverde, Gonzalo Fernández;, Pastor 
Lesonra, Herminio de la Torre, Eduar 
do Valdés Eodriguez, Domingo Madan, 
Ernesto Caballero y Manuel Gámiz. 
E l sábado los Dres. Diego Tamayo, 
Rafael Oowley, Yidal Ma Sotolongo y 
Rojas, examinaron de Patología gene-
ral y dentaria y Terapéutica y Materia 
Médica, á los Sres. Manuel Bonell, Gre-
gorio Pérez, Troadio Santa Ana, Rafael 
Madan, üeferino Pérez, Eduardo Gi l , 
Garlos Dod, Eduardo Andreu, José 
María Otero, Víctor M. García, Heri-
berto García, Américo Boza y Rogelio 
Hernández. 
Los Dres. Andró, Weber, Poey y A t a 
lay, examinaron de Mecánica y Meta-
lurgia teórica, á los Sres. Gregorio Pé-
rez, Troadio Santa Ana, Rafael Madan, 
Oeferino Pérez, Eduardo Gil , Garios 
Dod y Eduardo Andreu, del tercer cur-
so. 
Y el domingo, de doce á cinco, 
hicieron sus ejercicios prácticos con 
demostraciones de trabajos tan va-
riados como escogidos. Dentaduras 
de oro de distintas clases y formas, co-
ronas de oro de dientes y moldes ma-
yores, dientes, de pirots, dentaduras 
llamadas de puente, numerosas y difí-
ciles orificaciones y todo cuanto com-
prende hoy el arte dental. 
Loa prácticos Dres. Pedro Calvo, 
Barrena, Beaujardin, Peyrellade, Ri -
vas, Cha guaceda y Warner, que forma-
ban el jurado, discernieron las califica-
ciones y los plácemes á los alumnos y 
al Dr. Rojas. Los alumnos de estos 
ejercicios son los mismos examinados 
de Patología y Terapéutica, y además 
D. Fernando Yalverde, Ernesto Caba-
llero, Gonzalo Fernández y Pastor Les-
cura, que hicieron trabajos de obtura-
ciones, de los que estaban relevados por 
no exigirlos el primer curso, y no pu-
diendo dárseles calificación por este mo-
tivo, el Dr. Calvo les hizo presente lo 
que semejante acto revelaba en pro de 
sus aptitudes. 
Los alumnos han demostrado sólida 
instrucción. 
L a escogida concurrencia, durante los 
tres días fué galantemente atendida y 
obsequiada con helados, dulces y li-
cores. 
" L A HIGTENE."—Acabamos de leer 
el nfimero de este periódico, correspon 
diente al domingo 27 y podemos decir 
que es tan interesante como los ante 
rieres. He aquí las materias que con 
tiene: 
"Estado sanitario.—Lo sentimos.— 
L a gente sucia.—Háganse los dispen-
sarios.—Los cementerios.—La salud y 
la fatiga cerebral.—La leche de burra. 
— E l raquitismo de los niños.—Cartilla 
de las madres.—Alimentación de los a-
gricultores en Europa.—Los peligros 
de la leche y los medios de combatir-
los.—Agua de Insalus.—Mañanas cien-
tíficas. —Variedades.—Estadística." 
Se suscribe á la mencionada Higiene, 
periódico que dirige el Dr . Delfín y que 
tan buenos servicios presta á las fami-
lias, en Montes 18, (altos.) 
D E CARABALLO. — NOS escribe un 
amigo: 
"Este antiguo pueblo de la jurisdic-
ción de Jaruco empieza á progresar. 
E n el último año se han edificado do-
ce nuevas casas. E l Sr. D . Rafael Fer-
nández de Castro ha cedido unos sola-
res de tíu finca colindante, estableciendo 
una nueva calle para ensanche de ía 
población. No regateamos merecidos 
elogios ni nos duelen prendas. L a s ca-
lles de la Güira, la de la Palma y la 
Real, se han empedrado recientemente, 
sin omitir gastos. 
Satisfechas las obligaciones muuici-
pales, marcha bien la administración. 
Cuenta ya Caraballo con una orques-
ta de los jóvenes del pneblo; la música 
teórica é instrumental les ha sido en-
señada, grátis, por el Sr. Cura Párro-
co, Dr. Navarro. 
E l entusiasta catalán y antiguo co-
merciante Sr. D . Lorenzo Nadal, es el 
alma de esta orquesta. Con entusiasta 
fervor la ha alentado desde sus prime-
ros pasos, obviando todos los inconve-
nientes y prestándole vida y calor. 
Deseamos que Caraballo siga por esa 
senda de progreso y no desmaye en. sus 
buenos propósitos.—B. Y. M.v 
L o s TEATROS.—Tacón, — Según el 
programa que se nos remite, hoy estre-
na la Compañía de Burón-Roncoroni el 
drama-novela, en cinco actos y un pró-
logo, titulado L a Estatua de Oarne, a-
rreglado libremente á la escena espa-
ñola por D. Santiago Infante de Pa la -
cios. E n su desempeño toman parte 
los tres primeros actores. L a escena 
pasa en Madrid, en los tiempos actúa 
les. Del prólogo al acto primero trans-
curren dos años. 
P a y ^ í . — P a r a esta noche, cuarta ve-
lada del prestidigitador Mr. Herrmann, 
se ofrece la ilusión maravillosa que se 
titula " E l Califa de Bagdad". Y tam-
bién bailes fantásticos por la señorita 
Matilde. 
Aibisu.—En la zarzuela melodramá-
tica La Tempestad hace su debut hoy, 
martes, el tenor cómico D . Juan Lam-
pré, encargándose del papel de "Ma-
teo", que hasta la fecha había desem-
peñado D. Eduardo Barquínez.—El sá-
bado venidero se verificará en el pro-
pio coliseo el beneficio del bajo cantan-
te D . Miguel Yillarreal. 
LIBROS.—-Nos comunican de L a Poe-
sía, Obispo 135, que se han recibido 
allí recientemente las obras que se 
mencionan á continuación: 
Dumas: Impresiones de viajes.—La-
borde: Higiene privada y pública.— 
Thebussem: Primera^y segunda ración 
de artículos.-—Pardo Bazán (D* Emi-
lia): Adán y E v a (ciclo), Da Milagros. 
—-Spencer: E l organismo social.—Mos-
só: Educación física de la juventud. 
—Sánchez Toca: E l oro, la plata y los 
cambios.—Pérez Galdós: Torquemada 
en la hoguera y en la cruz. 
ESTADÍSTICA PROFESIONAL.— E l 1? 
de enero de 1894 había en Lóndres 
5,590 médicos, en Inglaterra y país de 
Gales lé ,897 módicos, en Escocia 3,107, 
en Irlanda 2,485; médicos ingleses dis-
tribuidos en la India, el ejército y la 
marina 2,426. E l total, pues, de los mó-
dicos ingleses asciende en 1894 á 
31,772. E n Londres hay un médico pa-
ra cada 750 habitantes; en Inglaterra 
y país de Gales uno por 1,650; en E s 
cocía uno por 1,300; en Irlanda uno 
para,l,900, siendo el término medio en 
el Reino ü n i d o de uno para 1,450. 
E n Alemania el número de módicos 
ha aumentado en 1893 de 5.5 por cien-
to, ó sea de 20,500 á 21,621. E n Berlín 
este aumento es axin de 10 por ciento, 
ó sea de 1,636 á 1,799. E n esta ciudad 
hay I I médicos para 10,000 habitantes 
UN ECLIPSE .—LOS grandes almace 
nes de tegidos L a Casa Grande, que 
tienen su palacio en la calzada de G a 
liano esquina á la de San Rafael, ce 
rrarán sus puertas hoy, mañana y pasa 
do, con objeto de practicar balance, 
reanudando su marcha el próximo 
viernes. 
Se nos comunica que con la reaper-
tura de ese almacén de ropas, coincidi-
rá la exposición de muchas telas para 
la temporada veraniega, que han de 
venderle á precios sumamente econó 
micos. A La, Casa Grande la acreditan 
sus hechos y los privilegios que en ella 
se conceden al sexo encantador. 
CARTA CANTA.—Sr. Gacetillero: Su 
plicainos á Y d . se sirva llamar la aten-
ción de quien corresponda, sobre la 
costumbre que tiene el encargado de 
hacer barrer la calle de San Miguel, de 
Belascoain á Galiano. 
Empieza esa tarea á las 10 ó antes, 
moviendo la enorme escoba de derecha 
á izquierda, levantando una también 
enorme polvareda, viéndose los vecinos 
expuestos á utia enfermedad de la gar 
ganta, y obligados por los fuertes calo 
res que hace, á cerrar herméticamente 
las casas contra su voluntad, pues es 
unánime la protesta que todos levan-
tan. 
Esperamos se una Y d . á nosotros, co 
mo lo hace con todo lo que al bello se-
xo se refiere. B . S. M.— Varias vecinas 
E L BANCO CHINO.—Se encuentra en 
el Museo Británico un billete de Banco 
chino, muy antiguo y muy raro, emití 
do durante el reinado de Hung-Woo, 
fundador de la dinastía Hing, que mu-
rió en 1398. 
E l valor de ese billete era el equiva-
lente á cinco pesetas. 
Dicho billete, y otro que posee la So-
ciedad Oriental de San Petersburgo, 
son los úuicos ejemplares de papel-mo-
neda con garantía del Gobierno del 
Celeste Imperio. Procede aquél de un 
capitán de la aduana china, entusiasta 
coleccionador de moneda y billetes, y 
fué adquirido p-n-el antiguo goberna-
dor de Hong Kong, Sir John Pope 
Heunessy, quien lo regaló al; Museo 
Británico. 
E n el siglo I X , que fué cuando se 
hizo la prinieta emiísión de billetes de 
Banco en China, era aún deseónocido 
en Europa el arte de la pinturea. E n el 
Celeste Imperio, en aquel tiempo, cuan-
do un Banco se declaraba en duiebra, 
el director y los empleados del' mismo 
eran decapitados; así es que en el es-
pacio de quinientos años no hubo que 
registrar en aquel vasto Imperio ni u-
na sola suspensión de pagos en los 
Bancos chinos. 
BONITA ESPINELA. -De unos versos 
que con el t ítulo de "Guajiras," inserta 
É l Fígaro del domingo último, copia-
mos la siguiere estrofa: 
Cafetales perfumados 
que orláis de púrpura el suelo; 
palmas que aventáis el cielo 
con abanicos dorados; 
Platanares columpiados 
por el céfiro ligero; 
si con placer verdadero 
mi labio os bendice y nombra, 
es sólo porque dais sombra 
á la mujer que más quiero. 
G. Belmente Muller. 
UN VIUDO SIN CONSUELO.— E n un 
café de mala muerte: 
—Hace tres meses que se murió tu 
mujer, y desde aquel día no sales de la 
cantina. 
—Lo hago para consolarme. 
—¿Y durará mucho tiempo el reme-
dio? 
—Por lo que veo., soy inconsolable. 
PABA SEÜOMS Y SEIEITAS 
desde un centén hasta cuatro, 
sombreros de pajas S U I Z A , B E L G A , E S P A -
ÑOLA, F R A N C E S A , A U S T R I A C A , I N G L E S A , 
I T A L I A N A y de otras muchas clases. 
NOTA.—Para las confecciones de vesti-
dos véase la tarifa de precios. 
La Fashiona"ble. 119, Obispo. 
C 776 P 16-15 M y £ 
I iortates íe Joyería y Eelojes, 
Se han trasladado á la caile de la 
Muralla n. 37 A (altos), esquina á la 
de Agaiar, frente al almacén de ro-
pas del Sr. tíarcía Tuflón. 
I T 
m e n d a m o s a l m ñ ñ i 
r e n c i a e n t r e e s t a m a r c a y l a 
t i r c o n e l l a . 
m a r c a A G U I L A 
p u e s h a y m u c h a d i f e -
o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e -
C 806 alt 35-22 My 
D I A 2 9 » K M A Y O 
E l circular está en Ursulinas. 
Nt ra . Sra. de la Luz, San Maximino, obispo y 
confesor, y santa Teodosia, már t i r . 
Cuan grande es la clemencia y piedad de María . 
Hablando san Bernardo de la gran misericordia de 
María Lacia nosotros miserables pecadores, dice que 
olla es la tierra de promisión, de la cual debía manar 
leclie y miel A cuyo propósito dice san León que la 
Virgen tiene ent rañas tan compasrvas, que no solo 
merece ser llamada misericordiosa, sino la misericor-
dia misma. 
Considerando san Buenaventura que María fué 
hecha Madre de Dios por causa do los miserables, y 
que es la dispensadora de los gracias divinas; consi-
derando además el solícito afán con que vela por los 
míseros pecadores, lo cual la hace tan rica de piedad 
que parece no desea más que aliviar á los necesita-
dos; exclamaba quo al contemplar á María, le parecía 
ver, no ya á la divina justicia, sino solomente á la 
divina misericordia, de la cual Mar ía está c o l -
mada. 
Es tanta la terneza de María, que, como dice Gue-
rrico abad, sus amorosas en t rañas n i un momento 
dejan de producir en favor nuestro frutos de piedad 
I Y qué otra cosa, exclama san Bernardo, puede ma-
nar de una fuente de piedad, sino piedad? Por eso 
María fué llamada olivo. Como un hermoso olivo en 
medio dé lo s campos. Porque así como del olivo no 
sale sino aceite, símbolo de la misericordia, asi de 
las manos de Mar ía no salen sino gracias y miseri-
cordia. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Mless Solssaaeg.—Sn la Catedral la de Teroia á 
las ocho, y e>i< '•>'•? demás iglesias la* ce coit-eis-
bre. 
Corte de María .—Dia 29— Corresponde visitar á 
Ntra. Sr». del Monserrate, en su iglesia. 
Iglesia de San Felipe N c r i . — E l próximo dia 31 se 
celebrará la fiesta de la Archicofradia del Amor 
Hermoso. L a misa de comunión será á las 7. 
JHS . 
Iglesia de Ursulinas 
Solemnes festividades religiosas del Jubileo Circu-
lar, Santa Angela de Merioi y Sacratísimo Corazón 
de J e s ú s . 
E l lunes 28 del corriente principia el Santo Jubileo 
Circular, se manifestará S. D . M . á las siete de la 
mañana , en seguida se cantará la misa de Sacra-
mento. 
Todos los días h a b r á misa rezada de 12, y por la 
tarde á las 5 i , rezo del Santo Rosario, la visita, ben-
dición y reserva del Santísimo. 
Jueves 31 de Mayo, dia de Santa Angela Madre y 
fundadora de las Ursulinas, se celebrará en primer 
lugar, con la misa rozada de comunión general para 
las alumnas internas y extarnas á las 7 en punto, y 
con la solemne fiesta, á las 8^ á toda orquesta; can-
tando la misa el Utmo. Sr. Dr . D . Juan Bautista 
Casas, dignísimo Gobernador Eclesiástico y ha rá el 
panegírico de la Virgen de Brescia, e l Edo. P. M a -
nuel Koyo de la C. de J . 
Hay concedida indulgencia plenaria á los fieles que 
en este día confiesen, comulguen y visiten la iglesia. 
E l domingo 3 de Junio tendrá lugar la fiesta del 
Sagrado Corazón de J e sús , habiendo misa solemne 
con orquesta á las ocho que cantará el Sr. Canónigo 
Pbro. D . Juan Alvarez, y sermóu por el Pbro. Don 
Juan A. Escudero, capellán de las Carmelitas. Por 
la tarde á las seis, se hará la procesión del Santísimo 
Corpus Christi, por dentro de la iglesia. 
La M . K. M . Superiora B . comunidad y su P. Ca-
pellán suplican la devota asistencia de los padres de 
las educandas de estas y fieles en general á los refe-
ridos cultos.—Habana, Mayo 26 do 1894. 
7061 A . M . D . G. 4-27 
Solemnes fiestas á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jestís, en la Iglesia de 
los P.P. Escolapios de Guanabacoa. 
E l dia 24 de mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
E l día siguiente, 25, empezará la novena. 
Todos los días á las 8 de la mañana habrá misa can-
tada en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
z ó n , á continuación los ejercicios de la Novena, con-
cluyendo con el himno. 
Loa ejercicios del domingo 27, empezarán á las 9. 
Día 2 de junio, al oscurecer, se can ta rá la Gran 
Salve á toda orquesta. 
Día 3 de junio , á las 7de su mañana . Misa de Co-
munión con plát ica preparatoria por el R. P. Joa-
quín Isanda, en sufragio del alma de los asociados 
difuntos. 
A las 8 gran fiesta en que ha rá de Preste el Direc-
tor de la Asociación y predicará el R. P. Pablo Genó. 
Gran orquesta y nutrido coro. 
Duran e la Novena se can ta rán misas y composi-
ciones de los mejores autores, y en la fiesta se oirá la 
grandiosa salvo del maestro Eslava, un himno com-
puesto expresamente por el inspirado maestro Gue-
rra, la bí^mpre nueva y hermosa misa de González 
profesor d« múaioa, que fué del Real Colegio de las 
Escuelas Pías de S. Fernando de Madrid y la inspi-
rada Ave María de arpas del Sr. Guerra. 
Esperamoa que todos los asociados honra rán d i -
chos cultos, ostentando la medalla de ta Asociación 
y que darán especial preferencia al acto importante 
de la Comunión [genera!. 
Se agradecerá cualquiera limosna para ayuda de 
la "esta, 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1894.—P. Montadas. 
(Í92R 9-24 
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Sres. Ernesto A. Betancourt, E . Aguilera y Cp. y 
D . Pedro Sueiras, agentes, respeclivamento,, de las 
Compañías de Seguros "National Prusiana," " H a m -
burgo & Bromen," "Phoenix" y "Manchester." 
Habana, Mayo 15 de 1894. 
Muy señoree mios y do mi mayor consideración; 
tengo mucho gusto en manifestarles que he quedado 
sumamente complacido por la rapidez y equirlad con 
que me han satisfecho ustedes el importe de los da-
ños Hufridos ñor las existencias de m i almacén de pe 
letería " L a Regenta," situado en la casa calle de 
San Ignacio número 78, por el fuego ocurrido en di-
cho edificio el dia 24 de Abril úl t imo, cuyo establo-
cimi rito estaba asegurado en ¡as Compañías que us 
tedes dignamente representan en estaplaza, y les au-
torizo por la presente para que den ustedes á esta 
caita la pulilicidad que crean conveniente. 
Soy de us.td<í8 atto. y S. S. Q. SS. M M . B . , Qu-
rnersinclo Martínez. c 803 8-20 
El Consulado General de Francia 
agradecería á las personas que conozcan ó 
hayan conocido á D. Pedro Ardizzi, natu-
ral de Cádiz; á D. Eladio Euvira y á su hija 
Josefa Euvira y Ardizzi, que residían en la 
Habana el año de 1853, tuviesen á bien co-
municarle los informes que sobre su para-
dero y demás tengan, 
Teniente Rey 106, do 12 á 4 de la tarde. 
C 830 d - r 
Se desea encontrar unos altos eom-
pnestos de lo menos tres habitado 
nes y cocina, 0 una casa pequeña, 
para una corta familia. Dirigirse 
Íor correo, diciendo alquiler, á M. [., apartado número 319, 
C 828 alt 3a-28 2d-29 
SORTEO N. 1,474 
8 2 7 6 - 8 5 
Vendido por 
K Ü M O H V i V A S . 
MURALLA 13, 
C 820 5a-26 5d-27 
m 
impotencia, 
nales. Isteñlidad. Venéreo 7 
Síñlis. 
O ' B E I I Y , 106. 
Q 70? 1 M M y 
S O H T E O 1,474. 
en 
Vendido parte en el tan afortunado baratillo 
SAN R A F A E L ARCANGEL. 
Mercado de Colón ns. 35 y 36, por Monserrate y Tro -
cadero, frente á Tejadillo, por Fernando Bujan. 
7066 6a-26 3d-27 
l Ms 
Espec ia l i s ta 
en l a Espezmatorrea, Impotencia, 
Ester i l idad, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
m é t r i c o s del D R . B X J R G - R A E V E . 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. SanMiguel 89. 
5762 alt 13-1 
E n el baratillo 
LA TORRE EIFFEL, 
Luz esquina á Compostela, en los portales de la pe-
letería L a Física Moderna, se^ha vendido medio b i -
llete de dicho número , 
Eduardo Agüero. 
2d-27 2a-28 7099 
SOMBREROS PiRÁ LA ESTACION. 
M A D A M E P U C H E U tiene el gusto do participar 
á su clientela, que tiene para este verano un extenso 
y variado surtido de sombreros desde Ü N C E N T E N 
en adelante. 
Más de cincuenta modelos diferentes, todos de ú l -
tima creación y de alta novedad, genres t rés eoquels, 
figuran en su salón de la calle del Obispo. 
Debido á la gran aceptación que han tenido sus 
sombreros, esta casa tiene que hacer sus encargos 
por grandes cantidades, dejando aprovechar al p ú -
blico de las ventajas conseguidas cu las compras. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OlíISPO 84, TELEFONO 585. 
c 762 11-My 
S O H T E O 1 4 7 4 
K 21034. . 
V E N D I D O P O R 
LOS CUATRO HERMANOS 
Plaza del Yapor n. 6 
Y LOS DOS HERMANOS 
Plaza del Yapor números 13 y 35. 
7067 2d-27 la-28 
MILAGROS SON. 
(Y si no son lo parecen.) 
Así lo asegura el vulgo y lo confirman á voz en 
grito miles de personas á quienes volvió á la vida el 
uso del prodigioso R E N O V A D O K de A . G O M E Z , 
único y solo remedio en el mundo para curar rad i -
calmente el A S M A 6 A H O G O , empezando por ins-
t an táneo alivio y terminando por su completa cura-
ción para los OATAKROS OHONICOS y NUEVOS, TISIS 
INCIPIENTE, SUSPENSIÓN MENSTEUAL. enfermeda-
des del estómago y de la sangre, raquitismo y escró-
las de los niños, & c . 
Lo prepara el Ldo , D . F . Marrero y se expende 
en la calla de Aguacate n. 22 y en todas las Drogue-
rías. 
E l enfermo que dude de la incomparable v i r tud 
curativa de este maravilloso específico, vaya por 
cuatro cucharadas que se dan á probar, grát is , á la 





(USA DE CAMBIO. 
OBÍSPO 31. 
C 819 3a-26 33d-27 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bovvnej Qxúmioos, Kueva York. 
LoslÉAiifcíieííGaifilíir. ionies. 
Esta medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeine?, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútia su hermo-
sura. LA ÍJOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita ia 
caída del (.utbello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por siw propiedades es el remedie 
más acreditado en Madrid, Par í s , Pu t i to-Rico y asta 
Isla, para curar los males do la piel. Pídase en todas 
RÍ Droguerinr. 7 C 6fi8 (3-1 AC)r 
¿Quién no so cura en tres días? 
Cáda ' «loj vale soL» 50 ets. 
Parches en re lcj i toa de metal del Dr . Wasinuth. 
Recibimos la segumia remesa de este maravilloso 
medicamento, la que viene preparada para eale c l i -
ma. 
Recomendamos á los que sufran de esta enferme-
dad, los soliciten en las farmacias y peleterías en es-
ta ciudad y en ol intarior, en las casas en que estón 
anunciados 
En solo tres días se cura el callo más rebelde. E m -
pléese como dice la receta. A l por mayor hacemos 
grandes descuentos. Sus únicos importadores 
T A L A D E I D H N O . , 
calle de San Ignacio n. 72, Habana. Tclófono 989. 
Telégrafo, Taladr.d. Depósito de vidrieras metálica . i . 
r, <m alt 2«-2!» Mr. 
D E 
1 i 
lima i pejsina 
m 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D S V E N T A 
BEGGÜERIA del Dr, JOHNSON, 
O B I S P O 58, H A B A N A 
"das l»» droguertaii T frrmaoía-
C «80 1 -My 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
P O B E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Tito 6 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JABABE SEDANTE DE BBOIDEO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
¡BPCuya preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo módico» 
YENTA: Droguerías, José Sarrá, La Central y demás boticas 
c 675 
acreditadas de la Isla de Cuba. 
9-2 
PASTILLAS COIPBIiDAS DE ANTIPIBIM 
4 granos 6 20 centigramos cada tina. 
L a forma más CÓMODA y BPIOAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de j 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL» DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL JPARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como un a pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastilla» ooupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
O n. 682 1-My 
B. LOPEZ DE HEBEDIAY COIF. 
gentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
6 6 , C O M P O S T E L A , 6 6 . 
O 7ñ3 20-JO M y 
D E U R E A , C O D E I N A Y T O I i U . 
PllEPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á, la C O D E I N A , no expone ú los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otroa calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irri tabil idad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todM 
las demás Boticas y Droguer ías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C772 alt 8-15 M y 
l i m ó n de Armas 7 Saenz. 
ABOGADO. 
Tillegos número 17. 
Horas de consulta; todo* loa días hábi les de do se 
& tres do la tarde: -14 N 
B M M I E L . 
Manuel Munozy C% Mercaderes, 34. 
O W l 78-19 M y 
* U O T ' B S X O M ' B B 
Dr. Car los B . P i n l a y y Shine. 
É x - i ú t e m o del ' N . Y . Ophthalmic & Aural Ins-
tituto."—Especialista en laa enfermedades de los u-
jos y de los oídos. Consultas de 12 á 3. Agnacate n. 
110. Telefono 996. 7060 2P-27 
A B O G A D O . 
Amistad 31. 7081 26-27 My 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 & 2.— 
J e s ú s María n. 91.—Telófoiio n á m e r o 737. 
6455 26-15 Mv 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilif» 
Je sús María 31. Toléf. 807. 4376 2ms.-5 A 
O C X T L I S T A . 
Obrapía námero 51. 
O 688 
De doce ii don. 
1- Mv 
Clases para señoritas. 
Una señora peninsular se ofrece para enseñar á ha-
cer flores de seda, cera, talas, cueros, escamas y pas-
ta, fabricando también ósta, y á hacer toda clase do 
dibujos con pelo. Va á domicilio, tanto en la Haba-
na como al Vedado, Cerro, Guanabacoa, etc. 
E n la Real Casa de Beneficonbia informarán. 
6996 8-26 
G. P Ñ E Z f I . VANÍER-GíICHT. 
PIANO, VIOLIN Y SOLFEO. 
Desde el 1" del entrante junio establecen clases 
bi-semanales á precios módicos, en la calle de Obra-
pía número 23, altos del Almacén de Música de Ló-
pez. 
Para más pormenores vean el anuncio fijado en di-
cho almacén. (1925 alt 13-24 M y 
Colegio de 1? y 2^ Enseñanza de 1? clase situado 
en la espaciosa casa quinta 7? 103 esquina á 4. Vedado 
Director: D . Manuel Núfiez y Núñez, Ldo. en F i -
losofía y Letras. Profesor y Perito Mercantil 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 21.1 Enseñanza . Para los pupilos ba-
ños de mar grátis. 7038 10-26 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa dnl Dr . Pranoisco Zavas, callo 
de Manriqu* 133 í933 26-24My 
Gonzalo Nuñez 
ofrece sus servicios al público como profesor de pia-
no Lecciones á domicilio á precios convencionales. 
Cuba 15. 6S74 8-23 
Uff* W ' T 
Ecliose aínera l a causa de l a enfer-
d a d con lus Pildoras de Vida d e l 
Dr. Jjioas. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo e l 
sistema para su salud y vi^or. No 
puede haber persona saludable c o n 
el estómago sucio. Doséchcnso laa 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dornaii quo son laa PíMoraa do "Vida 
del Di: Koss. Su acción suave y se-
gura Jas recomienda. De venta e n 
Sodas las Boticas. 
G 628 
SlDNiSV UOM CC, NEW VOKK. 
alt 13-24 A 
Guadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa. 
Baratil lo número 4, esquina á Justiz, altos. 
63R0 15-12 my 
0r. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópa t a de Par í s . 
Manrique 102. Teiáfono 1,539. 
C 686 
Consultas de 12á 1. 
26-1 M y 
D R . M O N T E S , 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades do ia piel y rifilítt-
oas. Consultas de 1 á 4. O'ReUly 30, A, aHos. 
r. 673 26-2 M y 
Galiano 1243 altos, esquina á Dragones 
Bspeoialiata en anfemodades venóroo-niülí t loaí y 
Afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 685 
T E L E F O N O Sí. 1.818. 
1-My 
iSAFAEL CHAíJUACEDA Y NAVABRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
(iol Colegio do Penoylvanla, é incoTporado & la Cn i -
rersidad de 1» Habana. Consultan de 8 á 4. Prado n<l-
mera 79 A. C 666 26-1 My 
Dr. José María de Janregaizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hldrooele por un prooodimien-
lo sencillo sin extracción del l íquido.—Especial idad 
-:n fiebres palúdica».—Obrapía 48.--Telefono SOR. 
C 684 l - M v 
D H . G U S T A V O 2UOP3BS. 
Interno do la Casa de Snajenadoe,—BeoibeayUe 
los dia», y da consultas aobre enfarxaedadaí 
)««. r nsrñntts*, todos loajuewt,'Xo Jl i p. T e p -
C 687 1 M y 
todos 
meatn 
k-ioo n . 64 
vísyecíalista de la Escuela de Parls^ 
7ÍA8 ÜEI2iABIA8.--8fl,II'ÍS. 
Oouealttw todas loe dtais, tnelaso iosfes'/mw, do 
D E L I C A D O 
AGUA 
F L O R I D A 
a- - .'.va 
Siempre mantiene su popu 
laridad. Cuidado con 1 
LMiTACtONKS 
DURADERO 
' < « ia r s » « . . K T j n raí «asu.-. 
Cura de 1 íl ^ CÁns la XJ^'J 
B I c n o r i r a R i n , Gonor i ' va j^oSiá 
¡6 Blancng y loda clase de 
I flujo-, por nni ipuos que seaa. 
|Ga'ranliz.'ido no causar Estirechopea 
. U n especifico para toda c u í e r m e -
"ad mucosa. L ib r e de veneno, 
i venta en todas laa boticas. 
L Vropftrivdo uoickOiMiia por ¡T 
o Erans Chemical Oo.," 
CINClNNATI, O, 
C.U.A. 
Curarlas no significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A CURA-
CIONES JRADICAL-
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v a i s i o n e s ó 
O o t a C o r a l , 
GARANTIZO que mi remedio c u -
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará g r á t i s á quien ia pida u n a 
botella de mi Remedio JTnfcdihle y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. G. R 0 0 T , 183 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirso espresando la diieccida 
exacta, por tma botella grátis á 
L 0 B E Y TORRALBAS. Habana. 
o a JOSE S A E B A , ' 
o a DR. M A N U E L JOHKSOli : 
¡AMTIVO SiH PRECEDENTE! 
iDistribucióii de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patent A p p l i e d for . ) 
CiaJe Lotería del EstaioiB M i a ñ a , 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compafi ía de L o t e r í a del E s t e -
do de Louisiana, después de veinte y cinco afios d© 
prósperas operaciones en el Estado ae Lousiana, han 
sido transferidos á la R e p ú b l i c a de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina p r i n c i p a l 
con la denominac ión de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTIBIA DE HONDURAS. 
(Compañía de L o t e r í a del Estado de Lousiana . ) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado de la C o m p a ñ í a a u m e n t a r á y f a c i l i -
t a r á enormemente la esfera de sus operaciones d á n -
dole un carác te r i i i tcmacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á Amér i ca , quedando b a j o " ; v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras . 
No hab rá n ingún cambio en su a d m i n i s t r a c i ó n n i en 
la naturaleza de sus ga ran t í a s , responsabilidades y 
método de conducir sus negocios coa la sola e x c e p c i ó n 
de un significante retardo en e l servicio. Este sin e m -
bargo, será r á p i d a m e n t e obviado por los cables que 
unen la Europa á la Amér ica , y l a distancia s e r á a-
breviada por medio de vapores que h a r á n ©1 servicio 
directamente de Puerto Cor téz á uno de los puertos 
do los Estados Unidos en el golfo de M é x i c o . 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDURAS c o n t e n d r á n e l siguiente c e r t i -
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DE 
LOTERÍA DE HONDURAS. ( C o m p a ñ í a de L o t e r í a de l 
Estado de Louisiana) y que personalmente d i r ig imos 
v revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, recti tud y buena fé para todo el mundo . 
Autorizamos á la C o m p a ñ í a que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
•211» ¿1 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los bi l le tes l l e v a r á n 
al frente la firma de 
y la impres ión del Sello de la R e p ú b l i c a de Honduras . 
E l General J . A . EARLT, al retirarse por r a z ó » do 
su avanzada edad, escribe l o siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
M u y señor mió : No p o d r é continuar en c o n e x i ó n 
con su C o m p a ñ í a de L o t e r í a cuando se traslade á 
Honduras á causa de m i avanzada edad, consideran-
do no ser ía prudente para m í pasar á una r e g i ó n t r o -
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis a ñ o s sé que 
los asuntos de la Empresa han sido d e s e m p e ñ a d o s 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compafi ía el mayor éx i to y prospe-
ridad y quedo de V . , 
Affmo. y S. S. Q. B . S. M . , 
A l Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la C o m p a ñ i a de L o t e r í a del Es ta -
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á p r e s e n t a c i ó n los premios do l a L o t e r í a del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de l a presente C o m -
pañia . 
J . H . O ' C O N N O R , Pres. 'del State N a t i o n a l B a n k , 
New Orleans. 
A . B A L W I N D , Pres. del N e w Orleans Na t i ona l 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del ü n i o n Na t i ona l B a n k , 
New Orleans. 
G E O . W . K O T 1 . Pres. del Cit izens 'Bank o f L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se ce l eb ra r án en p ú b l i c o , todos los m e -
ses en Puerto Cor téz , Honduras, C. A . , como sigue: 













PREMIO MAYOR DE $75,0C0 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 
! 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 












P R E A I I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O D E 
P R E M I O S D E 
P R K M I O S D E 
P R E C I O S D E 
P R E M I O S D E 
PRExMIOS D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 












100 P R E M I O S D E $ 100 ton 
100 P R E M I O S D E 60 son 
100 P R E M I O S D E 40 son 
PREMIOS TERMINALES: 
999 P R E M I O S D E $ 20 son 

















3.434 Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
En dinero equ iva l eü t e á la moneda corriente de 
los Kstadoa Unidos de Nor te A c é r i c a . 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.j Tigésimos, ¿3 
centayos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetea e n -
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESISAN VENDEDORES EN TODAS PARTES , 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
dell?de Enero de 185M. 
G-17 A R D E S E 
de comiirar ningún billete de alguna que 
pretenda jugarse en alguno de diebos Estados 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deceen precios y otros 
informes deben escribir con clar idad dando su res i -
dencia, condado, parroquia, calle y n ú m e r o con l a 
dirección postal. Es de suma importancia que los 
pedidos vengan con a n t i c i p a c i ó n . 
Los premios se pagan al presentar el bi l lete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina pr incipal ó por conducto de cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir n ú m e r o s especiales. 
M O D O D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remí tase por Ordenes Postales, dinero ú Ordenes 
por Expresos, Letras n.ibre Bancos, Carta corriente 
o por Carta certificadas. 
No se aceptan pedido? por menos de un peso. 
Los compradores debet) tener presente que se v e n -
den billetes de otras lo ter ías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso o! pago de los premios pro' lneti-
dos. Así es, quo los comp radores para BU propia 
protacción, deben insistir en na aceptar otro bil letes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de esto modo l e n d r á n la cert idumbre 
de cobrar los premios, anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
mérica á ia presan tácito 7 entrega de los bf • 
Uetes. 
Cireculéa? fAlTL C O N R A D , 
FÜBBTO COBTSS, 
S Q S D C a A i C. A 
m B B B m m 
1 iotm p nRunsaa 
JUEGOS BE MM 
Vmrio» l ibros q i o e^-señin inertes sorpr»Tidenteg, 
eseamot«o« . ja<-go§ de naipe*, física y quíoiica re-
creativa, í r e «ie hacer diabluras, b ru je r ía , etc., etc., 
d á T^rioa pre~io< desde 20 centavos á $2. De venta 
S i l n d 23. l ibrer ía . c 829 4-29 
S I f rancés s i n m a e s t r o 
« n 16 lecciones, nnero m é t o d o (año de 1894) teór ico 
•j p r á c t i c o , adnptado para aprenderlo los españoles ; 
contiene una serie de ejercicios progresivos y e x p l i -
cados para aprender fác i lmente a escribir, t raducir y 
hablar el f rancés, modelos de cartas comerciales, 
contiene la palabra en f rancés , su t r aducc ión , y ^ 
oo tu inu^c ión la p ronunc iac ión figurada, etc.: 1 tomo 
€0 cts. Keptuno 124. l -b re r í i . 7119 4-29 
AMORES QUE MATAN 
por Meronre l . (2íóyela que se publica en este D I A -
R I O , 2 tomos $1-20. Obispo 135, L a Poes ía . 
C - 8 3 1 fi 29 
L O S -AJRÍBOXJIBS 
Y D E M A S V E G E T A L E S D E L A I S L A . D E C U 
B A sus nombres comunes y bo tán icos , las virtude 
curativas de cada uno, re lac ión minuciosa del gran 
n ú m e r o de sustancias valiosas que producen, sus a 
^licacioncs á las artes, medicina, industria, construc 
c i ó n c iv i l y naval, maderas preciosas, & c . 2 tomos $1 
50 cts. plata. Salud 23. l ibrer ía , 
M E D I C I N A L E G A L , 
jur isprudencia méd ica y toxicol ' ,gía, por los Docto-
res Legrand de Soulle, Berryer y Pouchet (obra pre-
mi' .da por el Inst i tuto de Francia) , traducida, anota-
da y aumentada con l a l ^gü l ac ión médico- lega l espa-
cióla etc. por el Dr . Yañez y N á ñ e z , 4 tomos en 4r 
buenos tipos, $10. Vendajes, apositos y aparatos a-
n a t o m í a quirúrgica y operaciones, por Gio l , 1 tomf 
$ t De venta Salud 23. l ibrer ía . C 822 4-27 
ss S O L I C I T A N ] ^ m a M l i l í É m ^ s & m ^ ^ 
'•uatT'i ó cinco hombres que pepan'vender por las ca 
\ t 3 . _ p r o f e » o r Friodman.—Sol a. 2C, u» siete á nue 
ve de 1* noche. 7124 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera con buena y abundante leche á leche 
e n t e n : nene m i y suenas recomendacioneo: Ancha 
del Norte 299 y 891. 7129 4-29 
I I B R 0 S B U E N O S 
Y BARATOS 
de renta en la calle de la Salud n. 23. 
Historia Universal por C. Can tú , nueva ediciór 
ilustrada con láminas en acero, 10 tomos mayor $17. 
Historia de la Revoluc ión francesa, por Thiers, 3 to -
mes con láminas en acero. $10. Hibtoria de E s p a ñ a 
por Lafuente, edición de lujo con magníficas láminas 
en acero y cromo, 6 tomos mayor, ha costado en p u -
blicación más de $140 y se dá un ejemplar en $31.80. 
Historia de América , 3 ts. con láminas , $5. L a Vida 
de los Animales, historia natural por e' D r . Brench, 6 
tomos mayor con mis de 2,000 láminas , co»tó en pu-
blicación más de $100, se dá en $25. Diccionario d t 
Admin i s t r ac ión Española , por Alcubi l la , 21 tomos. 
íJ25. Diccionario de legislación, derecho y jur i spru-
dencia, por Escrich, 4 tomos mayor $20. Los Códi 
£os Españoles concertados y anotados, 12 tomos ma-
yor $10.60. Gran variedad de libros de historia, no-
velas, medicina, religión, filosofía, etc., á precios muy 
baratos; se reparten catálogos gratis al qu? lo soli-
cite. C 821 4-27 
E L I M O DE INTOBO 
contiene los principales discursos políticos pronnn 
ciados tanto en e»ta Isla como en el Congreso de loe 
Diputados, desde 1878 á 1893; varios informes sobrt 
las reformas que reclama el país en cuestiones aran-
celarias, & c . ; algunos trabajos jur íd icos y una ferif 
de Disertaciones de Índole diversa Comprende ei 
vulumen más de ROO páginas, papel da lujo, esmera-
da impresión y un Pró logo del Sr. D . Blcardo De l -
monte. 
Se vende en las principales l ibrerías. Los pedidos 
al por mayor se h a r á n al editor, calle de Aguiar 1Q6 
Aparcado 331. Habana. C 798 26-20My 
Mme. Árns, modista francesa. 
Obispo 67—Becien llegada á esta capital, tengo ei 
honor de ofrecer mi casa á las elegantes damas de la 
d i i t ingnida sociedad habanera.—Corte espec:al. 
7191 4-29 
L E T R I N A S M O C H A S . 
Se instalan bajo la inmedia t i d i recc ión de los in-
genieros señore.- González y Amigó , lo que consti-
t u i r á para los señores propietarios una ga ran t í a se 
gura del buen funciocaU'iento de tan út i l aparato. 
Teirfono J356. 7180 26-29my 
T J N A M A G N I F I C A M O D I S T A P A R A T O D A 
U clase de vestidos; cuenta con operar ías i r t e l igen-
tes y de buen gusto, á precio más módico que en n i n -
guua otra p t r te : se ofrece en la calie do Compostela 
x 150, principal, á toda» horas, cuarto n. 5: va á pro-
bar á domicilio si así convieat á las marcha' tes. 
7096 4-27 
G l 55 entre Teniente Rey y M u r a l U , se sirven can-
tinas á domirio á $li-50 oro por persona, con uns 
buena y abundante comida á la española y criolla; 
t amb ién admite abonados á $12-75 oro, dando cuatro 
platos, pan, vino y postres. 7074 4-27 
CABELLO RUBIO. 
E n dos horas por el empleo del Agua Rubio de 
Venus, es tan inofensivo que te emplea con gran é -
xi to para ios n iñes , meze iaño con un poco de agua, 
quita las manchas de la cara. Vale $2 el pumo. 
De venta en Agujar 10C. pe luquc i ía y en todas las 
mejores boticas, perfumerías y s e d e i í i s de la lela. 
6625 25-,9 
SOLIGifOlS. 
O R I S. D I R E C T O R E S D E C O L E G I O 
l ^ d r e í de fuuüia-
Y P A -
- U n antiguo profesor r director 
ae ofrece á d e s e m p e ñ a r clases parciales de instruc-
c ión y contabilidad en colegios, en su morada y fuere 
de el la . Los que de een honrarle y protegerle se di-
xigirán á A n d r é s Govin y Torrea. Aguila 275 entre 
Apodaca y G'oria. 7161 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
«los j ó v e n e s peninsulares de orladas de mano, saben 
coser á mauo y máqu ina : impondr in Apo jaea 6. 
7139 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tin buen criado «te mano, tiene personas qne respon-
dan por su conducta. San Miguel 115, informarán . 
7162 4-29 
A V I S O . 
E l Sr. Eduardo Green de color, inglés , desea en-
contrar una colocacióa de criado de manos en una fa-
mi l ia , posee ing lé i , f rancés y perfectamente españ .1 . 
su domicilio posada L a Praeba, Teniente-Rev 96, 
referencias hotel Roma. 7141 '1-29 
S E S O L I C I T A 
una señora para ayudar á los qui'hj.ceres de la cara y 
a c o m p a ñ a r á la Sra., casa d» ÜH mair imonio f i n n i -
ños , en la misma se torea una muchacha huér fana df 
14 á 16 años. J e s ú s Mar ía 17 de 7 á 10. 7160 4 - Í9 
" S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad que entienda de 
cocina para una corta i V n i l i a y que duerma en el a-
comodo: con referencias, Ccmpoaiela 18; p l 
j a , habitaciones de la izquierda. 7128 
uta ba-
4-29 
UN A S E Í Í O R A A M E R I C A N A Q Ü E V I V E en el campo desea encontrar una criada buen» que 
sepa el inglés, para l o . quehaceres de la casa. D m -
írfrse por carta á C. G. E d é n Parh—Nava as y en la 
Habana en la Adminis t rac ión del periódico " L a 
Discas ión " 7:08 6 29 
DE s t A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A penin-ular de circo meses de parida, aclimatada 
en el país , bieu «ea aquí ó en el campo para criar á 
leche entera la qn« tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: impondrán Neptu-
.no y E í p a d a 257. 7116 4-29 
B O T I C A 
Se soucita un cprendiz adelantado: se le dará suel-
do. Da ráB r i z ó n Lsgunas esquina á Perseverancia 
7114 4-29 
E S O L I C I T A P A R A M A R I A N A O D U R A N T E 
la temporada y ¿espues para la Habana, una cria-
da extranjera, ya sea inglesa ó americana, que esté 
aclimatada, para cuidar una n iña de cuatro años y 
asear los cuartos. Se exigen buenas referencias. Pre-
cio $17 oro y ropa l impia. San Ignacio 30, altos i m -
p o n d r á n . 7145 8 29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E L E N T E 
Í O c ú c i n e r o asiático á la inglesa, francesa y española, 
b'ea sea en casa particular ó establecimiento. San 
Nieo iá s esquina á Zanja n. 79, bodega da rán razón. 
• 71*4 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con muy buena y abundan-
te leche, de tres mese* de parida, sana y robusta y 
muy cariñosa con loa niúua y tiene quien responda 
por su conducta: calzada del Monte n ú m e r o 20. 
7179 4-29 
E n L a Serafina, O'Eeilly 91 
se solicitan costureras de camisas, que estén p r á c t i -
cas. 7145 4-29 
D 
n insobr para criado de mano en casa de poca fa-
mi l i a , sabe bien su obligación y tiene referencias, y 
•un señor de meíLana edad para repartidor de pan, 
y a es p rác t i co en ello ó de portero; tienen personas 
que respondan por ellos: informan Morro 12, cuarto 
n ú m e r o 3. 7158 
4-29 
DESEA - O L O C A R S S U N J O V E N D E quince años de criado de mano, activo é inteligente y 
«abe cumplir con ta. obligoción, teniendo personas 
que lo garai ticen: i m p o n d r á n calle de Dragones n ú -
mero 31, alto?. 7165 4-29 
X T N C R I A D O D E M A N O I N T E L I G E N T E Y 
\ j aseado desea colocare** en casa particular ó de 
comercio: en Monte 21 i m p o n d r á n á todas horas. 
7156 4-2S 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R A C A B A D E llegar del campo desea encontrar una casa de v i -
Tienda ó solar para encargado; taméien sabe de car-
pintero y se ofrece para a c o m p a ñ a r á nna persona 6 
l ami l i a a cualquier punte: tiene quien responda por 
su conducta. D a r á n razón á todas horas. L u z n . 47. 
7152 7152 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A T R I A N D E -r i sana y robusta, con buena y abundante loche, 
recien llegada de la P e n í s s c l a , á leche entera, tiene 
personas que respondan por ella, hotel L a Aurora 
d o r i n razón v otra, con ÍÍS mismas condiciones: Ca-
l l e jón del Suipiro numero 14. 
7147 4-29 
UN A P R O F E S O R A S U P E R I O R , D E N U E V A Y o r k , desea colocarse en una i l m i l i a . E n s e ñ a 
p lano (ea pianista} sclfso, idioma? y los ramo* que 
coxst i tayen nna buena educac ión . Todo i perfección. 
2fo tivoe í n c o n v e n i e a t e en i r al campo. Dejar las so-
l ías ea e l a l m a c é n ve pianos de T . J . C u t i s , A m i s -
tad SO 7146 4-29 
S E S O X J X C I T A , 
tomar en alqu ler ó en compra-venta, una casa en el 
barrio del Vedado, que se encuentre bien situada, 
^ue sea fresca y tenga buen portal, jardines, caballo 
rizas y cochera: para tratar del negocio San Ignacio 
n. 14 de 12 á 4, estudio del Ldo . Alvarado, y A m i s -
tad n. 98 de 10 á 12 y de 6 á 8 de la noche. 
7100 4-'.-tJ 
C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R 
obl igación de cacibs. sea a la española- á 1» 
fra í 'cesa ó á la cr iol la , de^ea colooaive en es tablecí 
jnientce ó casos particulares; r o tiene inconveniente 
i r a l campo. D a r á n r a z ó n callo de Villegas esquina á 
O Rei l ly , bodega. 7111 4 -¿9 
AV I S O A L C O M E R C I O . P A R A F L C A M P O se ofrece un j«>ven peninsular de ¿8 afior ; a n 
dependiente encargado de establecimiento de víveres 
ó sea mizte. es icteligecte y tiene buenas recomen 
daeieoee del comercio. PueUen dirigirse por correo á 
T . Masaner P e ñ a l v e r 59 y en la misma dan r a i ó c 
7130 4-29 
T J N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de cocinero en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que garanticen su conducta. 
In fo rmarán mercado de Colon, baratillo E l Nut-'vo 
Mundo por Troeadero, á todas horas. 7136 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad, l impia y 
que sabe cumplir con su deber, p r eñe re estableci-
miento ó casa particular, teniendo quien la garantice. 
D a r á n razón Belascoain 55. 7174 4-29 
S O L I C I T A 
una joven peninsular colocación de criada de mano: 
tiene las mejores referencias. Agui la 115. 
7172 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color, bien para criada de mano ó 
liara manejadora: tiene quiea responda por ella. I m -
"pondrán Gervasio 25, á todas horas. 7166 4-29 
S E S O L I C I T A 
ana buena maneg'adora de color: si no tiene muy bue-
nas recomendaciones que no se presente. Galiano 48, 
ssquína á Concordia, «le 12 á 4. 7'.7Q 4^29 
DE b E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E per-tero, sabe leer y escribir y tiene quien responda 
por él . Eo la minna hay un carpintero propio para 
casa importadora, encargado de cindadela ó cosa a-
aá loga: no tienen inconveniente en i r al campo. I n -
formarán Reina 141. 7157 4-1:9 
S E N E C E S I T A 
un profesor de dibujo natural y ue adorno, en el Co-
legio "San Miguel A r c á n g e l " , Consulado n . 124. 
7154 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano quo entienda de costura. 
Amargura 49. 7150 4-29 _ 
T S ' E S E A C O L O C A R S E U N A E X C É L E N T E 
l^/cr iada de mano de color acostumbrada á este 
servicio 6 bien para manyar un niño solo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice: 
sueldo tres centenes; Acorta 22 altos informarán. 
71(7 4-29 
I T T N A J O V E N G A L L E G A D E C U A T R O M E - _ 
%J ses de parida sana y robusta desea encontrar co-
íocación en la Habana ó fuera: está acostumbrada á 
viajar: tiene quien responda por ella; informarán 
San Ignacio 82. altos. 7135 4 29 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos sin hacer mandados d la calle, 
una muchaeha de color, tiene personas que acrediten 
su conducta; en San Ignacio 69 darán razón. 
7127 4-29 
Q E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. R E C I E N 
_ llegada de la P e n í n s u l a de mediana edad, de 
enada de mano, manejadora ó cocinera de una corta 
f imil ia , teniendo buenas recomendaciones: impon-
drán calle de E c o n o m í a n ú m . 53. 
7041 4-27 
E n Aguiar 6 9 , altos 
Se solicitan dos manejadoras de mediana edad, 
•lancas ó de color, una para una n iña de 30 meses y 
impiar tres habitaciones, y la otra para una niña de 
.'0 meses y lavar los paña l e s . Sueldo $ 10 plata y la 
ropa limpia 7081 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
"n joven peninsular de criado de mano, camarero ó 
oortero; tiene buenas recomendaciones. In fo rmarán 
calzaba del Cerro 583. 7063 4-27 
D m a t r i m o n i o sin hijo?, ella para criada de mano ó 
manejadora y el de cantinero, cocinero para alma-
cén, 6 cobrador de cuentas; es inteligente por ha-
oerlo • 'esempeñado. Sueldo para ella tres centenes. 
3e dan garant ías . Cuba 18 altos. 7065 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada pe insular de mediana c i a d , para mane-
jadora ó criada de mano. Tiene buenas referencias. 
Impondrán San Miguel número 62, altos. 
7071 4-27 
2,000 pesos 
se toman ron h'poteca de una casa de mampos te r í a 
Animas 77 esquina á Blanco dejar aviso. 
7053 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criadita do 14 á 16 años, que entienda de costura 
sea de color. Amistad n ú m . 154. 
7050 4-27 
$4,000 
;e dan con hipoteca hasta en partidas do 500$: calle 
Nueva del Cristo 34, zapater ía , dejar aviso. 
7055 4 27 
S O L 7 2 , A L T O S , 
se solioita una lavandera que tenga quien la reco-
miende. 7049 4-'Í7 
T T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse en casa particular ó en establecimiento; 
'abe cumplir con su sbligación: informarán calle de 
Compór te l a esquina á Chacón , bodega. 
7085 4-27 
O C H O P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
ccalquiera cantidad por gi-ande ó pequeña que sea. 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 7053 '4-27 
S S S O L I C I T A 
una parda de moralidad de 40 á 50 anos psra acom-
pañar a nna señora sola. Concórdia 123. 
7079 4-27 
Dinero en hipoteca y alquileres. 
L o doy en cortas y grandes cantidades hasta 200 
nf l pesos ó compro vanas casas que no excedan de 
5,000. Amistad 142, barber ía , y Habana 190. 
7051 4-27 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y con personas que respondan por ella, desea en-
contrar ur a corta familia para a c o m p a ñ a r ó hacer los 
quehaceres de la casa, p reñr iendo dormir fuera; tiene 
una niñíi de cinco años que va á colegio. O bien s 
ofrece para cuidar uno ó dos niños en su casa. Es 
trel la n ú m e r o 76, 7( 92 4-27 
$15,000 
Se dan con hipoteca ha^ta en partidas de á $1000 
Galiano 50, esquina á Concordia, casa de cambio. 
7058 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
^na excelente criada de mano peninsular, acostum 
brada á este seraiciu y con personas que garanticen 
-u conducta: i m p o n d r á n callejón del Suspiro n. 16. 
70vi 4-27 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial que sea bueno. Galiano 129, 
al lado de !a de color. 7088 4-27 
$12,000 
se loman con liispoteca 
'obre una casa en la calla de la Mural la con esta-
blecimiento. Reina esquina á Amistad, casa de cam-
u^. 7054 4-27 
f T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
|_J tada en el país , con buena y abundante leche, de-
sea colocarse para criar á leche entera, tiene su niño 
como de tres meses: tiene quien responda por su con-
iuc 'a Impondrán Chacón 13. 
7062 la-26 3d-27 
Cl E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A H I J A 
O'^el país que n * pase de 40 años para ayudar al 
•ervicio de mano de una corta familia y que entienda 
ie costura y se conforme con ganar un módico suel-
to. Campanario 102 de las 10 de la m a ñ a n a en ade-
lante 7i01 4-26 
F T N A J O V E N I S L E Ñ A D E 26 A Ñ O S D E edad 
\ J desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
•abe cumplir con su obligación. Villegas 78. bodega 
iürán razón. 7037 4-26 
f T N C O C I N E R O D E C O L O R D E N A C I O N A 
U lidad francesa solicita colocación en casa de fa-
milia ó comercio. Dirigirse á Amargura 10, altos. 
7039 4-26 
C R I A N D E R A 
Desea colocación una buena, gallega, recién lie 
gada, con buena y abundante leche, muy cariñosa con 
tos n iños ; para más informes Oficios 15, fonda E l 
Porvenir, 7033 4 26 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S B L A N C A S que no sean del país , una para hacer un corto ser-
vicio de mano y manejar á un niño; la otra para la 
limpieza de las habitaciones y fregar los suelos, han 
ie traer buenas recomendaciones, se les da buen t r a -
to; sueldo 10 pesos plata y ropa l impia: da rán razón 
oalle de San Isidro n. 19. 6991 4-2i9 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera y un muchacho ó muchacha de 12 á 14 
años. Cuba 93. 7016 4-26 
DE S A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, pal a 
criar á lecho entera y dos jóvenes también peninsu-
lares para criadas de mano ó manejadoras, saben cum-
pl i r con su obligación y tienen quien responda por 
su conducta: impondrán calle de Ja Cárce l a 15-
7020 4 26 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular de criandera á leche entera, la que buena y 
abundante y con personas que respondan por ella: 
tiene dos meses y medio de parida y es cariñosa con 
'os niños: i m p o n d r á n calle del Prado, fonda, n ú m e -
ros 1 v 9. /iolar de la Cárce l . 
'7010 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de la clase de color, que sea de 
mediana edad para el servicio de una corta familia. 
San J o s é n . 16. 7006 4-20 
SOLUCION F U L i - M i m V A SE ÜLR!C!, P U C O 
CURA RADIOAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
c nt^do alivio (-on I JB demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros 8U3 efectos que en el 98 oor ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dó î'», despareciendo eldolor de estómago, los vómitos, acce Uas inapetencia, diarreas, 
etc ; cirándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, anuque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarra, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
IIAL DE GEEEBRIM COMPUESTO 
P E B P A E A D O P O E U L B I C I , QUIMICO. 
E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O S más enérgico del cuerpo h u -
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
Es el V I G O R I Z A N T E más poderoso, 
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L , 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Mens t ruac ión difícil y dolorosa. Flores blancas. Pa l -
fdtaci ln del corazón, a D E B I L I D A D G E N E R A L extenuación, decaimiento, paralisia, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas . 
la E S P E R M A T O R R E A , r ér lidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. P é r d i d a de memoria. Incapacidad, 
para estudios y negocias. Vahídos, desmayos. 
la D E B I L I D A D S E X U A L ó impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la m é d u l a espinal y convale-
_ cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la ráp ida mejoría quo produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 








S E S O L I C I T A I S 
vendedores ambulantes blancos y de color. Monte 30 
de 10 á 11, informarán, 703 1 4-26 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular de tred meses de parida, 
con buena y abundante lecbe: tiene toda clase de re -
comendaciones en la misma casa donde ha criado 
dos niños que garantizan su coniiucta. E n la misma 
desea colocarse una criada de mano ó manejadara. 
Informarán Prado 94. 7029 4-26 
E S E A C b L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
CÍnero de color, a s e a l ü y do buenas costumbres, 
bien sea en casa particular ó establecimientr, aun-
que sea una fonda en el campo, teniendo personas 
^uo respondan de su comportamiento. I m p o n d r á n 
Neptuno 52, ecquina á Agalla, carnicer ía . 
6990 4-2fi 
S S S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. Prado núra. 70. 
6989 4-26 
D i E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninouler de c r i a n d e r a á lecbe ertnra, la que tiene 
buena y H'f.ndant?; Uene quien respon la por su con-
ducta. Sao Pedro n . 12, fonda L a Dominica, da rán 
razón á t o iss horas. 7 t í i i 4 26 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse, bien psra criada de mano ó para atsndcr 
á r i ñ o s ó acompasar á una señora . En San Ralael 
número 83, darán razón, 699 í 4-26 
S E S O L I C I T A 
osa criada americana que quiera i r á Nueva-York 
cuidando dos niños duranie el viaje. Zulneta n . 7 1 . 
7(V5 4-26 
T T N C A B A L L E R O B I E N V E R S A D O E N T O -
U dos los i>e>;ocio9 comerciales, t enedur ía de libros, 
^'•rrespondencia en inglés, < spañol , a l emáu y fran-
•és, cap><z de traducir del italiano, p o n n g n é s . I W a n -
(íé^ tueco y dai .és, empleado por 7 años en el depar-
tamento editorial de una de las primeras czxa* de 
Nueva-York, d^ea uua colocación sea eu el comer-
•ío ó en la redacción de un periódico de esta ciudad 
Tifne >.8 mejons recomendaciones. Dirigirse á Her-
•aan R^tt-r. N? 33* W Í S l St., New-York . U . S. A . 
7042 4 26 
Costurera, de modista. 
Desea colocarse una costurera en casa particular: 
sabe cumplir con BU obligación tiene quien respon-
da por ella. Teniente Rey n . 36, informarán. 
7021 4-26 
[T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A J colocación de manejadora, es cariñosa conjos 
niños: en la misma hay otra que dése* a c o m p a ñ a r 
una familia á la Pen ínsu la , prefiriendo que sea para 
la Coruña: Ins dos tienen personas que reapond«n . 
Calzada del Monte n. 451. 7004 4-26 
Un hombre de 40 íi 50 anos 
de edad desea colocarse de portero: entiende algo del 
trabajo domést ico y cuenta con buenos informes: da-
rán razón Belascoain 17. 7015 4-26 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 15 á 16 años para manejar un niño pe-
queño y demás quehaceres que se le manden, sue ido 
un centén y ropa l impia, un negrito para mandados 
para Empedrado n, 6. 7014 4-26 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial de pocas pretensiones y for-
mal, para el campo. In fo rmarán B a r b e r í a de Jaime, 
Dragones. 7013 4-?6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de mora l i -
dad en case de familia respetable: tiene buenoa infor-
mes de su comportamiento: Puerta Cerrada n. 1 i n -
formarán, sueldo 3 centenes y ropa l impia, durmien-
do en el acomodo. 7011 4-26 
S E S O L I C I T A 
una chiquita para una señora , dándole ropa y comi-
da de 12 á 14 años. I n f o r m a r á n en Prado 91 entre-
suelos, 7007 4-26 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
De?ea colocarse una á leche entera la que tiene 
bnena y abundante, aclimatada en el país, poco t iem-
po de parida y cariñosa con los niños. Tiene buenas 
referencias, baños E l Pasaje número 2. 
7009 4-26 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario que sea bueno. Teniente 
Rey 24^ 70^2 4-26 
T T N T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T I E N E 
I^J varias horas desooupadas, desea emplearlas en 
uua casa de comercio ó con un hacendado. Referen-
cia á satisfacción. I n fo rmarán Inquisidor 24 esquina 
á Luz, bodega, v en L a Propaganda Literaria—Te-
léfono 63. '7000 4-26_ 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular, ella de criada de mano ó manejadora, 
él de portero ó criado de mano y un muchs.cho de 
r pani ' ior de cantinas, criado do mano ú otro traba-
j o : lo miuno se colocan en la Habana que en el cam-
po, tienen quien los garantice. I m p o n d r á n Ancha del 
iNorte n, 27, preguntar por Juan F r e i r é . 
6999 4-26 
CA Y E T A N O P A R A D E L A P U G A , D E O R E N -se. Coles Penas Salvas, desea saber de sus her-
manos Maximino Paradela Puga y Manuel Paradela 
Pngo: dirigirse por eperito inmediatamente á la ca l -
zada de Vives 163. Habana. 6960 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano de primera, que ha ser-
vido en las mejores cabás de Europa? América , 
presenta muy buenas recomendaciones. In fo rmarán 
P r ínc ipe Alfonso 63, accesoria D . 
6971 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular para casa particular 
6 establecimiento, tiene buenas refeaeneias: informa-
rán Teniente-Rev 14. 69ii7 4 25 
S E SC L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano que sepan 
au oblieación y que tengan referencias. Luz n. 9. 
6984 4 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Animas número 91, 
f9«3 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morenita excelente Lvandera y planchadora en 
casa particular: sabe cumplir con su obligación y es 
exacta en su trabajo: tiene personas que respondan 
por ella: impondrán calle de Monserrate n. 71 
6972 4-25 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, ambos de color. 
Muralla 66, altos de la farmacia Santa Ana. 
6987 1-25 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E 
(Omediana edad, para a c o m p a ñ a r á una señora ó se-
ííoritaí: sabe coser á mano y puede bacer la limpieza 
de alguna habi tación. Aguiar n. 15. Tiene quien res-
poqd» por ella. 6951 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular uua general lavandera peninsular. 
Crespo 82, de 11 á 3. 6978 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O S T O R E R A , no tiene inconveniente hacer la limpieza de dos 
ó tres cuartos, acompañar una señora ó señorita para 
viajar, aunque a* embarca no se marea: dará referen-
cias: menos do tres centenes no se coloca. San L á z a -
ro £53, En la misma hay una quo desea acompañar 
una familia á la Península 6974 4-25 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A f 1 0 -nes de M , Alvaiez,—A las familias que necesiten 
buenos sirvientes les rogamos pidan á esto antiguo 
Centro, en donde encon t ra rán buenos criados y cria-
das, m^nejudoras, cocineros y cocineras, muchachos, 
etc. P i d m á Aguacate número 54. 
69«8 4-25 
ÜN F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A U N A R E -trencia en esta ciudad. Posee bastante práct ica y 
no tiene inconveniente dedjear algunas horas al día 
á la ai en ción de la Farmacia, In formarán en la Far -
macia y Droguer ía de los Sres. Cuesta y Hno. . San 
Rafael 29. 6708 8-20 
m i 
)OL:0mPrar una casita iibre de gravamen, de 2,500 á 
$3,000, por los barrios de Punta y Colón, prefir ién-
dose la calzada de San Láza ro . Dirigirse á Federico 
Diaz, Ancha del Norte 13. Sin intervención de corre-
dÁíres. 7117 4-29 
S E C O M P R A N 
uno, dos ó tres molinos de viento usados y en buen 
estado. Para informes dirigiráe á la ferretería de 
Luz. Oficios 85, 7046 8-27 
S E C O M P R A N 
tanques de h.erro de uso de 12 á 20 pipas ó más . Dan 
razón Figuras n . 6»i. 70T8 4-27 
¿ J E Ñ O R E S D U E Ñ O S D E C A S A S . — S E D E -
O^ean comprar do» esquinas, una de 5 á 6,000 pesos 
y otra de 8 á 9 000 pusos. Además tres casas de 1,500 
á 3,000 pesos. Informes M . Alvarez. Aguacate n . 54 
entre O'Rei l ly y Empedrado. 
6^70 4-25 
UnajoTen peninsular 
«lesM colocarte de manejadora ó de criada de mano, 
Berra doc af es en el pa ís , prefiere lo primero por h? 
l e r i o hecho Lart* el presente; t a m b i é n puede scem-
p j ñ a r aua señor»: «abo cocer á m á q u i n a y repagar: 
ri''« p«r««»EM q»c re*poidan d t r a moralidad. M u -
D E S E A C O L O C A R S E 
m a señora de mediana edad para limpieza de los 
•"iitTtoa, sabe coser en máqu ina : t iere referencias; en 
Ch-cÓD 12, i m p o n d r á n . fí(<97 4 26 
D JWM C R I . V V D E R A P E N I N S U L A R . J O V E N 
t s e i colocare* para criar á leche entera: es tá aeli 
uiatada r n e1 pa ís y ñ e a e tres meses de parida y per-
dona* que respondan por ella: impondrán Son Pedro 
n. 6, foiida L a Perla, preguntar por Josefa V i ü a m o -
.» 7036 4 26 
l3aular aclimatada en el país , excelente criandera 
^ara criar á leche entera, la que tiene buena y abuu-
ia: te y 1' ú . s las recomendaciones que se necesiten: 
i m p o o ^ r ^ S u á r e i 16, cuarto n . S á todas horas, 
7033 4-26 
• p E R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O D E L A 
JL la casa Villegas 65, manzana comprendida entre 
Us calles de Obrapía , Aguacate y Obispo, un gato 
barcino de la raza común que entiende por Pi rul í ; el 
que lo entregue en dicha casa se le gratificará con un 
centón. 6791 6-22 
J ] j i j . j l l . 
O e alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-
C^n( atería, ^slle do Virtudes número 96, propia para 
fabrica de tabacos ú otra Industria que necesite am-
plios } ventilados talleres. L a llave está en el café 
del lado é impondrán en O'Reil lv n ú m e r o 17. 
7126 8-29 
O'Heil quilt K il ly n ú m e r o 34 En esta hermosa casa se a l -b.-nuosHs habitaciouos á hombro solos 6 
matrimonio sin h'jos y el üRgúán: en la misma se 
venden un b-rmoso escaparate y se alquilan unos ba-
jos CODÍO para depósito de mercanc ías . 
7171 4-29 
K n e! Vedado 
Se alqu U la casa c -lie V'V n . 127: la llave enfrente 
é t fo rn ia rán en Campaiiario n ú m e r o Sj . 
7169 4-29 
B E ^ 3 L Q X J 1 I L . ^ L 
el espléndido piso alto de la casa Riela nú 
mero 117: en loa bajos informarán. 
7163 6-29 
Callej<ííi (íel Suspiro niíraero 7 
Se alquila esta bonita cnsita: la llave y los infor-
mes en la bodeea del frente. E l dueño J e s ú s del 
Monte 20?, por laa mañanan y después de la» cuatro 
de la tarde. 7137 4-29 
Miguel número 103.—Habana. 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
7047 4-29 
Santa M a r í a del Rosario. 
Se alquila en este hoy sano pueblo la cara-quinta 
L a Caridad, con hermosos árboles frutales y la más 
cerca de los baños . Se puede ver á todas horas. Su 
dueño, Villegas n ú m e r o 50 (altos). 
7133 4-29 
S S A L Q U I L A 
la casa calzada del L u y a n ó n. 89, con sala, saleta y 5 
habitaciones; la llave en el n . 92. I m p o n d r á n en la 
calle de la Merced n. 106, 7115 4-29 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A 
la conocida casa-quinta de Campo Florido, Samá 26. 
Informarán en la misma, 7177 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calzada de Galiano n ú m e r o 24. 
7112 4-29 
Belascoa in n. 8. 
Los hermosos aHos de esta casa, con todas lae co-
modidades, se alquilan en módico precio: eu los ba-
jos y en Prado 90, darán razón. 7'23 8-29 
Ti l u el punto más céntr ico del Vedado y á cuadra y Umedia de los Baños , se alquila en módico precio 
por 4 ó 6 meses, toda ó parte de una buena casa: t i e -
ne agua. L a llave en 5? n. 52 é impondrán en M a n -
rique 15 7143 4-29 
Ccjimar,—Se alquila la casa de Blanco, calle de Pezuela n . 7, frente á la ermita y en lo más alto 
del caserío. L a llave en la cochera de la misma. I n -
forman en Guanabscoa, calle de Cadenas n ú m . 21, 
frente & la parroquia. 7153 4-29 
Z U L U E T A 2 6 . 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones 
con balcón á la calle. D a r á razón el portero. 
7151 4-29 
SE alquila la casa Cerro 773, acabada de refaccio-nar. Tiene 8 cuartos, sala, comedor, portal, escu-
sado, y se le pondrá agua de Vento. Su patio es su-
mamente ámplio y es muy fresca, seca y ventilada. 
L a llave en la bodega de Pendes, en la esquina, y su 
duefio Teniente-Rey 15, hotel ' 'Francia." 
7132 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres habitaciones altas, juntas ó separadas, muy 
frescas y ventiladas. También se da de comer BÍ lo 
desean, Virtudes 12, á d o s cuadras del Parque, la en-
trada á todas horas. 7175 6-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y un gabinete propia para escrito-
rio de comercio 6 bufete de abogado, ó un matrimo-
nio sin hijos, en muv fresca y tiene vista á dps callea, 
con asistencia ó sm ella. I m p o n d r á n Aguiar 128. 
7140 4-29 
Una hermosa habitación alta, á una cuadra de los Parques; se cede amueblada y con todo el servi-
cio necesario y gas, en onza y media oro. H a de ser 
á persona de mucha moralidad, S. Rafael n. 14. K o 
es casa de huéspedes . 7i'64 6-27 
S E A L Q U I L A 
un espacioso salón con piso do mármol y cielo raso, 
balcón á la calle, entrada libre á iodas horas; es p ro -
pio para una sociedad ó bufete. Galiano 129. 
7068 4-27 
Gran oportunidad.—Se alquila la casa calle de Neptuno n, 88, propia para toda clase de sstable-
cimiento: tiene armatostes, vidrieras á la calle, ins-
talación de gas y luz eléctr ica y piso de mármol. Pa-
ra eu ajaste en la misma á todas horas y en Sol 44 
peleter ía L a Barata. 7035 5d-26 5a-26 
Cnfea 39 entre O'JlelIly OMspo 
En esta espaciosa y ventilada casa se alquilan ha-
biticioncs con balf.ón á la calle y propias para escri-
torios ú hombres solos: t ambién hay interiores con 
pisos de mosaico y mármol , é iaodoros á la america-
na. 7041 4-27 
E N A M I S T A D 91 
Se alquila un cuarto alto á personas decentes y sin 
niñoi! con muebles y asistencia si lo desean: pueden 
comer en la casa si les conviene: t ambién se alquila 
un zaguán. 7076 4-27 
C U A R T O S 
hermosos y ventilados y con balcón á la calle, so a l -
quilan con ó sin comida, en Trocadoro 83, esquina á 
Blar,oo. 7069 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en Sol n . 4 habitacioma altas y brjas á precios m ó -
dicos, pues se han rebajado de los anteriores, es casa 
de orden y moralidad; en la planta baja hay un l o -
cal que se alquila muy barato. 7(i70 4-27 
En el Vedado, en el cuepo alto de los espléndidos baños de este caserío, se alquilan casitas amue-
bladas: compuestas de sal-i, comedor, 3 cu-Brtoa, coci-
na, gas, agua y eacusado con inodoro. Para familias 
larga?, pueden en una sola. 
6U74 alt. 11 8 
Sp alquila la espaciosa casa Consuladu número 112, entre Animas y Troeadero, do za;:uán y dos ven-
tanas, seis cuartos bajoa y cuatro altos, agua, etc.: 
la llave é impondrán en Prado número 82, 
66^0 alt 4-19 
A C A B A D A JDE P I N T A R 
y recorrer la cas1), calle de Paula n. 78, toda de azo-
tea, con 6 habiticiones, agua de Vento y demás ser-
vicios, se alquila y dan razón eu Cuba número 97. 
6742 alt 8-22 
En casa de familia respetable se alquilan üevmosas babitaciones altas, á la brisa, con balcón á la ca-
lle, sala, baños y demás comodidades á personas de-
centes y que den referencias. í í i ; lueta n, 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
7073 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos salones altos á matrimonio sin niños y 
un cuarto bajo á hombres solos. Economía n, 18. 
7045 4-27 
SE A L Q U I L A E N Q U I N C E C E N T E N E S 
la espaciosa casa Empedrado n. 20, compuesta de sa-
la, comeder, 8 habitaciones, patio etc.: tiene agua: 
en la misma está la llave: impondrá Juan Azcue, 
teatro A bisu, 7077 4 27 
Compostela 150 y Paula 52, se alquilan habitacio-nes altas y bajas, con vista y balcón á la calle, 
como son rala, saleta altas y bajas y habitaciones i n -
teriore < desde un centén á tres, c .n servicio gas, 
según convenga: hay baño . 7097 4-27 
Se alauila un cuarto alto con balcón á la calle, i n -dependiente, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos que sea de moralidad: se da llavín, En la mis 
ma solicita una señora (le edad, prostar sus servicios 
á alguna familia para Cádiz, por solo el pasaje: no se 
marea, ha s'do camarera. Calle del A g u i U 76, entre 
San Rafael y San Miguel . 70ft3 4 27 
V E D A D O . 
Se alquilan habitaciones á caballeros solos en la 
heimosa Quin ta de Potos Dulces, con muebles ó sin 
ellos, con vivta al mar, siempre bañadas por la brisa. 
7Ü90 4-27 
I^ n Aguiar n, 70, inmediato á los carritos se a lqui-Llla uua sala bastante capaz para un bufete de aho-
gado ó una oficiua ó cosa auólega: en la misma casa 
impondrán , se da razón de varias habitaciones ea el 
Vedado. 7095 4-27 
Se alquila la espaciosa casa Riela 66 y 68: tumhien se alquilan solamente los bajos independientes de 
la parte alta, muy propios para comisionistas ó cual-
quier establecimiento: informarán en los altos de la 
misma casa. c 828 8 -27 
En la calle de Fomento número 2, esquina á M u -nicipio, en J e s ú s del Monte, so alquilan unos es-
pacioso) y muy frescos altos, capaces para una regu-
lar familia, compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, gis, baño y agua á una cuadr t de los car r i -
tos, por muy buena calle. En los bajos de la misma 
informarón. 7040 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Manrique 23, propia para cor-
ta familia, en $30 oro al mes y liador. Ea tá cerca de 
los baños de mar. L a llave en la bodega de la esqui-
na. I m p o n d r á n Mural la 27, altos. 6995 4-V6 
edado.—Se alquilan cuatro casas, dos de eilas a-
cabadss de fabricar á la moderna y en el punto 
más pintoresco y sano de la loma, calle 2 esquina á 13, 
y ias otras dos 13 entre 2 y 4. Informarán 13 «Btre 2 
y Paseo. 6994 8-26 
En muy módico precio se alquilan dos bubilaciones altas con vista á la calle ó sin ella, con piso de 
mosaico y llave de agua, á un matrimonio sin liiñoa ó 
señoras de moralidad: informarán Damas n. 78 
7003 4-26 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y ventilado salón con balcón corrido á la 
calle, propio para bufeta ó escritorio. En la misma 
Cuba número 60 en're O Reilly y Empedrada, altos 
i m p o n d r á 7^08 4-26 
Se alquilan, calle 5? i iómero34 y F número 0: ¡a 
primera compuerta de sa'a. comedor, cinco cuartos, 
cocina, cuarto para criado, agua y portal; y la se 
gunda con cinco grandes habitaciouea, cocina y cuar-
to para criado con un hermoso solar cercado, á una 
coadra de los baños. L» llave del n . 3 t al lado, y la 
del n, 6 eti la bodega. Inforcnaráu en Amargura 76. 
7027 8-26 
Se alquilan loa espléndidos altos de la asa Aguila número ^2), entre San Rafael y San José , con za-
guán independiente y comodidades para una extensa 
y acomodada familia. En los bajos está la llave é 
inforroTÍ.n do las nueye eu adelante. 
702:4 4-28 
San Rafael número 71,—Se alquila esta hermosa casa de tres ventanas, zaguán con reja, 8 habita-
ciones. La fu», caballeriza, mármoles , monaicoa, etc., 
propia para larga familia L a llave en el 71: el dueño 
en JBSUK del Monte n, 292, por la» m a ñ a n a y después 
de las cuatro de la tarde. 7018 4-26 
f\A nP^AW *<, a ' lu ' ' a 'a hermosa casa de dos ven-
{j't j f K M I S tanas y zajaián, Gervasio n. 119, entre 
Reina y Estrella, á m*dia cuadra de Reina, con fres-
cos salones altoa, agua, cloaca, sala de mármol y de-
más comnHidades: informan Reina número 118. 
6964 4-25 
ait 10-1 
N E P T U N O N . 2 0 7 
Se alquila un buen local, .propio para tren de co-
ches ú otra cosa análoga. En la misma informarán. 
69W 4-25 
S E A X - Q X n X s A 
la benita casa Castillo n. 13 
6986 4-25 
S E A L Q U I L A . 
la fresca casa San Isidro 36. 
6985 4-25 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones a-muebladas ó sin amueblar, con comida ó sin ella, 
baños y ducha, á matrimonios sin hijos ó á hombri s 
solos. Cuba n. 76, entre Mural la y Teniente Rey, a l -
tos. 6956 4-25 
En la calzada de la Reina número 6^, se alquila nna bonita y fresca habi tación á personas decen-
tes: se alquila con muebles y sin ellos, 
6980 4-25 
B E L A S C O A I N 2 A . 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa es alta y la atmósfera de la planta baja 
es inmejorable para la conservación de la rama: infor-
marán en la misma. 6911 10-24 
Rosa 5. Tulipán; 
A furnished room wito balcony to let. 
6934 26-24 M y 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, alegre y cómoda casa calle de las A n i -
mas n. 178; tiene buenas comodidades y seguridad 
Interior; buen baño, abundante agua, patio con flo-
res, etc. In fo rmarán Belascoain 2 A . 
6910 10-24 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa de esquina. Vieja n . 35, fresca y 
propia para dos familias, por año ó temporada. I n -
formaran Compostela 71, 6 en la Calzada Real 138. 
6945 8-24 
SE ALQUILA 
L a linda, hermosa y ventilada casa de alto y bajo 
calla de J e s ú s Mar ía número 112 cerca de la Iglesia 
de Belén , acabada de pintar y reparar, con comodi-
dades para dos familias que no sean numerosas; muy 
fresca elegante y bien situada: la llave en el número 
lO^é impondrán Amistad 98: precio $76 50 cts. en 
oro mensuales 6893 6-21 
S E A L Q U I L A 
Para el día 26 quedará desocupada la casa calle del 
Obispo número 20, entre Cuba y San Ignacio, donde 
estuvo la camiaeria E l Fénix , É n la misma informa-
rán. 6783 10-22 
S E A L Q U I L A 
con muebles y por la temporada la hermosa casa 
quinta de los herederos de Pequeño , situada en el 
Vedado E . número 10, esquina á la calzada. En la 
misma se vende una magnífica pareja de caballos a-
mericanos, rrrecs de tronco y limonera y una duque-
sa marca Courtillier, todo ello nuevo, pues no tienen 
arriba de cuatro meses de uso. Informarán en Acosta 
n. 6, do 7 á 9 do la mañana ó en la referida quinta de 
5 á 10 de la noche. 6776 8-22 
Se alquila la preciosa y ventilada casa Damas 17, entre Acosta y J e s ú s María , compuesta de sala, 
comedor, cuatro hermosos cuartos, baño , inodoro, etc 
E n la misma impondrán . 
6716 8 20 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos bajrs de la casa Belascoain n. 20; entre 
Neptuno y San Miguel, propios para establecimiento 
do ropa, peletería, locería, etc., que convengan por 
su espaciosa sala. In fo rmarán en los altos do la mis-
ma, 6531 15-17 
Se alquila por años uua magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 n ú m e r o 29, á tres cua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. In formarán á la 
otra puerta. 6'42 15-12 M v 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa oalle Quinta número 55, compuesta de sala, 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de baño, ex-
cusado, patio y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. En el n, 53 está la llave é infor-
marán , así como en la calle de la Obrap í a n . 8, es-
quina á ' "ñcios, a lmacén de víveres. 
6173 SO-9 Mv 
eciieiíei 
f j d e la Habana por calles y barrios de todoa precios 
tomo y facilito en garan t ía hipotecaria de los mismas 
en todas cantidades, sin corredor; todos los días ra -
zón Galiano 92, sas t rer ía ; son casas, de 11 á 3 y de 4 
á 6 . 7173 4-29 
S E V E N D E 
la casa Troeadero, á dos cuadras del Parque: en 
Campanario 7 t r a t a r á n de su ajuste. 
7105 10-29 
SE V E N D E U N A F O N D A E N L O S A L R E D E -di>reí> del Parque Ceutral, hace 50 pesos de cajón, 
ó también se admite un socio: t r a t a r án de su ajuste y 
condiciones en Campanario número 148. 
7106 4-29 
B O T I C A . 
E n módico precio se vende una en buen barrio de 
esta capital, está en buena marcha: informarán L a -
gunas 37. 7113 4-29 
S E V E N D E 
la casita Velázquez u. 2, barrio del Pilar, pegado á 
la esquina de Tejas, en la cantidad de $1,200 libros. 
Impondrán calzada del P r ínc ipe Alfonso 370, de 9 á 
10 de la m a ñ a n a y de 5 á 6 de la tarde, 7148 4-29 
S E V E N D E 
la casa n. 110 de la calle de la Gloria, compuesta de 
sala, dos cuartos, patis, cocina y retrete. I m p o n d r á n 
en Aguila 216 7176 4-29 
Stl V E N D E U N A CASA. E N E L M E J O R P U N -to de Guanabacoa, calla de Ja Concepción entre 
Versalles y San Antonio, á una cuadra de los EÍCO-
lauios, del p.iradero, plaza del Mercado y de Recreo, 
Iglesias, Teatro, Liceo etc.; tiene saia, comedor, siete 
cuartos, patio, traspatio, agua y libre de gravámeu. 
Informarán eu la Habana, San J o s é 88 entre Esco-
bar y Gervasio. 7159 4-29 
S E V E N D E 
en la vi l la de Colón la quinta S A N T A R O S A L I A , 
en la calle Real, compuesta de un cabnllería, con 
casa de vivienda de mamposter ía y teja, con todas 
lae comodidados para una familia y otra casa propia 
para criados en el mUmo lugar; tiene pozo y su es-
tanque, eien y pico de naranjos de clima y todo el te-
rreno eat-i seirbrado de árboles frutales, incluso 800 
cepas de plátanos. D a r á n razón en la misma ó en la 
calle de Alcantaril la número 6. 
7104 4-27 
SE V E N D E U N A CASA D E T A B L A Y T E J A S coa dos ven anas de f íente y la puerta, comedor, 
tres cuartos, colga'lizo interior y su gallinero, terre 
no circundado á ella, confina con la Zanja real casa 
núm, 24 calle do Molinos en Güines: da rán razón en 
el Cerro calle de M reno 32. 7080 4 27 
C A R B O N E R I A 
Vendemos una en punto céntr ico con buena mar-
chanter ía y con bastante existencia; y una casa en la 
C!»lle de loa Angeles, de altos y bajos con 2 salas, 7 
habitaciones y otras comodidadeN, en la misma se 
traspasa un local en la callo de S, Rafael, Aguacate 
58, Teléfono r.9;j. 7075 4-27 
SK V E N D E E N $2,800 E N P A C T O U N A G R A N casa en el Cerro, do portal, azotea, cuatro cuar-
tos y dos altos, se paga el 1-i como interés al dinero ó 
se e n t r é g a l a casa. San Rafael, t abaquer ía que está 
frente al u, 80 dejar aviso. 7057 4 27 
CK N T R O D E C O M P R A S V E N T A S Y C O L O cacioues.—So vf i¡(}e unq, dulcería , punto r é r t r i c o 
y muy acreditada; una pla ter ía y relojería y varios 
establecimientos más ; facilito cuadrillas de buenoa 
irabajadorts para ingenios, como maquinistas, ayu-
dantes, carpinteros y albañilea, peones robustos y 
honraíios para almacenes, cocineros, dependientes 
de todas cía1 es y criados para el servicio doméstico, 
fuera y dentro de esta capital. Obispo número 30, á 
todas boma. J o s é F , Telia. 7048 4-27 
SE V B N D K E N $2; 000 U N A ( A S A E N L A ca-l l i . de la Muralla con establecimiento: en $15*100 
nna casa de alto calle del Prado; en 14000$ una casa 
do zaguán eu Consulado; en 15000$ una de zaguán 
en Neptnno, Muralla 61, l ibrería recibe aviso. 
7056 4-27 
CA P cé,i trico de esta capital por toner su diiefiu que 
hacerse cargo de otro asunto en el campo, es un gran 
local y reúne excelentes condiciones: en la misma 
darán r rzón d« una bodega en Neptuno en $2,000, 
Aguacate 58, Telefono 590. J . Mart ínez, 
6988 f-SG 
8 J E V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O D E Han Ijázavo, esquina, bodega, ganando 2^ onzas, en $1,300 Otra Escobar entre Neptuno y Concordia 
giuando 2i onzas an $ 1 300. Otra en Perseverancia 
ganando $51 en 6,000, Galiano 33 de 8 á 10 y de S á 
7. imprenta La Reforma. 7019 4-2r. 
Se vende una bodega antigua . 
que tiene más de cuarenta años de abieita al público 
en una coquina, porque su d'ieEn se retira de los ne 
gocir.s, Sb uuco'dta de poco capital, pues fe ha deja-
ilo poco surtida para que sea más fácil el traspaso 
Informarán eu la calzada de Jesú^ del Monte n ú m e -
ro 503, ««qu'ca á Pocito, en la V í b o r a . 
6975 6-25 
SE C E D E POR U N A M O D I C A R E G A b l A U N loca! de tres luces en punto céntr ico , con cieloi-
rasr n y suelos de mármol , propio para cualquier d a 
tb <U: • •"••Mecimiunto, O'Reil ly 33 informarán. 
6963 4-25 
E S T E V E Z 88,—ESTA G R A N C A S A SE V E N -man con hipoteca sobre la misma $3,200, Sus dueños 
informarán calle del Castillo n, 9, de 7 á 10 de la ma-
ñana y de 4 á 8 de la tarde. 6977 4-25 
SE V E N D K S I N 1 N T E R V E N C I O N D E CO rredor ni otra peraona alguna, la casa calzada de 
Buenos Aire-; n, 7, en lo mejor de la c -lzida. con su 
terreno compuesto de 2,346 metroa 51 eent ímet ros 
cuadrados. Se puede ver y tratar de su ajus'e de 7 de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde en la misma. 6981 4-26 
S E V E N D E 
p r haber fallecido su dueño , una fouda p'Kpia para 
un crincipiant.i, por ser le poco capit i!: hacü esqai-
La ÍLfirniarán Reina 77, café, «97^ 4-2S 
AT E N C I O N . — S E V E N D E U N A A C R E D I T A ^ da barber ía ó se cede el local por una corta rega-
lía: es á propósito para café, pele ter ía , sedería, etc , 
por ser de esquina, teniendo local para familia. I n -
formes Aramburu y San Rafael, barber ía . E u la mis -
ma se necesita un oficial para sábados v domineos. 
6973 J 4-V5 
CASAS B A R A T A S . — U N A E N E S C O B A R , cerca de S. Láza ro , con sala, comedor, dos cuar-
tos bsjoi y uno alto, ganando cuatro centenes, libre 
de gravamen; se da en 2,200 pesos. Otra en Gloria, 
con sa'a, comedor, losa por tabla, tres cuartos, en 
2,000 pesos. Informes, M . Alvarez. Asruacate n. 64. 
6969 4-25 
BU E N N E G O C I O . E N C I N C O M I L PRSOS so vende ó se alquila por temporada una casa en 
el Carmelo, á una cuadra del paradero de los ca r r i -
tos del Urbano, acabada de fabricar. I n f o r m a r á n en 
Suarez n. 62. 6940 15-24 
B O D E G - A . 
SE V E N D E U N A E N G U A N A B A C O A , 
por enfermedad de su dueño y tener que pasar á 
la Penínsu la : la casa reúne muy buenas condiciones 
para el comprador y se trata con el dueñe : da rán r a -
zón calle de Santo Domingo esquina á Campo Santo, 
carnicer ía , por la Empresa Vieja. 
6738 7-22 
S E V E N D E 
$7,500 oro, sin intervención de tercero, una casa 
en buen punto; cerca de los muelles, libre de grava-
men: está alquilada á establecimiento y produce el 10 
p g . I m p o n d r á n Inquisidor 16, de 12 á 4 de la tardu. 
6690 8-20 
i MIMALE 
E N A G U I A R 7 5 
se venden perros de raza U l m muy hermosos. D i r i -
girse al portero. 7082 4 27 
S E V E N D E 
una hermosa perra legí t ima de Terra Nova, de 14 
meses de edad. Puede verse en Condesa 4 á todas 
horas. 6826 8-22 
S E V E N D E 
un hermoso perro legít imo de Terra Nova, de uu año 
de edad. Puede verso en.la calle de Zeqneira n ú m e -
ro 14, entre Romay y San J o a q u í n . 
6825 8-22 
E CAEIAJE 
POR A U S E N T A R S E U N A P A M I L I A . - S E vende una victoria de la fábrica C O U R T I L L E R , 
con arreos pa r» un caballo, ropa de cochero, cabría, 
etc. I m p o n d r á n Dragones 104. 7138 4-29 
Sa venden lo^ unjar^s relojeH del tmirido á precios 
sumsmente módicos . ¡Apruaéchense! ¡ A p r o v é c h e n -
Sf! I.os que marchan á (a Pen ínsu la tienen la gran 
ocaí.ióu de proveerse de juego» completos d^ preede-
r ía . H é aqu í ios precios: un reloj de oro de 18 k». tres 
tapas, esrape de áncora , linea recta, con leontina. 
JJ9 "? j " 0 de brillantes, un monedero de plata y un 
i * m lnaí , f ra del P ' í » con p u ñ o y regatón de 
plata $60; un reloj de piata con el e,'cu io de armas 
de la provincia que se quiera, leontina, anillo y un 
bastón con iniciales $15-90; un medio terno do b r i -
llantes $ü5 ; relojes rellenados á $10-60; relejes de 
dos tapas para señora $15-90: otros de oro de 18 ks. 
con brdiantes en las tapas $25-50; aretes oro de »8 
ks. con brillantes, ú l t ima novedad $10-60; AnUlos 
l í e m a Regente con brillantes, zafiros y rub íes $10-60 
aretes de oro y plata á 50 cts ; relojes remontoir á $2. 
Se componen relojes y toda clase de mecanismos. Se 
compra oro, plata y piedras finas. 
L u z 24, entre Habana y Compostela 
6938 «_2^ 
Molinos íl( Vicnfo. 
Kon loa mota re» n i s barata* ^ara extraer «i agua 
Ja los pocos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por A m a f y C?. Comerciantos 6 impor tadora» de to-
da clase de maquinaria v efectos para la agri cui tar» 
Teniente Rey n ú m e r o 21. Apartado S4& TeJ^foo» 
Habana. 245. C690 alt 1-My 
m u m . 
CE R R O , C A L L E D E F A L G C E R A S N U M E R O 4, se venden posturas de matas de mango, ídem 
Je aguacate, ídem de m a m é i s y g u a n á b a n a s bastan-
tes, de trea raras de largo m á s ó menos, se dan arre-
glados: en el mismo n . 4 d a r á n r a r ó n 
7149 4-29 
S E V E N D E 
un Pr ínc ipe Alberto muy cómodo y elegante propio 
para personas de gusto. Puede verse á todas horas 
Campanario 231. 7131 4-29 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
un carro de cuatro ruedas en muy buen estado, p ro -
pio para cualquier clase de venta: puede usarse des 
de el día por estar marcado. Lagunas 36, de 8 á 4. 
7023 6 4-29 
B O M B A V A . 
Se vende una duquesa casi nueva con tres inmejo-
rables caballos: se puede ver hasta las diez de la 
mañana en San Miguel 175, carniceria. 
7032 4-26 
Se vende un faetón nuevo americano muy ligero y 
elegante, propio para un médico, ó persona de gusto, 
y un caballo do 7 cuartas, sano, maestro de coche y 
sin resabios: también se vende una limonera nueva 
para faetón. Puedo verse en la calzada de J e s ú s 
del Monte D. 313, de 7 á 10 de la mañana . 
6955 4-25 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad pianos 
de todos los fabricantes. 106, Galiano, 106. 
7167 4-29 
GrANGrA. 
En Galiano 72, segundo piso se v é n d e n l o s muebles 
pertenecientes á casa de una familia que se ausenta 
para Europa, muy barato", aprovechen la ocasión. 
7161 4-29 
$ 1 7 P I A N O S . $ 1 7 . 
Los afamados pianos da Es le í a & Bernareggy se 
siguen vendiéndose baratos al contado y á pagarlos 
con $17 cada mes Se llevaron los primeros premios 
en Viena y Par í s . Galiano 106. 7168 4-29 
CASA DE PRESTAMOS 
En esta casa so realiza un buen surtido de mue-
bles; eaciparatea, camas, lavabos, peinadores, carpe-
tas, sillas y mecedores, lo mismo en ropas de hombre 
y señora h iy un bueu surtido, dándolo todo suma-
mente barato; Aguila 102, entre S i n J o sé y Barce-
lona. 7134 6-29 
LA ESTRELLA DE 0 E 0 
de Pardo y P e r n á u d e z . 
Compostela ntira. 46, entre Obispo y Obrapía 
Los mejores juegos de sala perillitas con espejo á 
30 centenes, de comedor á 20 y 30, de cuarto á 50 y 
75, escaparates á 5 y 7, con "lunas de Venecia á 22. 
los peina tores á 5 y 6, lavabos á 6 y 10, neveras de 3 
á 8, canias á 3 y 15, canastilleros á 5 y 12, escritorios 
da 4 á 6 mesas cuadradas á 4, espelos de 2 á 8, jugue-
teros á 2, si:lones á 1. De relojes y joyer ía de b r i -
llantes hay nmoho á precios de ganga. 
7091 4-27 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o José Cañisso. 
S A N I G N A C I O Y SOL. 
S E V E N D E 
una vidriera mostrador nueva, de metal blanco, con 
vidrios dobles j ocho cajones: tiene 13 piés ingleses 
de largo por 2^ de ancho. Dragones n. 1, hbtel L a 
Aurora. 7034 5d-26 5a-26 
E l maravilloso I N S T R U M E N T O O R Q U E S T A er 
el cual toda persona dotada de hueu gusto artístico, 
aunque no posea conocimiento alguno musical, pue-
de ejecutar las obras más difíciles con todos los de-
talles de tiempo y expresión ideados por el autor. 
Opinión del eminente Violinista D. Eafael 
Diaz Albertini. 
" E l día quo en el hogar de toda familia de refinada 
educación exista un J E O L I A K , la alioión al divino 
arte de la música se desarrol lará extraordinariamen-
te y las composiciones de los grandes maestros serán 
cada día mejor comprendidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opinf (fn del eminente pianista alemán, 
intéprete de Chopin, Wladamir de Pachman. 
" E l maravilloso instrumento J E O L I & N , merece 
llamar la a tención y ser « g i r a d o por todos los que 
se interesen por el arte musicaí , tanto profesionalet' 
como profanos. E l uso de este instrumento acrecen-
ta rá la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión del eminente crítico mnsical 
J). Antonio Peña y (Joñi. 
"Tener en casa la música, el arte, el estilo y el 
buen gusto automáticos, deja a t rás cuanto puede 
imaginarse en materia de adelantos civilizadores." 
L a Compañía constructora del ^ S O L I A N posee 
más de doscientos certificados de eminentes artistas 
evropeos y americanos que, como los citados, de-
muestran la importancia art ís t ica de este notable 
instrumento. 
Para catálogos ilustrados con precios y chantos 
pormenores se deseen, ocurran penjonalmenta ó por 
carta al Gran Deposito de Mfisioa de 
Anselmo López, 
OBRAPIA NS.21 Y 2 3 . 
C 693 alt 
-HABANA. 
13-2 
Juegos de sala de Luis X I V , Luis X V , Alfonso 
X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de fresno; no-
gal y muebles finos y corrientes de todas clases. 
Variadís imo surtido en joyas de oro y plata y otros 
m i l objetos de fantasía, todo á precios de realización. 
E L P U E B L O . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de j o y e r í a y m u e b l e r í a . 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29. 
T E L E F O N O 1,615. 
709S 4-27 
PIANO \ COLA ERARD. 
E n $250 oro se vende uno muy bueno. Obrapía 
23 entre Cuba y San Ignacio. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentos. 
A N S E L M O L O P E Z . 
Recibo todjs los meses 10 ó 12 pianos de Chas-
saigne P r é r e s con graduador de pulsación y sordina 
au tomát ica y los vende á 15, 18 y 20 onzas ero al 
contado y con un pequeño aumento á plazo?. 
Se componen, afinan y alquilan pianos y armo-
aiams C 823 6 27 
DE O C A S I O N — E N V E I N T E ; Y DOS C E N -tenes se vende un juego camid'eto Ue sala, eos 
molduras, nuevo y do caoha. Tiene mesa do centro, 
consola y espeja de moda. Espada n. 12, barrio del 
Angel, de las nueve de la m a ñ a n a en adelante. 
7030 5-26 
Un Gavean 
de magníficas voces y en buen estado: en Galiano 27 
casi esquina á Animas. 7017 4 56 
S E V E N D E N 
un elegante y precioso juego de sala, de palisandro, 
en buen estido. muebles de comedor, cuarto, lámpa-
ras, etc. In formarán de 12 á 4 solamente en Indus-
tr ia 40. 6965 4-25 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , SE venden varios muebles y entre ellos u n e s p l é n d i 
do escaparate para caballero y otro da dos lunas d* 
espejo para señora. Este ú l t imo se dá en doce onzas 
y el primero en dos y media. Reina 6á, entre Leal tad 
y Campanario á todas horas. 6979 4- 25 
Para tí, lector. 
Gangas en prender ía de oro, plata, brillantes, mue-
bles en general, l ámparas , pianos y miles de objetos 
útiles, á menos de la mitad de su valor. 
Los mejores relojes amerieanos de Whalíam de 
oro rellenados, á $10-60, $12 y $14 oro. 
Se compran prendas, pianos y muebles usados. 
Véase L A PÜJRLA C U B A N A , calle de BEEÍTAZA 
n ú m e r o 16 entre Lampari l la y Obrap ía . 
B A H A M O N D B "ST C O M P . 
C 813 26 24 M v 
A V I S O . 
Por ausentarse su duefio se venden varios muebles 
iuntos ó separados. E n Tacón 8 altos á todas horas, 
6785 10-23 
A l m a c é n de pianos do T . JV Car*!». 
AMISTAD 90, ESQUINA X BABT JOSÉ. 
K n este acreditado establecimiento se han recibida 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradae contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, eto., que 
sa venden sumamente módicos, arr*glados á loe pre-
cios. Hay un gran surtido de piano» usados, garanri-
tados, al alcance de todas la» fortuna». oonopran, 
cambian, alquilan y coLi'.ionei de nrlu» ciíti>e» Tole-
fono Ui>7. 6270 ' í i - l l M y 
EN A G U I A R N U M . 75 SE V E N D E U N L E N -te univ! rsal de Ross n ú m e r o 4 para retratos y 
grupos en el aira libre y pa r» toda ciase de reprodno-
ciones eu ga le r í a , y su obturador del sistema Chury 
A . A m e y , el cual es rapidís imo: a d e m á s se rende un 




correas J»t>»jc Je kw muslos, psri varico-
" etc. — Kzijase ei i*'Jo del :DT«cU)r. tusoenterío. 
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DEL DR. MORALES. 
£1 único remedio hasta el día conocido 
para la complH H curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilida i de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan psra su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá , Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de su importe. 
C 667 alt & - I My 
T O S 
Aa\ Hi» D l l U f Maravilloso reme-
u e i v r , r u n L . d l 0 E X T E R N O 
:ne C U R A en pocos M I N U T O S los DO-
ORES R E U M A T I C O S y musculares 
en B R A Z O S y P I E R N A S , espaldas 
y pecho. Jaqueca, neura lg ia , dolor 
de cabeza, dolor de huesos, dolor de I 
muel 'S,ciát>ca, dolor de c i n t u r a , & ¡ 
Precio: 65 cts* el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lubé , Castells, Johnson, 
Rovira y San Miguel 103. C 732 alt 11- 6 
Ganga para los impresores. 
Se vende una máquina rotación n. 3 del fabricante 
C. B . Cottrell Sons N. York , de 38 por 26 puljadas 
inglesas de cama, completamenta nueva, y un mag-
nífico motor de gas sistema Escuder de un caballo de 
fuerza con gran surtido de piezas de repuesto y todos 
sus accesorios y poleas necesarias. In fo rmarán L » m -
parilla 62. 7028 4-26 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C i D N I E S SimÍTICAS 
. V I C I O S Ü £ L A S A S f i R F , 
Productes verdaderos f á c í l m e n f e í o i r r a d o s á 
por el e s t ó m a g o y los í n t M U n o a . 
Extjtnsa laa Flrmu del 
P'QSSSRTyíoBOüriGWV, fmtwitfM. 
pretentM por los prímerot míticos. 
O E S C O N F I E S C D C - A S I M I T A C I U N S a 
FALTA de FUERZAS 
Anemia, VUtroai» 
. D e b i l i d a d y Extent*nait.tt 
CURACIÓN RAPIDA T CIERTA POll Xi. 
dPeptonato ne Hierro RqMd 
UÍ1ICO FERRUaWOSO 
Reconocido como a s imi l ab le 
y preferido por /os 
mejores m é d i c o s del muntír , , 
Desanfiars» de las falsifieacioats é imils dones 
V B W T A A l . P O R M A Y O F » , 
13, R u é Gremer St-Lazare, P A B I S , 
OepólUo en todas las principaloí Fannaciai.* 
• 
^onocldoi en Fnnci», ¿«¿rica, Esuiíla y 
colonias y en el BrazU. «n rayo» p.lse* eitíu 
HSAtlos po- el COC;%Í-JI» «>o higiene. 
POR N O N E C E S I T A R L O SU D U E Í f O S E l vende un motor de agua que funciona por medio j 
del gas, y dos tanques de hierro de 1$ metros de lar - ' 
go por uno de alto. Informarán Ancha del Norte 
n.40. 6939 8-25 
ProparüKíióa thor.a cjue so empica p a i a 
el uso del p u r g a t i v o . 
P i i r p ü i L s Soy 
Después di dosificados se;** /a edad dal 
individuo, es útil oara fodi* /as enfermedades. 
Ca4a botella eata rocubierta de una cota 
Instructiva para asta objeto. 
u m Le 
££traíta csnceitradi it los Receilcs b'qciüu' 
C»¿1 t r i M Dstá retabiertt i t ua fwspeeto lastractir». 
El fracco de 100, 5<, - El de 2S, l ' B O 
Ossconfiarse da las fa ls i f lcacionec. 
t o d o p r o a u c t o gsi BC 1137» la d i r e c c i ó n 
ue U farmacia C O T T I N , Terco de L E R O Y 
S'», Rae de S^ino, P a r í s . 
DEPÓSITO KN TODAS l . ' .S vUlMAC:A;s. 
G R I E T A S M ü & w m 
Enfermedades de l ANO y de l S S C T c ? , , 
a l i v i o mmecUato y c u r a c i ó n cor» l a 
P O M A D A R O Y E R perfeccionada por el Dr DUFUT 
(Exigir en cada caja el sello de garantía IJÍ» fe ITHIÓN DE LOS FASRICANTES^ 
Farmac ia A . O U P U Y , S S S , Rué SaJzit-MsLrtin, PA.1Í1S. y en todua ias F a r m a c i Q i 
depositarios en la I T a f t a n a t .• J O S Í ; SI&RKA', L O B Í : y T O R R A U J A S : J O H í í S O í » . 
I Í O S W J J M E n O S O S M E D I C O S Q U E E M P Z J S ^ L N l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R 6 
al CLOnHIDRO-FOSFATO «fe CAL OHEO.^OTADu 
la consideran como e l remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS , BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTICUAS y P E R T I N A C E S , ÜEÜGUE 
Las C a p s u j a a í - a u t a w b e r s r o se emplean en los mismos casos v convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la fosina de s o l u c i ó n 
En casa <¡e l . PAUTAUBERGE, 22. me Jules César, Pari». y las principales boticas 
FBrmgmosa 
La mas rica en H i e r r o y A c i d o c a r b ó n i r A , sín rival en tocias las A F E C C I O N E S 
procedentes ds^ E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E 6 de ia I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N 
E N T O D A S L A B F A R M A C I A S 
NUEVAS OBLEAS ft* 
3 ñ , K y a iie-e JPÍ i 
I M I e n c i o r v ^Bmn;rnJbl0, • 
La hechura de a í t 
I V i e. gorlin: 
.CS-SOUI rreoia — J ^ A U X S -
Oblea, la h|ue mucho 
maa fácil para absorbar 
le da uua aparisccia mas 
reducida que la ue toda» 
las qua se conooea, y 
su capacidad es sin em-
bargo uiuchu mas grande. 
Cada Oblea podiendejo cerrar a roluntad por medio de una parte «hata o 
de '.as oblas dan co realidad 4 capacidades difereates. 
La citíquina do oecrar 
istas Obleas se reoo-
mienda por su glia{&> 
ciand, su rápidez da sa». 
rar varias obleas a ia Tet, 
7 por su precia Biódic*-
OtnotUirmen LA HABANA: 
JOSÉSARRA 
yodohda, loa 2 tamaboa 
\ E N F R Í O / 
J . B t j o i 
su JOBO, combinado coa los lugos do laa plantos a n t t M o o r b ú u e u , 
presta á loa a iScn e n ( e r £ i o s les m á s grandes aerr lo los pan . comba t i r la* 
\ 
- ¡ • . . V i " *<W • 
lata 
S Í 
1. "o l ' i . 
G l á n a u t a a <£et r u * l l u — Bayuitim* — I n f a r t o » « k w e -
fttlsaoB — Knfc: •m.cá.ii áca dr l a piel — C c t t m a i t r teafe», 
Re-emplaza coa ventaja loe i t«íf«*« 
Mgoáo ie bacalao; no ea solo UD—-""^y^L 
finldtaeontn siao tamblto u n j f j f ^ - -Sj* 
•̂auM1*»^ 
MJaie, 23 « 1 9 , wam « n o v e ? » 
Depositarios en L a H a b a n a : C . B L A H C H & C». 
S O A N O S de E X I T O 
O O N S E R V A C i Ó N Y B E L L E Z A DE U B E f t T A D U R A 
Esta p r e p a r a c i ó n es la ú n i c a recomendada por los Mód icos po r sus 
CaliUatleít Antisépt icas; emblanquece los dientes s i n alterarlos y 
conserva todas las parles de la boca en el n.as [ té r fec to estado de salud. 
¿os demás productos de la S O C X S T S H ' f f O I É T O ' I Q t r S , 55 . calle de R i v o l i . 
en P a r i a , tales como el J a b ó n JECaiodarmai ¡ j a r a , e l l o c a d o r , ios P o l v o s 
de A r r o z J E x a e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados d¿ su elegante clientela. 
PER? UKE EXQUISITO T 
iLAS a f ^ S W e a r IMs'Stí? tv a EL r'AEons. 
lEOEil^RAOOfl 
C A B F L O 3. 
pj i . . • 'Mal . DKKMUTO 
¿ m u te 
